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C03AS DE LGS DEMÓCRATAS 
E L S R . M I N I S T R O 
D E I N S T R U C C I Ó N 
El Sr. Girneno ha querido en su viaje á 
taragoza dar una uota sensacional y una 
•oticia que ya es vieja y trasnochada. 
Según nuestro "colega . ^ C> en 
;1 discurso político que el ministro de Ins. 
írucción pública pronunció en el banquete 
•lúe los elementos liberales le ofrecieron, 
hizo las siguientes declaraciones: 
«I^i iíonarquía es la garantía del orden 
y el respeto al derecho. La República se-
ría la ruina de lá Patria.» Agregó que Ca-
nalejas cumplirá su programa, empezando 
en la ley del «cfandado», que afirma la su-
premacía del Poder civil, «asi podremos 
gobernar sin el Vaticano.» 
El vSr. Gimeno no quería ser rífenos anti-
clerical" que su jefe, é hizo resonar el trom-
bón bélico, porque en lo de radical, el señor 
Gimeno quiere dar cruz y raya á su proteo, 
toy y jefe, el .vSr. Canalejas. 
Esta declaración del ministro de Instruc. 
ción pública, traducida al castellano para 
H »v,AR .K 
Es noche cerrada, hay niebla densa y llue-
ve menudamente. Esa lluvia ^ limpia, ele-
gante de los1 barrios aristocráticos, donde 
ni la vida afanosa de hormignoro, ni el pe. 
queño comercio, ni la industria al por me. 
un católico, quiere decir: Así, libres del Va. ñor, ni los camiones de arrastre ponen de. 
tiear.o, gobernaremos sin religión, sin catoli-; tritus y fango. Esa Httvia que se oye gol. 
cismo, así podremos tener escuolas neu- i pear ventanas y balcones rítmicamente, me-
tras, escuelas sin Dios, y si lo queréis más ; nótonamente... como tamborilean, en los 
rlaro, escuelas sin patria, pues sabido es | cristales, los dedos aburridos de,un novio, 
que las escuelas sin Dios son seguramen- • que ya no encuentra vaciedades para lie. 
te escuelas antipatrióticas; díganlo sino nar las horas de la pina, que comienza á 
\as escuela ferreristas, de las que tan amar. 
ROS recuerdos conservan Barcelona y Cu. 
ílera. \ . 
Esta afirmación, hecha por un ministro 
que declara que muy en breve presentará 
pesarle... 
Empañados por la neblina, los focos eléc-
tricos destellan páliáas suavidades de ópa-
lo; ¡parecei^ esmeraldas enfermas! 
Los tranvías y autos caminan tanteando 
á las Cortes unas bases . para hacer una y sonando los "timbres ó gimiendo con las 
k y de primera enseñanza; ya sabemos lo bocinas lúgubremente, largamente... 
que esto puede dar de sí ; ijo hay que pre. | Bajo el cerrado pórtico de un palacio oigo 
guntar cuál será el espíritu de esas bases, una caircajada que escapa alegre é incons. 
dé esa ley. Santiago y San Bartolomé nos', cíente como pájaro que abandonase por ori-
oojan preparados. | mera .vez el nido y por primera vez sintiera 
Pero nese al Sr. Gimeno y aun á su ilus. ¡ la volupttiosidad de mecerse en el espacio, 
tre jefe, los católicos estamos prevenidos,! Y á la risa contesta una voz áspera que quiere 
y los padres de familia, en una gran ma. ser dulce... 
yoría, están avisados, y no consentirán ja- Volví los ojos, y maravillóme un proble. 
más, ni aun los más tibios en materias; ma psicológico que á mis ojos se dosarro. 
religiosas, que á sus hijos se les arrebate) Haba. 
de sus tiernos corazones la idea de un Dios, i Un desgraciado, una piltrafa bumana..., 
ni con el hipócrita pretexto de la máscara I que pudiera servir de moclelo á un pintor 
licas y españolas. amaega, iucor.solablc, rebelde, de Quas't. 
Con la aparatosa frase de tgpbemar sin modo, no ensombrecía su scmbirintc. 
el Vaíicavo*, mas bien que un pensamiento | Porque la fealdad, la deformidad de esto 
* una intensión política, nosotros creemos j-Tímíc, de este Q-itasimodo. no le había con-
que lo que el Sr. Gimeno ha querido hacer • vertido en un desheredado del amor, sino 
ha sido servirse de uno de esos tópicos re-I qUe á su lado resnlandecía una hsmcralda 
la futura 'ley de autonomía universitaria. 
Mal anda de memoria el señor ministro de 
Instrucción pxiblica desde que se dedica 
á confeccionar catedráticos y profesores de 
Real orden. 
Tal vez por esas preocupaciones que dan 
los agradecidos amigos, el Sr. Gimeno no 
linda petimetra de la corte de Vcrsalles. 
Y las pupilas del cojito nadaban en una fe-
licidad agradecida y algo temerosa; como 
las de la costureritn, en un cariño cuyo com-
ponente principal es la piedad, y los otros 
se llaman abnesación é idealismo. 
Un coche que acercóse á la acera ren-
recuerda que el 18 de Abril de 1902 firmaba, I tieaml COn in^rnto c.;tréoito de sus he. 
y con su firma aprobaba una ley, que hcelia ri.ajes descovuntados, sirvióme de escenario 
por el Sr. Azcarate y el Sr San Martín, al entrechoque de un tronel de pensamien-
esta en el Senado a falta solo de votación, tos que no ]0.¿rc. coordinar en síntesis ni 
definitiva. ¿ l \ o se acuerda el Sr. Gimeno c0nclHSjmi nimaina 
cómo salió y con qué reservas se aprobó; Ell a « f t i v a ; lo que á mi entendimiento 
aquella ley en el Senado, y de lo que hubo abría su boca imprQ¿saj y mostraba su seno 
en la^Comision mixta, de la cual el formo insondab]e> era ^ ab:sn;0 de ]os ¡lbiñnioS) 
parte. , , , 1 •, i ' q"6 "o han logrado sondear buzos de la 
Nada tendría de particular que el actual M>sit:olo ía com¿ B ]£ Bcuroet: un eo-
tnimstro de Instrucción publica quiera ^ - \ xazón de muier " , rt 
mendar la plana en lo de radical á los se- ^ cua iV; l e hüra toA¿ha la 
noiesAzcaiate y San Martin, y entonces ten l r i i l ^ npT oalcos en J, teritro 
San verdadero fundamento y alcance politi. más mhlid ¿ ncdlc á¿ >Jloda fí 
ro la frase .gobernar sin el VaUcauo», es. blciica . el colíollito (]c la juven_ 
decir imponerse a la mayoría del pueblo es- tlul ccrtes..iria a^stía c¿n ¡ndiferencw á la 
panol, que es católico y que en esta inatc-1. rc,fiCntación de una cl á pr0pósi. 
na quiere pensar como piensa el \ í i c a n < ? L 0 ^ a r i i í l l a r í í a s : veWá¿ao¿es idé^tbo. 
de Cristo en la tierra. 
Entre las declaraciones hechas por cl se- i 
ñor Gimeno en Zaragoza, figura, admírense1 
nuestros lectores, la'd^ que por ahora no 
podían suprimirse las oposiciones para el 
ingreso en el Profesorado, ¡qué sarcasmo! 
Entre los profesores, que lo mismo en ésta 
que en la anterior etapa, ¿ cuántos nombró 
por oposición, especialmente para Madrid, 
el Sr. Gimeno? 
Hace una porción de meses que el señor 
Gimeno nombró varios profesores interinos 
para la Escuela Superior del Magisterio, 
para la Escuela de Idiomas, y más de un mes 
para la Escuela del Hogar, ¿por qué no se 
han sacado ya á oposición? ¿Es que la lev 
y la justicia no se han hecho para los ami. 
gos del vSr. Gimeno v de la actuar situación ? 
Todo eso de oposiciones y concursos, se ha 
escrito para los pbres, para los que no cuen-
tan con influencias, para los infelices qne 
pasan años y más años preparándose para 
unas oposiciones, y creen qne las Ifeyes se 
lian hecho para todos, ó aquellos que enveje. 
cen cu las cátedras de provincias, que picn. 
san que, cuando se produzca una vacante en 
Madrid, van á lograr el colmo de sus aspi. 
raciones. ¡ Infelices! 
Estudiad, preparaos, los primeros; trnba. 
nados y abonadas, en todas las cuajes ha-
bía algo de flirt. 
El lujo femenino desbordaba en desespe-
rados esfuerzos para llamar la atención. 
Doña Desdenes dengueaba en la escena con 
todos los húsares de la guardia. Y el sar. 
gento se afanaba en colocarnos sus chistes, 
como viajante sus géneros. 
Nada logró borrar en mi fantasía el su-
gestivamente enigmático grupo: la precio-
sa modistilla mimosa, y el jorobadilio ag-:a. 
decido, extático. Ultimamente él y ella se 
apartaban, saludándose. El cojito parecía 
marcar con el tac, tac de la muleta y la 
Oscilación de su cnerdo informe ..el compás 
de la magnitud de su * desgracia. De vez en 
cyaudo volvía el rostro y"le sonreía á ella, 
que aún no había desaparecido tras de la 
esquina, y cuya mano blanca, agitándose 
al aire como de hadas que conjuran, abría 
rompientes de gloria sobre la cabeza del 
noviejo. 
Y yo me preguntaba cuántas de las que 
se movían y lucían en las plateas y lune-
tas, como rosas que se abren y agita el vien-
to, se ríancapaces de complejidades senti-
mentales análogas, que fuesen lo que fue-
sen, probaban el vencimiento de la mtaeria, 
la postergación de las fibras y los múscu-
los. 
Un amigo señalóme á una joven esplén-' 
dida de hermosura y de toiletle, que recibía 
en diosa, á nuestro lado, los obsequios de un 
galán canoso y algo panzudo. Respondía 
desmayada, sin que un relámpago de afecto 
ilumir.aíe las profundidades lumínicas de 
si:s ojos. 
— Se casa pronto—di jome. 
—Poderoso caballero 
es Don Dinero, 
—le contesté, encogiéndome de hombros. Y en 
aquel momento, el optimismo Cándido que 
la niñita y el lisiado despertaran en mi al-
ma á su inverosímil arrullo, cerró los ojos, 
y batiendo las mustias alas, huyó rápido, 
para dejar el paso libre al escepticismo triun-
fante: 
—También el cojitranco puede ser una pro-
porción para la obrerita—reflexioné brutal-
ineute. 
Mas es así que he inquirido v llegado á 
saber que el desdichado no pasa dĉ  oficial 
en una zapatería de viejo... 
He leído todos los capítulos que Claudio 
Larcher dedica al problema genérico, sin re-
solverlo ; mas el grupo entre artístico y re. 
pugnante,-recordador de los cuentos de'An. 
desen, en que contrahechos gnomos se pren-
dan de Princesas encarceladas, continúa re-
presentándoseme con caracteres de esfinge, 
bajo el romano dintel del cerrado palacio de 
Villapadierna. 
A l cabo, va no me acucia la curiosidad, y 
vo}' creyendo que con la protrs'a de gran 
parte de mí, lo que me va inspirando es u.n 
tanto... de envidia. 
¿Cómo, por qué... será eso? 
A U L O 
OPRESIONES DEL DÍA 
D E L A POLÍTICA 
Y D E L A Y I D A 
Estos republicanos darían siempre que 
reir si algunas veces no molestasen más 
de la cuenta. 
El los hacen presión al Gobierno y á las 
Ceníes siempre que auicren. 
No tienen m á s pol í t ica que la de la 
amenaza, y del brazo van con Pablo Igle-
sias, que preconiza el atentado personal. 
Pero, ¡ cnidadito con que nadie se per-
mita obrar, decir, desear ó pensar nada 
que se parezca á meterlos á ellos en cin-
tura... ó que 110 se parezca, pero que ellos 
lo crean, porque los dedos se les antojan 
h u é s p e d e s ! 
C%.entan, que aseguran, que afirman, 
que han oído que ha dicho el capitán 
general de Valencia que al Ejérc i to inte-
resan mucho los suplicatorios. 
E l Sr . Zulueta empieza por dar por se-
gura la declaración del conde del Serra-
llo, tan segura como la brevita de la cá-
tedra en la Escuela Superior del Magiste-
rio, que él, iodo lo republicano posible, 
ges t ionó y cons iguió de un (Gobierno mo-
nárquico, sin la estolidez de hacer y ga-
nar unas oposiciones. ¿Para qué? E s re-
conocida su competencia... en pedir y lo-
grar... 
¡ B u e n o ? 
Y luego de suponer hechas las proble-
máticas declaraciones, se sube á la parra 
y exclama: «/.Vo ibámos á discutir bajo 
la presión de los militaren!» 
Vamos á cuentas, señor pedigüeño , di-
go, señor, catedrático: 
¿ N o estamos discutiendo, y legislando, 
y gobernando, é indultando, y resolvien- \ 
do crisis, y viviendo... una vida bastante' 
perra bajo ¡a presión de ustedes los repu-
blicanosf Pues presión bor presión... 
¡preferimos la de los militares! ¿Cómo 
no? ¡ E s cía ! 
Sólo que la presión mililar no se en-
cuentra ni con 'lupa, ni con la acredita--
da Huicrna del popular D i ó g e n e s . 
¿Que le interesan los suplicatorios aíj 
Ejército? ¿Y qué? ¡ A iodas las personas, 
decentes nos interesa que la inveslidura'i 
de diputado no equivalga á la impunidad . 
para cometer delitos aun vergonzosos, la] 
l i s ia de alguno de los cuales tendrá que\ 
celebrarse á puerta cerrada. Y no por eso 
oprimimos, sino que somos oprimidos... 
4-
Cómo sucede y cómo se cuenta. Copio: 
\ l E l señor A L V A R K Z C U I J A R R O ex-
ptaiíq una interpelación sobre asuntos de 
Hacienda, anunciada desde hace siete me-
ses. 
E l orador, provisto de gran cantidad 
de papeles y de una enorme suma de da-
tos, empieza á leer números y cantidades 
que hacen cl eje'cio de bomba neumát ica , 
y producen el vacío en la Cámara. 
E l presidente del Consejo escucha aten-
to y resignado, y á su lado empieza a 
dormitar el ministro de Instrucc ión p ú -
blica. 
¡ C u a n grande y cuan inagotable es la 
tontería humana.! 
Porque, almas mías, si las cuestiones 
de Hacienda nos merecen tan poco inte-
rés, ¿á que quejarnos luego de que las 
contribuciones é impuestos sean inaguan-
tables, de que Lodos los servicios .estén 
mal montados y retribuidos, de que las 
- n 7 
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D £ ' M I C A R T E R A 
¿Qué podría yo decir del gran escritor, consa-
grado per la crítica y por el público? ¿Seré uno 
máe prcclamánilole el primero de nuestros come-
diógraíoe? No. Aprovecharé determinadas circuns-
tancias de mi vida para hablaros de Jacinto Be-
navonte en ctro aspecto, en el aspecto íntimo. 
¿Quién ee Benavcntc? ¿Cuál es su historia? 
¿Cómo empezó á escribir para el teatro? Jacinto 
es hijo de aquel gran terapeuta, gloria de la Me-
dicina española, que se llamó en vida el doctor 
Benavcntc. Muerto, todavía joven, aquel sabio, dejó 
al frente de su hogar respetabilísimo á una dama 
de esclarecida virtud, de gran talento y do un 
trato verdaderamente señorial. 
Tres hijos hubieron de nacer de aquella unión, 
los tres varones. El mayor, Avelino, se hizo médi-
co, conquistando bien pronto la justa nombradla 
que hoy tiene. El segundo, Mariano, se dedicó con 
suerte á les negocios. El más- pequeño, Jacinto, 
reacio al estudio "do una carrera (que por fin con-
cluyó, la de Leyes), ya mayor de edad, y en po-
sesión de la legítima que le correspondía, se tras-
ladó á París. 
Dos años próximamente permaneció en la ca-
pital del mundo. Al cabo do CÍO tiempo, Jacinto 
Benavente vino á España, con una gran cultura, 
con un gusto artístico depurado, con profundos es-
tudios sobre el teatro extranjero, con grandes aficio-
nes á la literatura dnimálica, pero... sin les veinti-
cinco ó treinta mil duros que constituían su he-
rencia paterna. ¿Qué importaba eso? Los brazos 
maternales acogieron al hijo pródigo, y Jacinto Be-
navente volvió á ocupar sus habitaciones de hijo 
de familia en la calle do Atocha, con la inevitable 
mensualidad para tabaco... ¿Quién duda que esa 
calaverada determinó censuras muy «overas en el 
seno do su propia familia?... • 
Sin embargo, alguien hubo que apoyó sus pro-
yectos de autor; alguien que le dió alientos. La no-
ble dama, Que con esa intuición maravillosa que 
sólo las madres posoon, decíalo á, todos: 
—Dejadle..., dejadlo quo escriba. ¡Quién sabe!... 
Cierta noche, en un piso do la calle del Arco 
de Santa María, 41 cuadruplicado, un joven fla-
cucho, cetrino, de rostro mefistofélico, leía un pu-
ñado do cuartillas ante varias personas de BU inti-
C O N S E J O D E 
E 
mi'óad. Era «Curro Vargas» un chiquillo cuand? 
asistió á aquella lectura huniliar, pero no olvida 
el entusiasmo que ésta produjo en el auditorio, 
Aquellas cuartillas eran la primera obra drama 
tica de Jacinto Benavente; titulábaee «El nido aje 
no», y mucho tiempo después la obra se estrenaba 
en un teatro importante de la corte, á cuya puerta 
detúvose un carruaje particular, del que deficendi»1 
una dama, dando esta- orden al lacayo: 
—¡ Quo esporo 1̂ coche!... 
Minutos más tarde aquella señora aparecía dk 
crotamente sentada en el fondo de un palco... Du 
rante la representación, sus ojos expresaron altor 
nativamente la ansiedad..., el miedo..., la esperan 
za y la alegría;.-. -
Un aplauso clamoroso y unánime se dejó oir. SaJií 
á escena infinidad do veces el autor, aclamado con 
entusiasmo por el público. Desde la batería hubo d< 
dirigir una mirada cariñosa al palco d© la dama, cu* 
y os ojos humedecía la emoción; aquella dama, ¡ha/ 
breis adivinado que era su madre!, la que no quis« 
despedir el coche, por si una derrota, un fracaso d(, 
su hijo, echando por tierra todas sus esperanzas, 
la empujaba brutalmente á la calle... 
Después..., Jacinto marchó de triunfo en triunfo 
«El marido de la Télleíz», «La gata de Angora», «La 
comida do las fieras», «Lo cursi», «La gobernado 
ra», y tantos y tantos éxitos ruidosos, que 
con «Señora ama», «Los ojos de los muertes». 
«Los intereses creados», «La fuerza bruta», etc., et« 
cétera, lo han colocado donde hoy está. 
Mucho, muchísimo dinero le producen sus obras, 
dinero que, según parece, él gasta con deliciosa 
prodigalidad... En definitiva, no necesita Jacinto 
Benavente de esos grandes ingKesos; sin ellos vivi-
ría, como hoy vive, en un medio do «confort» y df 
lujo, con el mañana seguro y con todos los hala-
gos do la fortuna. 
¡El vaticinio de la dama ilustro se ha cumplidoí 
—¡Dejadlo..., dejadlo que escriba!... ¡Quién 
sabe!... 
Y aquel amoroso y alentador «¡quién sabe!» «i 
hoy, en la realidad del momento, la afirmación del 
triunfo, es... 
¡JACINTO BENAVENTE! 
C U R R O V A R G A S 
I S T R O S 
Q E R N A C i Ó 
POR TEI-ÉGRAKO 
(DE KUICSTRO SERVICIO HXCLüSIVO) 
EIST ZEtXJSI -A . 
SAN PETKRSBURGO 5. 9,^5. 
Se han recibido despachos de diversos 
puntes del Imperio, en que se da cuenta de 
haber perecido muchas personas á cansa 
del frío. 
En dos lincas telegráficas del Norte la 
comnnicación se ha interrumpido por ha-
ber-arrancado las tempestades de nieve al. 
í?nnos postes, con la consiguiente rotura 
de los alambres. 
PARÍS 5. 12. 
El temporal de nieve es muy intenso. Su-
pera á los'hasta ahora conocidos. 
En una iglesia de Troycs, donde el frío 
ha llegado á 10 grados bajo cero, una se-
reoentiñámente al suelo durante jad, cumplid con vuestros deberes peda.eó-' 11C)1"a ^ 3 ' ° . p ntuiE 
gicos, los segundos; pero no vemlréis á Ma- ^ célebración del sacrificio de la misa. 
drid por los medios legales; j-a lo veis las 
unos y los otros. 
R. A S C I I A M 
A U J T R I A C O I Y T U U C O S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V l E N A 5. 11,40. 
Dicese en los círculos oficiales que el gran 
dr.fine Wladimiro, representante de Rusia 
en Jas fiestas búlgaras, ha recibido orden del 
Zar de detenerse en Viena unos días, antes 
de regresar á .San retcr.sburgo. 
Atribuyese esta determinación de Xico. 
lás I I . al deseo de estrechar las relaciones 
de amistad con la corte austriaca. 
••i.rrrrTTm?»-» €> « -cmsŝ d 
D I : L A C A S A R E A L 
A3'er estuvieron en el Regio Alcázar, con 
objeto de visitar á la Reina - Cristina, las 
Infantas Doña María Teresa y Doña Isabel, 
acompafadas de sus damas particulares la 
condesa dé Mirasol y la se'ñora de Bertrán 
de Lis. 
Creyóse al principio que se trataba de un 
desmayo. . - . • . 
En la sacristía fué urgenteme/.te atendi-
da, siéndole aplicadas fuertes friccioues y 
el sistema de las tracciones rítmicas para 
provocar la respiración artificial, sin que 
á pesar de los grandes y prolongados es. 
fuerzos realizados, la señora volviera en sí. 
I.os médicos hubieron de mauifestar que 
había muerto de frío. 
LONDRES 5. 13. 
Llueve y nieva copiosamente en todo el 
Reino Unido. 
La temperatura de estos días en Londres 
es de 3 3r 4 grados bajo cero. 
En las poblaciones de la costa el tempo. 
ral es espantoso. 
BERLÍN 5. 14,15. 
Hace un frío glacial. Casi todos los ríos 
del Imperio están completamente helados. 
Se ha registrado la temperatura de 14 grti. 
dos bajo cero. 
REGALO DZ E L D E B A T E 
TREINTA VALES CQ™0 és{e dan fterscho i un billete para el sorteo 
—7- de D O S B U L D U R C i S , que ha de verificarse 
próximo mss de Abril con toda publicidad. 
Uua mancha <lc sangre cortesana 
xaia la gnknura. do esto finante, 
y sobro d terso y amarillo antó 
pone una nota de encendido grana. 
Por alzarlo del suelo, al que liviana 
mano le hizo caer del guarda infante, 
dos espadas chocarón, y un amanto 
hízolo de BU vida ofrenda vana. 
LOS LU23ES 
Anoche, á las diez y media, se reunieron 
los ministros que están cu Madrid, en el mi-
nisterio de la Gobernación, durando hasta las 
doce el Consejo que celebraron. 
El Sr. Gasset, que dió una referencia á 
los periodistas de lo tratado, dijo que el 
Consejo había sido un Consejo de perro 
chico, sin interés alguno, y más que Consejo 
se redujo á un cambio de impresiones. 
Se habló de los debates parlamentarios, 
del plan de la discusión de proyectos, del 
orden en que se han de dar á conocer á 
la Cámara, y el Sr. Rodrigáñcz manifestó 
que en seguida podría discutirse la refor. 
ma de ley del Banco, la de conversión de la 
Deuda, y pronto, también, podrá pedirse el 
nuevo empréstito para realizar el plan ge-
neral de obras públicas. 
Se leyeron después los telegramas de El 
Ferrol, dando cuenta detallada del 'acto de 
la botadura del España, y el Sr. Gimeno 
t-efirió su viaje á Zaragoza, donde dijo que 
ha encontrado un partido liberal robusta 
y organizado, exponiendo también la impre-
sión que le ha causado su visita al templa 
del Pilar, cuyas obras de reparación empeza-
rán en breve. 
También dió cuenta el Sr. Gimeno del 
decreto que prepara organizando las artea 
gráficas. 
El Consejo se enteró de que en Alcázar y 
Larache los temporales son foríísimos • y 
las inundaciones, grandes, habiendo alcanza-
do el agua una altura de dos metros en 
algunos puntos, habréndosc perdido grandes 
cantidades de harina, y á última hora sa 
enteró también de una comunicación de? 
Gobierno civil de,Madrid, que dice se tema 
un desbordamiento del Manzanares, por, la 
que se ha avisado ya á los Ja vadéenos, 
toda vez que la crecida que ha sufrido e? 
vio es grande y pudiera dar lugar á desgra-
cias. 
Ayer tarde se celebró en el Círculo de 
San Luis Gonzaga una brillante velada, á 
la trae concurrió distinguido público. 
El Sr. Prieto pic-uunció un discurso ad-
mirable, castizo de íonna y profundo ck 
conceptos. 
E l Sr. Arregui, que posee una voz de te. 
ñor muy bien timbrada, cantó cen excelen-
te escuela la composición de Tosti ¡Pobre 
madre! 
El Sr. vSc-sse hizo gala de sus extraordina. 
rias facultades de barítono cantando L a ira. 
viatc, de Vc-.di, y A Granada, de Alvarez. 
E l Sr. Larregla, hijo del enrineníc pla-
nista del mismo nombre, y tan arCita 
como su padre, recitó una composición ori-
ginal, titulada Sonata castcllcua, que da la 
impresión de las tierras de Castilla. 
E l Sr. Prieto leyó un notable estudio 
acerca de Gabriel y Galán, y tes señores' 
Benito, Cabanillas y Asúa recitaron mará, 
vinosamente poesías del malogrado vaite. 
Después se representó la zarziiela Les dos 
ciegos, admirablemente interpretada por los 
Sres. Tinao y l'ruñuela, terminando la velada 
con la proyección de interesantes películas 
cinematográficas. 
En suma; una fiesta agradabilísima, dig-
na del buen gusto de sus organizadores y 
de los jóvenes que tomaron parte en ella. 
J. T. 
Diz que ai guardarlo en su bargnoño, Elisa, 
entro abanicos, randas y arandelas 
qxic perffiinan la algalia y cl espliego, 
dijo, rompiendo en.despiadada- risa: 
cPiouso qne acâ fl con razón me encelas, 
loh, guante!, pues por tí murió Don Diego.» 
CARLOS HERNANDEZ DE HERRERA 
subsistencias y las casas anden por fes 
nubes, de que el inquiiiniio haya acaba-
de dividirnos, etc., etc.? 
( Q u é son todas esas, sino cnesHoncs de 
Hacienda? 
E n cambio, si dos senadores sc.iiubic-
ran llamado perros judíos, el incidcn'.c 
habría interesado la mar,- y se le- dedica-
rían líneas y l íneas. 
y ¡ n o digamos si llega á columbrrrrsc 
pos i bilidad de e ris is! 
i na de las cosas que más grxcia nos\ 
ha hecho siempre es ta fiebre nerviosa que] 
encienda: los ran:eres de crisis en muchos 
desgraciados que, mande quien ntandcA 
1:0 saldrán de los J5 ó eó duros incn.*.úa-\ 
les por andar azacanados desde que Dics\ 
amanece hasta iu isuidmgada... 
r 
con ce a lmi cu 'un Canalejas nos í iaz 
hilo. 
E l doctor Macslre iba á explanar láia 
i n t c r p e h c i ó a acerca de nucslra políiic:: 
i n c n c q u í , y c l presideute de! Consejo ro-
g ó l e que ¡a difiriera, pues no jurjga pru-
dente ¿ralar' aliora "de esos asuntes... 
¡ D i o s m í o ! ¿Que pasará? 
v 
, A q u í cont inúan nuestros d ías . . . pasa-
dos por agua y por barro. 
¿Por qué tendrán automóvi l los alcal-
des? 
R R . 
Uñosas-- s*-̂— 
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L o s e n t e r r a d o r e s 
l a p o l i c í a 
POR TELÉGRAFO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los p r o f e s i o n a l e » de la estafa. 
BILBAO 5. 22,15. 
La policía ha descubierto los manejos de 
Una Compañía de estafadores, que por -
procedimiento del entierro pretendían dar 
•golpe de mano lucrativo. 
Hace días, el jefe de la Guardia mumcip 
recibió una carta de un súbdito belga, mani-
festándole que una persona desconociua para 
h residente en Bilbao, le había escrito pro-
poniéndole un negocio de 800.000 pesetas. 
Posteriormente, el citado ]eíe de Policía 
recibió otra carta redactada en idéntico sen. 
tido y escrita por un subdito francés. 
Comprendiendo que se trataba de consu 
inar un timo por el procedimiento uel en. 
Cierro, la policía comenzó á practicar- ave. 
rio-uaciones V pesquisas, que han dado poi 
resultado la detención de un individuo llama, 
i o Antonio Casal. L , 
Sesmn parece, este es el autor de las car-
las dirigidas á los subditos belga y fran-
cés El aprovechado sujeto, para no des-
pertar sospechas, se hacía dirigir la corres-
pondencia bajo diversos nombres y a dis. 
tintos domicilios. ¿ . 
De los trabajos practicados por la poli, 
ría para esclarecer estos extremos, se des. 
prende eme el CasaHorma parte de una Com. 
pañía comanditaria, que se dedica á explo-
tar la estafa. . 
Los demás consocios de Antonio Casal nan 
üuído, pero la policía sigue la pista. 
Ua s e s i ó n en Ea Diputación prowinciaS. 
BILBAO 5. 23,10. 
En la sesión celebrada hoy por la Diputa-
ción provincial, los diputados republicanos 
y socialistas opusiéronse á las gestiones que 
ha de hacer la Comisión provincial para 
recabar la autonomía de enseñanza. _ 
Con este motivo se produjo un ruidoso in-
cidente, que logró cortar el presidente con 
gran energía. . , -J t 
El diputado Murga requirió al presidente 
para que le contestase categóricamente si se 
proponía enviar ó no las actas á la Comi-
sión provincial. , , 
El gobernador civil contestóle negativa-
mente por entender que esto constituye una 
ingerencia en asuntos privativos del con-
cierto económico. 
L A C A R T A D E U N P R E L A D O 
(ÜB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
ROMA 5. 20. 
Monseñor Duschenne ha dirigido al Car. 
denal de la Volpe, prefecto de la Congrega-
ción del Indice, la siguiente carta: 
«Fiel hijo de la Iglesia, yo debo someter, 
me á sus decisiones, y declaro á Vuestra 
Eminencia que me inclino respetuosamente 
-ante el decreto de la Sagrada Congregación 
del Indice, relativo á mi libro Historia A n . 
tigua de la Iglesia. 
Dígnese recibir Vuestra Eminencia el ho. 
menaje de mi profundo respeto.—Dus-
chenne.» 
El Pontífice ha nombrado consultor de la 
Congregación Consistorial á monseñor Gior-
iani. 
V M i l 
í S p í ' o b a d a y b e n d e c i d a c o n e f u s i ó n 
pop S u S a n t i d a d e l P a p a P í o 3¿. 
Embarque en Barcelona hacia el día 25 de 
^ b r i l de 1912. 
Regreso á Barcelona hacia el día 28 de 
Mayo de 1912. 
Precio de los billetes, incluidos todos los 
gastos: primera clase, 1.500 pesetas; según, 
.da clase, i.ooo pesetas, y tercera clase, 500 
pesetas. 
ITINERARIO 
Barcelona Caifa, Monte Carmelo, Nazaret, 
Monte l'abor, Tiberiades, Lago de Geneza-
ret, Magdalah, Capharnaum, Bathsaida, 
-Caná de Galilea, etc. Jafa, Jarusalén, Belén, 
Estanques de vSalomón, Hortus Conclusus, 
San Juan de la Montaña, Betania, Jericó, 
Jordán, Mar Muerto, etc. Civita.Vecchia, 
Roma, Barcelona. 
TERCERA CIRCULAR 
i.0 Esta séptima peregrinación irá jpresi. 
•dida por los tres ilustres Prelados prior de 
las Ordenes militares, Almería y Lugo y 
será numerosa á juzgar por el número de 
inscritos ya. La tercera clase está comple. 
ta, á pesar de haberse habilitado un nuevo 
departamento en el hermoso bucpie l ie de 
Trance. La Junta organizadora dispone, por 
tanto, tan solo de plazas vacantes de prime-
xa y segunda clase, por lo que los represen-
tantes y los peregrinos ya inscritos, que tu-
vieran noticia de alguna persona de su conl' 
íianza que deseare inscribirse, deberán co-
municarlo cuanto antes. 
2.0 Corresponsal Literario. La Junta or. 
ganizadora llevará en concepto de correspon. 
sal literario de la Peregrinación, á un ihxs. 
trado periodista católico que trasmitirá al 
mayor -número posible de_ periódicos y re-
vistas católicas, noticias diarias de la Pere-
grinación, á fin de que disfruten-de constan-
te y completa infomación las familias de 
todos los peregrinos. 
3.0 A su debido tiempo se puntualizarán 
el itinerario detallado que día por día ha de 
seguirse y las demás instrucciones que con. 
yenga tener presentes. 
Así bien, se remitirá la lista de peregri-
nos, á fin de que, á elección de cada cual, se 
constituyan los grupos que han de formar-
se para la mejor organización del viaje. 
4.0 Antes del día 29 de Febrero deberá 
entregar cada peregrino el 50 por 100 de su 
billete (750 pesetas en primera clase, 500 
en segunda y 250 en tercera) pudiendo ser. 
virse para éí envío, bien de una trausferen. 
cia del Banco de España ó de un giro cual-
quiera sobre Bilbao y á favor de D. José 
María de Urquijo. 
A l hacer efectivo éste dividendo, deberá 
Enviar cada peregrino su recibo provisional 
del pago del primer plazo, para estampar 
en él, el sello del pago del segundo divi-
dendo. 
Bilbao, 1 de Febrero de 1912.—Por la Jun-
ta organizadora, el presidente, José Ma. 
ría de Urquijo.—El secretario, Luis de Ga-
ritagoitia. 
EL SUBMARINO HUNDIDO 
l(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
. , LONDRES 5. 9,35. 
Continúan con gran actividad los trabajos 
para el salvamento del submarino A. 3. 
El violento temporal reinante, dificulta 
)nuchísimo las maniobras. 
Sin embargo, hay la creencia de que hoy 
podrá ser sacado á la superficie y remolcado 
casta tierra. 
\ £ expectación pública es graudísima. 
r r •• • 
a 
MANIFESTACIONES DE GASSET 
El Sr. Gasset ha manifestado á los perio-
distas que le preocupa hondamente la cues-
tión del arreglo de carreteras, pues ahora 
está recibiendo multitud de reclamaciones 
de todas las comarcas, de donde le dicen que 
á consecuencia de las lluvias, es totalmente 
imposible el tránsito por las carreteras, ha-
biéndose tenido en algunos puntos qué in . 
terrumpir el tráfico. 
El Sr. Gasset dice que él solamente puede 
ir remediando las necesidades más apre. 
miantes ; pero que lo que urge es acometer 
el problema de frente, con dinero y feon 
orden. . . r 
E l dinero hay que obtenerlo de los cré-
ditos pedidos al Congreso, de los que se 
destina 25 millones de pesetas para obras de 
reparación de caminos, más 3 millones, que 
se consignarán á este mismo fin en los pre-
supuestos ordinarios. 
Para organizar la distribución de las cen-
s^naciones, dijo el Sr. Gasset, se crea en 
Madrid una Comisión permanente de inge-
nieros, que se entenderá con las Jefaturas 
de Obras públicas de provincias, y. se diri-
girá una circular á las Cámaras de Comer, 
cío, encargándolas que den cuenta é infor-
men trimestralmente de la forma en que se 
aplique el dinero que se gire para la repa-
ración de los caminos. 
LOS CRÉS1T0S 
Durante la sesión que ayer celebró el Con-
greso, el Sr. Rodrigáñez dió lectura de dos 
peticiones de crédito, cuyo total asciende á 
¡ ¡ 24 millones !! de pesetas. 
A este paso, la vida es un sopló para^ el 
país, que morirá de inanición, para que viva 
el Gobierno. 
SUPLICAT0RI9S 
Ayer ingresaron en el Congreso 19 suplí, 
catorios más pidiendo autorización para pro-
cesar á varios diputados. 
LA TARDE EN EL CONGRESS 
Por no haber número suficiente de seño-
res diputados, hasta las cuatro dadas no 
pudo comenzar ayer la sesión del Congreso. 
Por no haber, no había ni ministros, y el 
señor conde de Romanónos tuvo que llamar 
por teléfono al de 4a Gobernación, que llegó 
poco después, con los Sres. Rodrigáñez y 
Gasset. 
Se dijo ayer, cuando el conde de Roma-
nones se desesperaba porque los diputados 
no acudían á la Cámara, el Sr. Iglesias le 
dijo que eso era prueba de que no tenían 
prisa por discutir la reforma del reglamen-
to, á lo que el conde replicó que si los dipu-
tados no tenían prisa, él estaba dispuesto 
á esperar todo lo que fuera preciso. 
—Entonces, ¿usted está interesado en que 
eso salga?—le replicaron. 
—A mí no me afecta—.manifestó Roma-
nones. 
En el despacho de éste estuvieron á pri-
mera hora los Sres, Dato y Moret, quien fué 
á darle cuenta de lo que trataba la Comisión 
de reforma del reglamento, á la sazón reuni-
da, y poco después, fué á conferenciar con 
el conde el Sr. Rodrigáñez. 
EL EJÉRCIT8 DE ÁFRICA 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de ley sobre voluntariado del Ejército de 
Africa se reunió ayer tarde en el Congre-
so, redactando el dictamen, que hoy. queda 
presentado en el Parlamento. 
LA INFORMACIÓN DEL BANCO 
El Consejo del Banco de España se reunió 
anoche, para acordar el infonne que ha de 
emitir esta entidad en la información públi. 
ca abierta por la Comisión dt! proyecto de 
ley de reforma de la del Banco. 
LOS MÉDICOS DE BENEFICENCIA 
Los médicos de Beneficencia provincial 
han pedido al conde de Romanones que co-
rra la escala de este Cuerpo cuando se pro-
vea la vacante de decano que existe en los 
hospitales á causa del fallecimiento del doc-
tor Rivera. 
ficios enormes, siendo ya cuestión de 38.000 
hombres para Marruecos". 
Interrumpe el presidente del Consejo dL 
ciendo: aPero si es la cifra actual.» 
Continúa M. Jenoiivrier reprochando á 
M. Caillaux haber hecho á Alemania proposi-
ciones que implicaban la aceptación defini-
tiva del Tratado de Francfort. 
Replica M. De Selves diciendo: Eso es 
inexacto. 
Termina M. Jenouvrier presentando una 
proposición para que se nombre una Comi-
sión que indague los compromisos secretos 
que puedan ¡Sdstir y determine las respecti-
vas responsabilidades, añadiendo_ que él no 
votará el Tratado de que Alemania se enva-
nece, no pudiendo tampoco admitir que 
Francia esté separada del Mediterráneo por 
la zona española. 
M. Poincaré replica diciendo: S. .S, tie-
ne esperanzas quiméricas. 
M. , Dupuy (Charles) dice que votará el 
acuerdo por jiizgarle inevitable, pero aso-
ciándose á las protestas formuladas por la 
Comisión dictáminadora contra los compro, 
misos secretos. 
E l orador dice que acepta con resignación 
la cesión del Congo, pero considerando que 
lo relativo á Marruecos compensa lo que al 
Congo se refiere. • 
Habla después M. de Goulaine, quien dice: 
No sabemos lo que cedemos á Alemania 
ni dejamos á España. Si interrogase al Go-
bierno—añade—me respondería en términos 
vagos. 
Contéstale M. Poincaré, diciendo: «Ni 
siquiera contestaría, pues cuando se habla 
con una potencia extranjera no puede darse 
cuenta de las conversaciones sin que aque-
lla dé su previa autorización.» 
Aplázase la discusión para mañana. 
L a d i s c u s i ó n e n e l 
S e n a d o 
P O L Í T I C A E X T R A N J E R A 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUIJSTRO SlíRVICIO EXCLUSIVO) 
Dimis ión-
MUNICH 6. 13. 
A consecuencia del resultado de las elec-
ciones verificadas hoy en la Dieta Bávara, 
ha dimitido el Ministerio. 
Aduanss« 
SANTIAGO DE CHILE 5-
La Cámara de diputados ha aprobado el 
establecimiento de Aduanas en Punta Are-
nas, con percepción de derechos sobre im-
portación y exportación. 
CQ8SEJO DE GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
XDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 5. 20. 
h>esiou del Seuado. 
E l senador M. Jenouvrier pone de mani-
facsto que, segúii el Tratado de IQOQ, Alema-
Sarni;?onSClaba á SU ^ v é n c i ó b ^ K t j e a en 
E l Sr Pichón interrumpe diciendo: Y^la 
misma Alemania así "nos lo declaró. (Sensa 
cion.) S v 
Sigue M. Jenouvrier diciendto que, á su 
parecer, el acuerdo de 1911 impondrá sacri. 
i l e s e s 
POR TELÉGRAFO 
(DK NüKtTRO SERVICIO BXCLÜSXVOl 
SAN SEBASTIÁN 6. 2,10. 
Ayer se constituyó en la cárcel el Tribu-
nal que había de juzgar á los siete mariner 
ros ingleses, sublevados á bordo de un 
vapor inglés, surto en el puerto de Pasajes 
el 5 de Enero último. Formaron el Tribu-
nal el almirante inglés, dos capitanes de 
navio, también ingleses, y los. comandan-
tes de los puertos de Pasajes y San Sebas-
tián ; fueron condenados á dos meses de 
arresto. Una vez que extingan la condena 
serán trasladados á Bilbao y después á In-
glaterra. 
I E S L I L I L . A . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Generales á la P e n í n s u l a . Paseo mi-
l i tar . F u e r z a s á Ras el Medua. El 
zoco Jemmaa da Seni-bu-Yaghi. 
MELILLA 5. 23,30. 
A bordo del vapor Sister marchan hoy á 
Málaga los generales Andino, ascendido, y 
Ros, convaleciente de su herida; el coronel 
Manzano, para asuntos del servicio, y el 
teniente Navarro, herido. 
Fueron despedidos por los generales A l . 
dave, Arizóu y Jordana y numerosos jefes 
y oficiales y el agregado militar de la Ein. 
bajada alemana en Madrid, áinígci del se-
ñor Andino. 
Las fuerzas de cazadores efectuaron hoy 
un paseo, regresando á ladumen sin no. 
vedad. 
Mañana marcha de Yazanem á Ras El 
Medua el batallón de Ceuta, con objeto de 
que se reúnan las fuerzas que vinieron al 
mando del general Zubia. 
E l antiguo zoco del Jemmaa, de Beni.bu. 
Yaghi, se celebra ahora en el lugar llamado 
Yum E l Krim, donde los harkeños se re-
unen á diario para definir la conducta que 
han de seguir ante los acontecimientes que 
se avecinan, pues parece ser que, temiendo 
las represalias del Mizziau, suspenden la 
proyectada presentación ante nuestras au-
toridades. 
Un convoy marítimo se ha llevado á cabo 
noy entre Kador y la plaza, por Mar Chica, 
efectuándolo el vaporcito Covado»ga. ' 
S J J ^ R E J V K ) 
Pensión de viudedad. 
Doña Margarita Astray, viuda de clon 
Salvador Luchini, reclamó pensión del Mon-
tepío de empleados del ministerio de Fo-
mento, apoyándose en que su esposo había 
sido perito agrícola de la Comisión esta-
dística de Guadalajara, profesor de Topo-
grafía de Orense é ingeniero agrónomo con 
categoría de jefe de negociado de tercera 
clase y destino en la Dirección general de 
Agricultura. 
El Tribunal gubernativo 'de Hacienda de-
negó la pretensión, fundándose en que co-
mo perito agrícola no está equiparado á 
los antiguos oficiales de Hacienda, no ha. 
liándose, por consiguiente, incorporado al 
Montepío; como profesor de Topografía, no 
disfrutaba de sueldo, sino de gratificación, 
y como ingeniero agrónomo, pertenecía á 
un Cuerpo de escala cerrada. 
Contra el acuerdo se interpuso recurso 
contencioso-administrativo, que defendió con 
acierto en la Sala tercera el letrado señor 
Perosterena. 
El fiscal, Sr. Golfín, solicitó se confirma-
se la resolución impugnada. 
AJJDJJENjClA 
Atropello tranviario. 
En el banquillo de la Sección segunda 
se ha sentado Eleuterio Gimeno, á quien 
el fiscal acusaba como responsable de un 
delito de homicidio por imprudencia. 
El día de Jueves Santo de 1911 Gimeno 
conducía con dirección á Leganés el co-
che núm. 132 de la Compañía general de 
Tranvías, y al cruzar con el descendente 
en la calle del General Ricardos, atropelló 
al niño de catorce años Pedro Camargo, que 
iba subido en los topes de este último. 
El muchacho falleció instantáneamente. 
El Jurado, de acuerdo con el defensor, 
Sr. Olivares, declaró la inculpabilidad del 
tranviario, al que absolvió la Sala. 
Mayoral muerto. 
En la mañana del n de Julio del año úl-
timo estaban trabajando en la finca Mira 
el Tajo, del término de Colmenar de Oreja, 
Gregorio Machado y otro obrero. 
Llegó el mayoral de carros Antonino Gar-
cía y le ayudaron á cargar aquéllos de mie-
ses. 
Cuando iban á llenar el último carro, se 
entabló una disputa entre el mayoral y Gre-
gorio. 
Saturnino amenazó á éste^ diciéndole: rSi 
bajo del carro té voy á chasquear como una 
culebra.» 
Gregorio se limitó á responderle: a A los 
hombres no se les chasquea.» 
E l mayoral le arrojó un palo y saltó á 
tierra. Gregorio cogió el mismo palo, y al 
ver que iba hacia él Saturnino, se lo tiró á 
la cabeza y ocasionándole heridas á conse-
cuencia de las cuales falleció. 
E n la Sección tercera, el fiscal, Sr. Ta-
liga, ha acusado á Gregorio como autor de 
un homicidio, con la atenuante de haber 
precedido provocación. Pide la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal. ' 
El defensor, Sr. Pintado, alegó la exi-
mente de legítima defensa,, y alternativa, 
mente, las atenuantes de falta de inten. 
ción y arrebato y obcecación, además de 
la apreciada por el representante de la ley. 
Hoy terminará el juicio. 
En el presente número ofrecemos á 
nuesiros lectores, en vez del vale 
acostumbrado, dos de éstos. 
Véanse las planas primera y cuarta. 
F u n e r a l e s por e! t en iente B ! a y a 
rOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 5. 
En Muía se lian celebrado hoy solemnes 
funerales por el eterno descanso del tenien-
te de San Femando, muerto en Melilla, don 
Alonso Blayá. Al luctuoso acto asistió mu-
merosa concurrencia. 
L a s elecciones presidenciales 
EIÑT 
los Estados Unidos 
Con motivo de celebrarse en Noviembre 
del presente año las elecciones de Presiden-
te de la República norteamericana, los par: 
tides políticos de aquella nación se apres-
tan 4. la Itucha. 
LCÍ; republicanos se f i n i r á n en Chicago 
el 18 de Junio, para nombrar su candidato, 
y siete días después harán lo mismo los de-
mócratas en ly.'ltimore, á fin de designar al 
suyo. Les últimos parece-que sustituirán á 
Bryan, el afitigub competidor de Roosevejt 
y Taít, por Wocdrow 'Wilscn, gobernador 
del Estado de Nueva Jersey y exrector de la 
Universidad de l'rinceton. 
Es entre los republicanos donde reside el 
ífiierés de la actual contienda política. 
Aunque suenan tres nombres, el del hoy 
Presidente, Taít , éí de su aatecesor, Roose. 
veit, y el del senador La Folíete, prepuesto 
ya para candidato en 190S, la fama de de-
magogo que este disfruta, por sus doctrinas 
3- ataque á organismos de la República, corno 
el Tribunal Superior, que Jocqueville cali-
ficó de instítúción admirable, reducirá la lu.-
cha á los dos primeros. 
Quiso Wáshington, y se sigue la costum-
bre, que un$i misma persona -no ostentase 
la suprema magistratura de la República 
después de haberla obtenido en dos eleccio-
nes seguidas, y acomodándose á la tradición, 
Roosevelt, que no se presentó á la reelec-
ción en igoS, se encuentra ya en condicio-
nes de disputar á Taft el puesto que éste 
hoy ocupa. 
Toda la batalla entre ambos se libra ex-
clusivamente en el aspecto económico, y 
dentro de él gira de modo especial sobre los 
trusts. 
Los trusts, ya de consolidación, 3-a de com-
binación, etapa para llegar á los primeros, 
son, como dice el profesor de Friburgo Max 
Funnann, una «aglomeración de capitales, 
agrupados en la misma industria,, que por 
consecuencia de la reunión bajo la misma di-
rección de industrias distintas en otro tiem-
po, asegura á los interesados una situación 
muy .ooderosa en esa rama determinada. 
Son'los monopolios objeto de gran discu-
sión. Vénse en ellos por algunos la mayor 
perturbación para la vida económica-de los 
Estados, y por otros, un factor beneficioso 
á productores y consumidores, que previene 
grandes trastornos sociales. 
El acaparamiento de productos necesario?, 
haciendo elevar ficticiamente sus precios, 
ocasiona un enorme peligro nacional, dicen 
los primeros; impedir la concurrencia des-
enfrenada entre los industriales, con lo que 
se evita la pérdida de capitales, el paro de 
multitud de obreros y que el público se pri-
ve de mercancías que antes pagaba á bajo 
precio, son razones suficientes para conside-
rarles beneficiosos, aílnuan los segundos. 
En los Estados Unidos, donde las Compa-
ñías llamadas trusts han tomado mayores 
proporciones y las codicias y abusos de va-
rias de esas terribles máquinas económicas 
por el extraordinario poder que concentran 
en las manos de deterininados particulares, 
originaron la ley contra los tmsts de 1S90, 
llamada ley Sherman. 
. Diez años estuvo sin ejecutarse, hasta que 
Roosevelt la aplicó contra ciertos acapara, 
dores. Estos vieron en el sustituto de Mac-
Kinley un enemigo; pero observaron des-
pués que Taít lo era mucho más... Mientras 
que Roosevelt consideraba la ley citada como 
un medio de que el Gobierno debe valerse 
cuando las necesidades nacionales, lo requie-
ren, Taft conceptúa su funcionamiento como 
una cuestión de derecho estricto, de orden 
público. 
Por la ley citada fueron disueltos el 
Standart Oil y el American Tobacco, y ata-
cado, entre otros, el trust del acero. Los 
más notables juriccnsultos yanquis han he-
cho trabajos interesantes sobre la licitud de 
las operaciones de los tmst, teniendo en 
cuenta la ley Sherman, llegándose á dar el 
caso, según cuenta Ivel, de que el fiscal 
Wickersham pide hoy la disolución del 
U. S. Steel, trust del acero, cuando hace 
años, como abogado consejero de la Com-
pañía,^ aseguraba que sus estatutos y 
actos 'no se oponían á la legislación v i -
gente. 
Ante esta slluación, que tanto afectó al 
mundo de Wall Street,- y que tanta impor-
tancia tiene para decidir en la contienda 
electoral, Roosevelt, que ha publicado dife-
rentes artículos atacando la interpretación 
que Taft dá á la ley Sherman, y que sólo, 
en su opinión, una hostilidad sistemática 
contra los trusts puede explicar, ofrece com-
pletar ó enmendar la ley, y Taft la acepta 
tal cual esté, encomendando lo concerniente 
á ella á la Comisión del Comercio interna-
cional. 
No hay que decir que del lado de Roose-
velt figura casi todo Wall Street. _ 
La conducta de Taft en el reciente con-
flicto ruso.americano, por la negativa del 
Gabinete de San Petersburgo á aceptar en el 
Imperio á los judíos americanos que ha. 
bían sido antiguos judíos rusos desertores, 
y que motivó la denuncia del Tratado mer-
cantil de 18.̂ 2, celebrado entre Rusia y los 
Estados Unidos, aunque el pretexto fuera 
su antigüedad, es fácil atraiga en su apoyo, 
con algún elemento de la banca india, gran 
parte de la Prensa del mismo carácter, que 
tan extendida se encuentra, por desgracia, en 
aquella nación. 
' A X D R E S D E M O N T A L V O 
L o s horrores r e p t ó l i c a n o s 
e l vecino P o r t e l 
El periódeo radical inglés Daily Chront, 
ele está realizando una enérgica campaña 
sobre la situación de los presos políticos ea 
Portugal. 
Estos, en su ma3'oría sacerdotes, aboga-
dos, oficiales y propietarios, son tratados, 
según_ ese periódico y otros ingleses, peor 
que si fueran apaches. 
Muchos de ellos están encerrados en cel-
das subterráneas que se inundan cuando 
Hueve. Los alimentos son de tal naturale-
za, que no pueden tomarse sin gran peli. 
gro para la salud. 
En cuanto áí agua, carece en absoluto de 
potabilidad. 
vSi los prisioneros protestan se les ende, 
rra en mazmorras sin aire y sin luz, llenas 
de fango y de ratas. 
Otro periódico inglés compara ese régi, 
men con el de las prisiones napolitanas, 
añadiendo: 
«Los horrores napolitanos de 1851 fueron 
la obra de la más degradada de las Monar-
quías europeas, en las que reinaba un So-
berano que aborrecía' los principios demo-
cráticos y Teclamaba abiertamente el dere-
cho absoluto de gobernar sus súbditcs á su 
antojo. 
Los abusos de 1912 son, por el contrario, 
la obra de una joven República que preten. 
de tener por base la libertad deí pueblo y 
el gobierno del pueblo por el pueblo.» 
E 
Á i o s c a t ó l i c o s p e s i m i s t a s . 
POR TELÉGRAFO 
"(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÁDIZ 5. 
Esta madrugada, el furioso temporal que 
reina abrió un gran socavón en la Alameda 
de Apodaca, junto al puente del Telégrafo, 
sepultando dos corpulentos árboles. Tómen-
se mayores daños si el temporal continúa. 
La población se halla consternada, y las 
autoridades adoptan precauciones para evi-
tar desgracias. El ingeniero del ramo de 
Guerra ha telegrafiado al ministro pidiendo 
socorros y elementos de auxilio. 
Lluvia y hambre. 
JEREZ 5. 
Hoy se ha presentado en el Ajaintamien. 
to una nutrida Comisión de obreros del cam. 
po pidiendo socorros para hacer frente á la 
triste situación que les crea la huelga á que 
se ven forzados por causa de las pertinaces 
lluvias. El alcalde les ha prometido convo-
car esta noche al Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria para estudiar la manera de 
arbitrar recursos con que remediar la crisis 
obrera. Los trabajadores se han retirado en 
actitud pacífica. » 
IfMtre las primeras emociones de n.tesíra 
vida de propagandistas, nunca olvidaremo? 
aquellos golpes secos dados en la puerta 
de nuestra habitación del hotel, 3- aquella 
voz agria y varonil: 
—¿Dan ustedes su permiso? 
—Adelante. 
Y entró gorra en mano un hombre, altov 
recio, de faz tostada y bigote frondoso. Su 
traje delataba al hijo del trabajo. 
Media hora antes habíamos recibido un 
pedazo de papel mugriento en el que leí-
mos: «Un obrero, desengañado de la farsa 
republicana y socialista, tendría sumo gus-
to en saludar á los propagandistas católi-
cos». 
No había que preguntar más. El obrero 
desengañado era aquel hombre C|ue tímida-
mente nos alargaba su mano encallecida. 
Y se la estrechamos efusivos, y de los la-
bios sinceros de aquel obrero oímos una 
peregrina historia de humillaciones, de des-
potismos, de sacrificios estériles por una can» 
sa cuyos apóstoles se dicen amigos del pue-
blo y son como laca3'os de grandes señores, 
manejando, despiadados, la fusta brutal del 
orgullo y del desprecio. 
+ 
Si siempre que hablamos al pueblo, lo 
hacemos á semejanza de Pericles, sin des-
componer ni un solo pliegue de nuestra 
túnica, serenamente, poniendo en nuestras 
palabras cálidas de juventud toda la ver-
dad,- aquella tarde, ante la masa de obreros 
que nos escuchaba, reflejamos con entera 
fidelidad las amarguras, los desengaños, la 
conversación, en la que iban pedazos del 
alma del obrero que nos había visitado po^ 
la mañana. 
Y un aplauso, que no era premio á reto^ 
ricos artificios, sino asentimiento y protes-
ta y rebeldía contra tiranías demagógicas, 
surgió atronador de aquellos hombres, y, 
muchos rostros atezados por el trabajo y 
el dolor se humedecieron, no sabemos si 
con lágrimas de rabia por la explotación 
de que eran objeto, ó de alegría por ves 
deshechas con palabras de verdad promesaá 
mentirosas. 
Después del mitin, nos visitó un grupo dtí 
obreros, entre los que venía nuestro amigo 
del hotel. 
—Ustedes—nos decía—no son como ellos... 
Es otra doctrina. 
—Sí—les dijimos,—otra doctrina. La dt 
Jesucristo, que es la doctrina revindieado-
ra del humilde, del obrero, del pueblo. La 
doctrina del Dios hombre, obrero en el ta-
ller de Nazaret, que reúne para su Apostola-
do á doce obreros del lago de Tiberiades; 
obrador de maravillas y milagros, no ante 
los grandes señores 3' los Soberanos de bur-
las, sino ante el pueblo sencillo que le se-
guía y aclamaba... Del Dios hoVnbre que na 
olvida las necesidades rnateriales del pue-
blo y le cura en el ciego de Jericó, y le 
da de comer en el desierto de Betsaida... 
•+ 
Siempre que recordamos estas cfceenas . 
emocionantes, repetidas todos los días en 
nuestros viajes de propaganda, muestras 
claras de lo que todavía se puede hacer con 
el pueblo, pensamos en los católicos pesi-
mistas, para quienes está... todo perdido. 
No, no está todo perdido. Id "al pueblo, 
trabajad en nombre de Jesucristo, y os con-
venceréis. 
G. R E O V E J O V E L A R D E 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LA UNIÓN 5. 
Los obreros de las minas han celebrado, 
eu medio del mayor orden, un mitin, en el 
que los oradores pidieron las horas míni-
mas de trabajo, que se cumplan las leyes 
sobre minas, que desaparezcan los vales y 
se conceda el descanso dominical. 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
CARTAGENA 5. 
En el salón del Palacio municipal se ha 
celebrado el solemne reparto de premios á 
los alumnos de las escuelas graduadas que 
reciben la enseñanza naval en dicho Cen-
tro. Los premios han sido concedidos poí 
la casa Wickers. Al acto han asistido las 
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La feclia del 5 de Febrero de 1912 ha de 
t^ñalarse eu los fastos de la contemporánea 
Historia. 
Sera este un día solemne para la Patria. 
E l Océano recibirá en sus brazos al aco-
razado España-, el primero de los que han 
de componer nuestra futura escuadra, y al 
acariciar su cuerpo íérre-o, al besar sus pa-
redes blindadas, al brindarle su seno como 
regazo maternal, deude será arrullado amo-
rosamente, los genios de las olas le contar-, 
lán las glorias hazañosas de aquel miestro 
pasado dichoso en que fuimos grandes, res-
petados y temidos. 
Una á una, las ondas azuladas irán di-
ciéndcle sus secretos tiernos, sus .misterios 
insondables; y las olas, rugientes y espumo-
sas, rcndiián ante él sus penachos de plu-
ma, y con su hervoroso bramido diránle qué 
fué de la Invencible, iccordaránlc nuestros, 
triunfos en los mares, nuestra batalla de 
Lepante, nuestras heroicidades en Traíal-
gar, nuestro honrosísimo desastre del 3 de 
Julio del 98. 
Traeiánle los ecos victoriosos de «aquellas 
audaces carabelas que rayaron sus leíaos 
con estelas de perennes honduras lumino-
sas». Y diránle que lo mismo que el intré-
pido Cortés hizo con sus naves, también lo 
hará con él la bravura hispana, volándole 
antes de entregarle al enemigo, ó sumer-
giéndole en el abismo antes de que sirva 
para traicionar el nombre que la Patria le 
puso." 
- Es su nombre un poema de épicas estro-
fas, xm, arcano do iiupcrccederas glorias, un 
sagrario de ideales altísimos. El lo paseará 
hidalgamente por los mares del mundo, di-
ciendo que aún vivimos; y los cañones de 
las naciones todas le aclamarán con estruen-
dosas voces y le incensarán con sus hu-
meantes fogonazos. 
Hoy, después de l'á bendición de la Igle. 
fila, cuando anegante caiga al agua, los 
pitos y las sirenas de los barcos, loa acor-
des de la Marcha Real, los vítores y los 
aplausos de la multitud, le dirán qué es-
peramos de él y le demostrarán cómo el 
pueblo, el pueblo sensato, el pueblo que 
siente y obra en español castizo, no está 
divorciado dé la Márma^ sino á ella está 
íntimamente ligado y en (lia deposita an-
sias de vida y anhelos de gloria. 
Pvescimlir de la M^iina, renunciar á nues-
tro poderío naval, es impcsTblc. Hacer tal 
cosa sería romper con el pasado é incapa-
citarse para lo futuro, y los pueblos, como 
los hombies, no pnedeu" róminciar á lo que 
fueron ni aniquilarse, para lo venidero. El 
suiciílio es siempre un crimen, y, como dijo 
doña Blanca de los Rios oh gratísima oca-
sión, «l::s razas no son coi no las nasas rui-
nosas que la piquei:; derriba para remozar 
las grandes urbes; las razas tienen instin-
tos perdurables, herenoia inmortal, elemen.. 
tos eternos, que no pueden desLuirsen. 
Jfnr eso, no sólo los r.ne vivimos á orillas 
El aire se preña de sonidos. El murmullo 
de las conversaciones semeja el fragor ho-
rrísono de tempestad lejana. Una sirena 
que silba trae á "la mente el ulular del vien_ i 
to colándose en noche invernal por el ca-1 
ñón de la chimenea. 
En la anchurosa cabidad del dique se 
destaca lá masa brusca é imponente del nue-
vo acorazado. Inclinando su proa, que mira 
al mar, se halla presto á sumergirse en la 
sábana líquida, cortando el agua con su po-
tente quilla. 
La ansiedad crece. Se ha hecho un pro-
fundo silencio. 
La mano augusta de una dama ha toma-
do una botella cuyo cristal aparece trenza-
do de moñas y cintas, rojas unas, otras, 
gualdas. El gollete de la botella salta en 
añicos al chocar contra la proa del buque, 
y una aromosa cascada de zumo jerezano 
se desborda. La costumbre ha cedido esta 
vez ál noble deseo de una Soberana de alma 
española por adopción, siquiera no lo sea 
por. nacimiento. 
La misma egregia mano ha tomado un 
cordón de seda, un poco trémula, efecto de 
natural emoción, y lo ha cortado. - A esta 
señal convenida han sido quitadas unas lla-
ves colocadas entre las varadas fijas y las 
de resbalamiento; han jugado unos gatos 
eléctricos, y el España, solicitado por la ac-
ción de la gravedad, ha resbalado majestuo-
samente hasta caer en el agua. Un ¡ burra! 
ha llenado los ámbitos del dique, siendo 
repetido hasta lo infinito por todas las bo-
cas ; los cabos de cañón han arrimado la me-
cha á las piezas y las salvas han retumba-
do; las músicas han batido marcha; unos 
ojos varoniles han fulgurado; una mano 
mcm.bnula se lia contraído, cerrándose; de 
/as pestañas sedeñas que velan unos ojos 
rasgados se ha desprendido una lágrima que 
el lirio de una mano enjugó con pañuelo de 
espumas... 
A la hora en que escribo esta crónica, todo 
esto ha pasado, lector. 
Nuestra Marina de guerra tiene un nue-
vo acorazado, que dentro de peco surcará 
fes 
atarazó, me sojuzgó y aún me atreví pre-
guntar, eso sí, un poco receloso: 
—¿ Y de las demás dependencias del bu-
que, mi general ? 
Clavó en mí su mirada un tanto abstm-
sa, encendió un cigarrillo, brindándome 
otro, y cambiando de postura bisbisó. 
—Lo demás... lo demás ya no tiene im-
portancia... es decir, tiene, si no importan-
cia relativa, secundaria. Todo está dicho en 
A C O R A Z A D O " E S P A Ñ A " . — E l acorazado en grada . F u é colocada ya 
q u i l l a en 5 de D i c i e í n b r e de 1910. Dimens iones pr inc ipa les : Es lora 
entre perpendiculares , 132,55. Manga m á x i m a , 24. Calado, 7,77. Despla-
zamiento , 15.700 toneladas. 
sacrosanta de la Patria, necesite para ser 
respetado ó vengado, el auxilio de los ca-
ñones, salidos hace poco del taller de fundi-
ciones. . 
En estos tiempos, en que el Derecho in-
ternacional suele tener sa encarnación en 
el brutal derecho del más fuerte, el lanza-
miento de un barco tiene una importancia 
que .es obvio exagerar. 
He querido, lector, decirte algo interesan, 
té ile este nuevo buque, que en mares ex-
tranjeros ha de ser considerado como una 
prolongación de nuestro territorio nacional. 
Proa del nuevo acorazado " E s p a ñ a " j cuna do i anznnrenfo . 
I tm-.r y tratamos con intimidad á los nía-
ios, sino España, España entera, desea 
resurgir de nuestra Armada, que afian-
zará el "tiesaITOIIO de nuesbra Marina mer. 
fcantc y de nuestro comercio y. nos dará un 
puesto digno en el concierto de las nació. 
Mes civilizadas. 
Y no nos contentamos con los barcos en 
construcción ; ciñéremos más. Queremos una 
flota respetable, moderna, poderosa ; trabajo 
constante en los Astillólos y Arsenales y 
movimiento en nuestros buques; que las 
unidades de combate no se hacen para fijarlas 
como pontones, on los apostaderos, ni se 
Coñstruyen para depósitos de- carbón y al-
bergue de dotaciones exiguas. 
La Patria está de fiesta hoy. 
¡Quiera el ciclo c¡ue el acorazado España 
fea para la Patria un .adalid de- nuevas ha. 
f.nñas y un principio de resurrección de 
•nuestras dormidas energías i 
¡Viva España! 
J O S E M E 1 R A S U T E R O 
Fenol , Febrero igi3. 
EL NUE70 ACOKASADO 
j-a botadura. Una conversación. El yenera! 
y el periodista. Dígame usted a!cjO del 
"España". Muchas gracias. Re-
flexiones. 
El puerto y el muelle ferrolanos se han 
vestido de gala. En las aguas tranquilas 
del tino se hallan surtos unos barcos que 
iibujan sobre la tersa superficie la esbelta 
Dioíe de sus cascos de acero. Los mástiles 
vérguiense altivos, apuntando al cielo; la 
trisa juguetea, sacudiendo banderolas y pa-
veses. En los puentes forman correctamente 
las tripulaciones. Y allá arriba, en las co. 
ías, á las que trepó conMa agilidad del si . 
jtriio, la marinería se apiña curiosa, seme. 
jando humanos racimos. 
En el muelle hay flores, arcos de triunfo, 
guirnaldas. Una tribuna, á modo de tera. 
jíete, se alza eu lugar preferente. En el ta-
piz que cubre el tablado del suelo hay es-
tampados castillos y Icones. Paños fiordeli-
••ados hablan de realeza. 
El elemento oficial bulle inquietó, se api. 
ña se estruja, tiende á expandirse buscan, 
do' mejor acomodo y torna al mismo lugar 
que abandonó. La polícroma visión de ca. 
sacas recamadas, uniformes militares y to. 
cados femeniles se ofrece como quimera de 
kaleidoscopio. El cabrilieojkie cruces, pla-
cas y veneras de pedrería ofusca. Los cu-
chillos-bayoneta, calados en los maüssers de 
las tropas formadas, quiebran un rayo de 
luZr 
como un rincón, valga la ira 
casa. 
Mns como no soy técnico, 
hube de recurrir. 
también en El Ferrol por la Sociedad, ex-
ceptuando aquellos que por su índole espe-
cial fueron encargados á lou especialistas 
extranjeros. 
La garantía técnica de los proyectos y 
construcción de los buques son" las casas 
Vickers, Armstrong y Brown, tres de los 
primeros constructores de buques de guerra 
de Inglaterra. 
Estas también suministran la artillería de 
grueso calibre y sus montajes, y el blindaje 
para los acorazados. Los cañones de diez 
centímetros y sus montajes están en cons. 
tmeción en. Placencia de las Armas y Tru-
bia. Se encuentran en estado muy adelanta, 
do y estarán listos para ser instalados á bor-
do en la fecha proyectada. 
Los Sre?. Sir John Jackson Limited, in . 
genieros civiles de reputación y experiencia 
mundiales, fueron encargados por la Socie-
de un gran dique 
llamado de San Ju-
capacidad para los nuevos 
grandes buques. 
¿ ... ? 
¿ Datos precisos de sus dimensiones, ve. 
locidad y dotación ? 
Le voy á complacer en seguida. r 
El prestigioso marino hojeó unos papeles, 
barajó — - ^ t a s y al fin dijo con seguri-
dad. Pie aquí estos datos: 
Eslora entre perpendiculares, 132,58 me-
tros ; manga máxima fuera de la faja blin. 
dada, 24,00 ídem ; puntal á la cubierta supe, 
rior, 12,74 ídem; calado 7,77 ídem; despla-
zamiento, 15.700 toneladas; velocidad, 19 
millas y media; capacidad de carboneras, 
i.goo toneladas; radio de acción, 5.000 mi-
llas ; dotación, 710 hombrQS. 
¿ ... ? 
Sí, señor; todo es admirable, todo está 
construido en vista de los iiltimos adelan. 
tos en la ciencia de construcción naval. 
Ni la solidez ni la resistencia dejan nada 
que desear. Todo está previsto. 
.., Él blindaje y la protección son los siguien-
tes: 
tina faja de coraza de flotación de 230 mL 
1: metros de espesor de acero Krúpp cementa-
do que cubre las cámaras de máquinas, cal-
deras, pañoles de pólvora y de proyectiles, 
la cual se extiende hacia proa, con un espe. 
:-or de 100 milímetros, terminando eu placas 
do 50 milímetros de acero níquel, y liacia 
popa con un espesor de 100 milímetros, ter-
minando con placas de 75 milímetros de es-
pesor. 
Encima de esta faja hay otra faja acora-
zada, de 15b milímetros de espesor, y enci. 
n:-a de ésta, otra de 75 milímetros de espe-
sor, que llega hasta la cubierta alta y cu-
bre toda ja batería central. 
La coraza de la faja de flotación se com. 
pkta en el extremo de popa con un- mam. 
poro blindado con placas de .75_ milímetros 
de espesor, y las dos fajas superiores de 150 
milímetros, se completan á popa por un 
mamparo blindado con placas de acero 
Krnpp cementado, de 150 milímetros de es. 
pesor. 
Las torres barbetas están protegidas por 
L placas de 250 milímetros de acero Krnpp ce. 
mentado donde no existe otra protección, 
un técnico ! las cuales se reducen en espesor á 140 mi. 
límetros, y 70 milímetros donde existe otra 
Estos cañones funcionan por fuerza hi-
dráulica. 
La artillería auxiliar consiste en 20 caño-
nes de 10 centímetros, montados en la cu-
to, que antes que príncipe del ingenio fui 
soldado intrépido frente á los piratas d« 
Solimán... 
Y pensé, eu fin, en aquellos barcos áé 
madera que se hundían-frente al poderío d« 
esa flota cuyos tripulantes pudieron oir la 
voz tenante del gran español que se Uamd 
Cadarso, cantando el más hernioso de k f 
himnos... 
¿Por qué pensé todo esto?... ¡Qué im* 
tales hechos son dos palabras, y no he de pronunciar muclíás porta! A l fin y al cabo, t le-s bes í 
más. , efemérides resplandecientes de la. :nyi 
La tripulación y los : oficiales van aloja. | Armada española. 
icta 
dos en las cubiertas protectora, media y 
principal. 
El alojamiento del almirante está situa-
do en la cubierta principal, á popa, y se 
compone de salón con balcón, comedor, des-
pacho, camarote, jardín y baño y reposte-
ría. 
A continuación, y hacia proa, están los 
alojamientos de los jefes, con camarotes am-
plios y bien amueblados, comedor; repos. 
tería, despachos, jardines y baños, bien dis. 
puesto con todo lo necesario para su ser-
vicio. 
Los oficiales se alojan en la cubierta in-
termedia, en camarotse que dan al exterior 
(excepto cuatro), recibiendo luz por las 
portillas y ventilados por persianas y reji-
llas separadas. 
El comedor de oficiales está situado en 
la cubierta principal; es amplio y con bue-
na luz y está en comunicación directa con 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
bierta principal, 10 á babor y 10 á estribor, 
protegidos por el blindaje de 75 milímetros, la repostería. Las mesas de los oficiales son Cuatro de estos cañones hacen fuego por la 
popa, en dirección paralela al.eje del buque, 
y otros cuatro por la proa, en la misma 
dirección. 
Encima de las carapachos de las torres de 
proa y popa van montados dos cañones de 
47 milímetros, uno en la primera y otro de 
47 milímetros en la segunda. 
Dos cañones de desembarco están insta-
lados en la cubierta superior, á proa. 
En el puente de proa van montados dos 
cañones Maxim, calibre de fusil. 
Los palos son dos trípodes. En cada cofa 
va instalada una torre de gobierno de los 
fuegos con sus telémetros y transmisores; 
éstos están directamente en comunicación 
con las estaciones de. gobierno del fuego. 
Los pañoles de pólvora y de proyectiles 
están situados convenientennente y dispues. 
tos con arreglo á la práctica más moderna. 
Se han tomado especiales precauciones para 
amplias, pero lleva además mesas indivi-
duales para los oficiales de guardia, así co-
mo librería, aparador, escritorio, etc., etc. 
Los guardias marinas se alojan en la ba. 
tería, "en la casamata de popa-babor, en la 
cual tienen espacios independientes para 
dormir, para estudiar y para recreo. 
:PO:R. T E L É O - S - A - F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Elogios merecidisimos. La modestia do uit 
ingeniero. Vcikers condecorado. 
P'L FERROL 5. 11,30 
La población presenta un aspecto anima-
dísimo. 
Todo está preparado para la celebración 
del solemne acto de esta tarde. 
Puede decirse sin miedo á equivocación 
que han llegado ya todos los invitados á 
la botadura del nuevo acorazado. 
Esta mañana, después de visitar á nuestro 
director, del que he recibido órdenes, me-
he dedicado á recorrer las calles, visitando 
Centros y otros lugares, para recoger impre-
siones. .• . 
Entre ellas, no he de abstenerme de tele-
grafiar una, no sólo porque dejar de hacerla 
sería injusto, sino porque es una in.prcsión 
muy simpática. 
Me refiero á los grandes y merecidisimos 
Y nara terminar—añadió el general—di. elogios tributados cu todas partes -á la peri. 
ré á usted que el sistema de ventilación y 
limpieza es perfecto; que la higiene ha pre. 
sidido la construcción del buque, y que los 
.servicios de enfennería, cocinas, etc., se han 
montado tan bien como pueden estarlo en 
los navítxs de las grandes potencias nava-
les: Inglaterra... los Estados" Unidos...' Ale-
mania... 
El general se había levantado. Yo le imi-
té. Nos estrechamos las manos. En la puer. 
ta del lujoso despacho, hasta la que me Ha-
bía acompañado, y antes de levantar el re-
conservar en ellos la temperatura y la ven. gio tapiz que la ocultaba, tuve aún una 
Una palabra empeñada me ; proíecciór 
Los carapachos que cubren las torres son 
dcplacas de acero Krnpp cementado, de 230 
milímeíreis de espesor en los costados, y pla-
cas de acero no cementado en el tope, de 
75 milímetros. 
La torre de combate del puente de proa 
es elíptica, protegida con placas de acero 
n Krupp cementado, de 250 milímetros de 
' espesor, y la torre de observación del puen-
te de popa está protegida con placas de ace-
ro Kriipp cementado, de 150 milímetros de 
espesor. 
: ? - • • 
¿S 
obliga á ser difcrcto. Además, á t i ha de 
bastarte con que yo te diga que se trata de 
un prestigioso general de nuestra Armada, 
modelo de caballeros, encanecido en el ser-
vicio de la Patria, y Ctiyá sola opinión en 
asuntos de Marina tiene toda la fuerza de 
su prestigio. 
Y esto por delante, lee mi interview co 
el ilustre marino. 
El general me recibió sonriente y satis-
fecho en su despacho de trabajo, cuyo de-
corado me dio la impresión de entrar en un 
raro Museo. 
—¿Cómo está usted, mi general? 
Y estrechando su mano, q;:e me tendía 
con amabilidad, hube de sentarme en una 
butaca que me ofrecía. 
Mi condición de periodista me permitió 
abrir un paréntesis en el silencio que siguió 
á las frases de salutación. 
—Usted no ignora á lo que yo he venido... 
Mi ¡lustre interlocutor asentía, poniendo 
en sus labios esa sonrisa de los hombres con 
alma de niño. 
—Y usted, ¿qué desea de mí? 
—Quiero, general, obtener de su bondad 
algunas declaraciones de interés, algunos 
datos científicos ó técnicos del acorazado 
que acaba de botarse al agua... Deseo que 
me diga usted algo del España. Por insigni-
ficante que sean sus declaraciones, la auto-
ridad de usted les ha de prestar el interés, 
la actualidad que yo espero que tengan. 
El general me miró, se retrepó en el asien-
to y tomó al fin la palabra. 
—Antes cine nada, he de decir que la cons-
trucción del España es un legítimo triunfo 
de la industria nacional. 
De acuerdo con las condiciones del con. 
trato, los materiales empleados solf procluc. 
.tos de la industria nacional en todos los 
casos en que ba sido posible adquirirlos en 
España. 
Todo el acero ha sido suministrado por la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya y La Me-
talúrgica Duro-Felguera. 
Se han empleado unas 6.000 toneladas de 
planchas, barras y rétiftiches de acero en la 
construcción del cascó y toda la mano de 
obra en este material ha sido ejecutada en 
los talleres del Astillero. 
Según queda dicho, las turbinas han sido 
fabricadas en El Ferrol, con todas sus gran-
des piezas fundidas, hechas en el taller de 
fundición. 
Casi todos los ¿iccesotios han sido hechos 
pretensión. 
La mirada de aquellos ojos caducos, pero 
de fulgores juveniles, se me entró muy den. 
tro del alma. El rostro simpático y venera-
ble del viejo y experimentado marino me 
hizo pensar en su vida, tal vez de azares, 
de riesgos, de sacrificios. Las preciadas ve-
neras nue ostentaba en un retrato al óleo. 
tilación en condiciones ventajosas, á cuyo 
efecto se han instalado ocho ventiladores 
refrigeradores, tipo termotanque, que sumi-
nistran aire puro y frío á dichos^ pañoles. 
Para los casos de incendio ó de combus. 
tión se han establecido medios rápidos de 
inundación. 
- ¿ . . . ? . . . 
—¿ Ha dicho usted maquinaria ? En ella 
no hay nada que pedir; en mi modesta opi-
nión, es lo mejor del buque. Escuche us td 
y juzgue: 
El barco estará provisto de maquinaria de 
turbinas del tipo Compóund, patente Par-
son, más moderno, que moverán cuatro héli. 
ees que, á unas 365 revoluciones por msauto, 
darán una potencia total de unos 1S.000 ca-
ballos. 
Ex'.Gten turbinas de alta presión indepen-
dientes para marcha atrás en los ejes centra, 
les, las cuales exhaustan en la parte de popa 
de las turbinas de baja presión de IQS ejes 
laterales. 
En la cámara de máquinas de estribor hay: 
turbina de alta presión de marcha avante; 
turbina .de alta presión de marcha atrás, y 
turbina de baja presión de marcha avante y 
atrás. 
En la Cámara de máquinas de babor fiay: 
turbina de media presión de marcha avan-
te ; -turbina de alta presión de marcha atrás 
y turbina de baja presión de marcha avante 
y atrás. 
En cada cámara de máquinas hay un con-
der 
m 
ción directa en duplicado 
ción de agua de refrigeración para los tubos 
del condensador. 
La maquinaria auxiliar en cada cámara 
de máquinas comprende: dos bombas de aire 
principales dobles, condensador auxiliar, 
bombas de aire auxiliar doble, dos bómbasele 
contraincendio y sentina, dos bombas de lu-
brificación forzada, bomba de servicio de 
agua, refrigerador de aceite, dos extractores ! me ln™ pensar en la joyante o renor 
asa y una instalación de maquinaria d€ u"a \ l á a loxcn' *na 5anfre f f i 1 ^ 
cía y laboriosidad de los obreros españoles 
que han trabajado en la construcción del 
nuevo acorazado. 
Estos elogios se hacen extensivos al sabio 
ingeniero español D. Miguel Rechea, jefe 
del Arsenal, y al que todos convienen en 
considerar como verdadero hombre de cien-
cia. 
Los maj-ores elogios los hace Mr. Vic-
kers. 
Y como caso notable de modestia, diré que 
D. Miguel Rcchca, ante la fama de su nom-
bre y ante los plácemes que todos le prodi-
gan estos días, ha llevado al extremo su 
proverbial modestia, rehuyendo toda exhibi-
ción y dejándose apenas ver. 
También se tributan caurosos aplausos al 
vicealmirante Sr. Bastarreche, jefe del Apos-
tadero, y al contraalmirante Barriere, presi-
dente de la Comisión inspectora. 
Mr. Vickers ha lucido cu todos los actos 
colocado en el testero principal del despa. de hoy el distintivo de la gran cruz del Mé-
l»**»-
Dique para barcos de 20.CG0 í o n e í n d s s . que catú cpnsfcuyci idp la cusa. 
Jaekson. 
Naturalmente. La defensa del buque es 
uno de los puntos más interesantes, y la 
del nuevo acorazado es verdaderamente for-
midable. 
La artillería principal consiste en ocho ca-
ñones forzados, de calibre de 30 y L/2 centí-
metros y 50 calibres de largo, alojados dos 
á dos en torres blindadas á barbeta, sitúa, 
das encima de la cubierta superior; dos to-
rres en los dos extremos del buque y dos 
en la parte central, en diagonal. Estos úí. 
timos pueden hacer fuego por una y otra 
banda. También pueden hacerlo por proa y 
popa ; de suerte que siempre pueden disparar 
.̂ eis cañones eu cara ó retirada. 
de grasa y una instalación de maquina 
destiladora que consta de dos evaporadores, 
un destilador, un refrigerador, una bomba de 
agua potable y circulación y una bomba de 
agua salada. 
Cada cámara de máquinas está ventilada 
por cuatro ventiladores eléctricos. Tres de 
ellos para la expulsión del aire viciado, y el 
restante para la renovación de aire fresco. 
Habrá dos cámaras de calderas, con seis 
calderas acuo-tubulares en cada cámara. Las 
calderas serán del tipo Ynrrow, de tubos 
grandes, y construidas con todos los ade-
lantos más modernos. La presión de trabajo 
será 16,5 kilos por centímetro cuadrado. 
En cada Cámara de calderas habrá cua-
tro ventiladores movidos á vapor para man-
tener la presión de aire para trabajar á todas 
las presiones necesarias. 
Habrá también una máquina de compre, 
sión de aire en la cámara de calderas de proa 
para la limpieza de los tubos de calderas me-
diante un chorro de aire. 
El general calló. La entrevista resultaba 
un poCo larga. Temí ser molesto á mi ama-
bilísimo interlocutor. Por un momento tu-
ve el altrui^f-o de una idea: la de pedir 
perdón al prestigioso marino y despedir, 
rae... Pero el egoísmo del periodista me 
¡Dique pa-a barcos de 20.030 toneladas, qti( 
Jackacn, 
e s t á c o ' í s i r u y e í i d o l á casa 
ti 
amo 
puesta al servicio de España en 
más ideal, del más puro y santo de los 
res. 
termedia, en camarotes que dan al exterior 
Algo debió notar en mí, porque su mano, 
que aún conservaba entre las mías, tuvo 
un extremeeimiento. 
Yo he visto llorar una virgen que con-
templaba embaída el parpadear de' las es. 
trollas, y su llanto me pareció tan indesci-
frable como las leyes que rigen el mundo 
sideral en que viven aquellas luminarias 
parpadeantes. 
Phitonces no me pareció incomprensible, 
antes bien, sentí dentro de mí la explica-
ción de aquella emoción. 
Quise saber, é interrogué al general. 
Apenas pronunciada una frase, la cortó ama-
blemente. 
—Nada de eso puedo decirle. ¿Para qué 
quiere saberlo. Eso no habrá de interesarle 
al público. 
Y empujándome suavemente hacia afue-
ra, terminó. 
—Lo que sí puedo asegurar á usted es 
que hoy me siento más joven. Yo creo que 
volvería á tener veinticinco años si todos 
los días se botara al agua un nuevo acora-
zado de nuestra brillante Marina de gue. 
HIÍ.. . 
Salí del despacho. La puerta, que se ce-
rró, poniendo una barrera entre el general 
y el periodista, cambió la decoración, y con 
ella mis ideas. 
Creí como artículo de fe la frase del viejo 
general: 
«¡ Oh, si España botase cada día un acó. 
razado!...» 
Y sin saber por qué en un minuto viví 
muchos siglos. 
Y sin saber por qué jp.eusé en las frágiles 
supo colocar la virginidad inexplorada de 
las pampas americanas á los pies del Trono 
de Eernanclo é Isabel la Católica. 
Y pensé en la Invencible y en aquel au-
gusto bastardo que se llamó Don Juan de 
Austria. 
Y pensé en la epopeya de Lepauto. en el 
cuerpo mutilado del. almirante Chuirruca, 
en la cuba de salvado que fué empapando 
aquella sangre generosa, alargando una vida 
que se extinguió en el cuerpe; del general 
al mismo tiempo que una orden dada á su 
gente moría en sus labios... 
.Y pensé en el glorioso Manco de Lepan. 
ito Naval, con la que ha sido agraciado por 
á. M. el R ^ . 
Una comida. 
EL FICKROI. 5. 11,54. 
Anoche se celebró una espléndida comida 
á bordo del Alfonso X I I . 
Tomaron asiento en la mesa, primorosa-
mente adornada con guirnaldas y grandes 
ramos de flores, cerca de ochenta comensales, 
entre ellos todos los invitados que se alo-
jan en el buque y otras distinguidas perso. 
ñas, á quienes invitó Mr. Vickers. ) 
La señora y las hijas de Vickers, la con-
desa de Zubiría y la señora de Ibarra re-
presentaban al bello sexo. 
Entre los caballeros figuraban varios di-
putados y senadores, los consejeros de la 
Sociedad Constructora y altos empleados pa-
latinos. 
El Rey y el aicaída. 
EL FKRROL 5. 12,TO. ' 
El Rey, hablando con el alcalde de E) 
Ferrol, mostróse agradecidísimo fel recibi-
miento que el vecindario ha h«cho á sus Re, 
yes, rogándolo que lo exprese así, hacién-
dose también intérprete del profundo agra-
decimiento de su augusta espora. 
Fiesta á bordo. En el "Alfonso Xll". Un tó. 
Petición de induito. . 
Anoche se celebró á bordo del Alfonso X I I 
una brillantísima fiesta, que fué honrada cor» 
la presencia de SS. MM. 
El buque había sido artísticamente deco-
rado, siendo tal la profusión de flores y,7 
plantas que en él se colocaron, que el am-
plio^ salón donde se celebró la fiesta parecía 
un inmenso jardín fantástico, contribuyers-
do al deslumbrante efecto la iluminación que 
se había colocado. 
Al acto asistieron numerosos invitados', 
que daban una nota de colorido con sus bri-
llantes uniformes, entre los que altciuaban 
las espléndidas joyas y suntuosos trajes de 
las damas. •«' V 
Entre los invitados veíanse algunos ma-
rinos británicos y muchas damas inglesas, 
emparentadas con altos empleados del Ar-
senal. 
La hija de Vickers y yarias de sus amiV 
gas concurrieren al té. 1. 
También concurrieron miineroSos yatchí 
men, llegados de Bilbao y Santander. 
Poco después de las nueve y media llega-
rpn SS. MM.. que fueron recibidos á los 
acordes de la Marcha. Real, ejecutada jor las 
bandas militares y la orquesta. 
J,a Hfiina VktQna vestía con suprema día 
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tinción un primoroso traje blanco y lucía 
un magnífico prendido de brillantes. 
Don Alfonso vestía el uniforme de gala 
de almirante de nuestra Armada. 
Con les Soberanos iban los ministros de 
Estada y Marina. 
Cou gran dificultad, por la avalancha de 
iuvitados congregados en la cubierta del 
barco, cruzaron los Reyes, marchando entre 
una doble fila de damas. 
En el comedor tomaron una copa de cham-
pagne, conversando Doña Victoria con las 
damas, á quienes se mostró agradecidísima 
por el recíbimieuto cariñoso de que había 
sido objeto. 
Mientras tanto, el Monarca fué rodeado 
por un grupo de senadores y diputados ga. 
liegos, que asistían á la fiesta, y los cuales 
pidieron al Rey el indulto de los reos de 
Orense. 
Don Alfonso prometió interesarse cerca 
del Gobierno en favor de los infelices reos. 
Bailando á la fuerza. Confección ds un pe-
riódico. Entrega de insignias. 
EL FERROL 5. 12,40. 
Al terminar el té dado á bordo del Alfon-
ío X I I , ocurrió un pequeño incidente. 
Per efecto del furioso temporal reinante, 
Be rompió un tablón de la escala y una ama-
rra, haciendo imposibles á los invitados la 
Salida del barco, en tanto no amainara. 
Los asistentes á la fiesta, aceptando la 
Fuerza de las circunstancias, continuaron á 
bordo, y para equilibrar la contrariedad or. 
ganizaren un animadísimo baile, que duró 
hasta bien entrada la madrugada. 
En ocasión de estarse celebrando el té re-
cibiéronse á bordo del Alfonso X I I impor-
tantes despachos de Londres, transmitidos 
por la telegrafía sin hilos. 
Con las noticias recibidas se hizo un pc-
Hríódico, que fué repartido entre las invi-
tados. E 
Estos agradecieron el obsequio muy sin. 
eeramente. 
También durante la fiesta se dignó Su 
Majestad entregar las insignias de la gran 
cruz del Mérito Naval á los Síes. Vickers 
y Ardús. 
Ambos fueron felicitadísimos. 
En el teatro Jofre, Función de gala. Llega-
da de los Reyes. Coplas alusivas. 
FERROL 5. 15,15. 
Los Reyes Alfonso y Victoria, permane-
cieron poco más de media hora á bordo del 
Alfonso XIÍ . 
Minutos después de las diez de la noche, 
abandonaron el buque, dirigiéndose al em-
barcadero, donde les esperaba un automóvil, 
que ocuparon, nurrehaudo al teatro Jofre. 
Los Soberanos habían prometido asistir 
á esta función. 
En el vestíbulo del teatro fueron recibidos 
los Reyes por el gobernador de la provincia, 
la Diputación y demás autoridades loca-
les. 
A l presentarse SS. MM. en el palco, fueron 
objeto de una prolongada ovación por parte 
del público numerosísimo y distinguido que 
llenaba la sala, dándole un aspecto brillantí-
Bimo. 
Una orquesta de bandurrias tocó la Mar. 
cha Real. 
Los Reyes contestaban emocionados al ca-
riñoso saludo con que se les acogía. 
En el palco regio tomó asiento la señora 
duquesa de San Carlos, dama de la Reina 
Doña Victoria. 
Sus Majestades se mostraron satisfechísi-
mos, aplaudiendo á los artistas en varias 
escenas. 
Todos los palcos del teatro se hallaban 
Ocupados por distinguidas damas de la aris-
tocracia fcrrolaua, y por otras llegadas de 
Madrid. 
En gran número de ellos había senadores 
y diputados á Cortes. 
Los restantes estaban ocupados por conse-
jeros 5' altos empleados de la Compañía 
constructora. 
Al terminar la representación se cantaron 
coplas alnsivas de respeto y cariño para la 
.Reina Victoria. 
Al abandonar los Reyes el teatro, fueron 
saludados en igual forma que á la entrada, 
aplaudiendo el público y dándose vivas. 
Las potencias extranjeras en el acto de la 
botadura. Después de correr el tem-
poral. Barcos que fondean. 
FERROL 5. 13,35. 
Sólo tres naciones extranjeras estaban 
Representadas en el acto de la botadura del 
nuevo acorazado España. 
Son éstas la República de Chile, Inglate-
rra y Francia. 
A las dos primeras las representan sus 
agregados navales respectivos. Francia ha 
delegado su representación en el agregado 
militar de su Embajada. 
Han fondeado en este puerto los cruceros 
protegidos, Pelayo y Carlos V. 
Se han visto obligados á correr el tempo-
ral á la altura del cabo de Finisterre, y 
fiyer se recibieron noticias oficiales en la 
Comandancia de Marina, en las que se decía 
que no se sabía cuándo podrían entrar en 
El Ferrol. 
Felizmente han podido hacerlo, sin sufrir 
B verías. 
A l fondear, ambos buques hicieron las sal-
vas de ordenanza, saludando al estandarte 
real, enarbolado en el crucero inglés. 
El comandante de este buque marchó á 
bordo del Pelayo, saludando al jefe espa-
ñol. 
Se, acerca e! momento. Enorme expec-
tación. 
FERROL 5. 15,25. 
A medida que se acercaba la hora señala-
ifla para la botadura era mayor la ansiedad 
del público. 
En uu primoroso estuche de plata con las 
armas de oro fué presentado á S. M. la Rei-
na .Victoria el mazo y el cincel que ha de 
utilizar la .Soberana para cortar las amarras. 
Momentos antes de la hora señalada para 
la ceremonia los Reyes abandonan la t r i -
buna y suben á 1 meseta que se levanta 
junto al buque. 
La expectación es indescriptible. Un agu-
do silencio permite percibir el menor ruido. 
Antes de! lanzamiento. Los últimos traba-
Jos. La avidez del público. Llegada 
(ie SS. m . 
FERROL 5. 15,10. 
Poco después del mediodía comenzó á 
i¡cgai ci ios cureucaores uci ¿i^exucro uu ver-
dadero hormiguero humano. 
De la masa se destacan los tonos llama-
tivos de los trajes de las señoras y los bri-
llantes uniformes del elemento oficial. 
E l casco del nuevo acorazado está pinta-
do de negro y rojo; hállase empavesado, y 
en la proa flamea al viento una gran baii-
'lera de los colores nacionales. 
Üiia brigada de obreros se ocupa en rea-
lizar los últimos trabajos que dejen a! bu-
que listo y en disposición de ser botado al 
agua. 
En la misma proa, pendiendo de un cor-
dón de seda rojo y gualda hay uu ramo de 
flores, viéndose en el extremo la. botella de 
jerez con la que S. M. la Reina bautizará 
id nuevo buque. 
En lugar preferente se levanta la tribuna 
destinada á SS. MM. 
L a bahía 
co. I 
- - " '••«li.íinjs tie cune-
sos, ene resisten a pie firme los embitcs del 
oléate. 
A las tres de la tarde llegó el Rey, á quien 
acompañaban sus ayudantes. 
Los estudiantes de la Universidad cOmpos-
telana escoltaban á S. M., vitoreándole. 
Don Alfonso, seguido de su séquito, reco-
rrió la grada que sostiene al España. 
Momentos después Uégó la Reina Doña 
Victoria, con sus damas. Vestía elegantísi-
mo traje de terciopelo negro. 
Un gran sombrero blanco, con soberbias 
amazonas, tocaba su cabeza, y rodeaba su 
cuello con una gran estola de piel de ar-
miño. 
Los Soberanos se dirigieron al estrado, al 
cual subieron, permaneciendo en él conver-
sando con algunos invitados. 
El batallón de Infantería de Marina rindió 
honores. 
Con los Reyes se situaron en la tribuna 
los Sres. García Prieto y Pidal. 
También estuvieron en ella el comandan-
te del crucero inglés Wcimouth y los agre-
gados extranjeros. 
El acorazado "España" 1?a sido botado 
al agua. 
FERROL 5. 16,15. l'rgcvte. 
A las cuatro menos veinte ha sido bota-
do al agua el nuevo acorazado España. 
. La botadura se-hizo feíicísimamente, des-
bordándose el entusiasmo del público, que 
vitoreó á España y á la Marina. 
Continúo telegrafiando. 
Después del lanzamiento. Detalles del acto. 
El público. Telegramas de felicitación. 
Momento emocionante. El barco 
surca las aguas. Entusiasmo 
indescriptible. 
EL FERROL 5. 16,35. 
Amplío detalles del solemne acto de la 
botadura. 
Después de la bendición dada al barco por 
el Obispo de Sión, el segundo comandante 
D. Carlos Luaces, vistiendo uniforme de 
gala, se acercó á la borda del España. 
El público aplaudió frenético. 
Cuando la Reina Victoria cortó el cordón 
de seda, dando la señal para cortar las ama-
rras, el público se apiñaba ávido. 
Quitadas las llaves, 5' luego que jugaron 
los gatos hidráulicos, el casco del España, 
ol>e-leciendo á la acción de la gravedad, se 
deslizó majestuoso, surcando el agua y re-
corriendo cerca de 600 meíz&v, 
El público, emocionadísimo, se descubrió 
con respeto. 
Cuando la quilla del buque penetró en el 
agua, resonaron gritos y vítores de entu-
siasmo, confundiéndose los aplausos con los 
vivas atronadores á España, á la Marina y 
al Rey. 
Al ministro de Marina le fueron entrega-
dos en la misma tribuna infinidad de tele, 
gramas de felicitación llegados de todos los 
puntos de España. 
Los senadores, diputados y periodistas 
conservadores que asistían á la botadura 
del España se apresuraron á telegrafiar al 
Sr. Maura felicitándole. 
Terminado el acto, la bahía adquirió un 
aspecto animadísimo. 
Centenares de lanchas, abarrotadas de cu. 
riosos, surcan el puerto, aproximándose al 
casco del nuevo acorazado. 
Breves momentos después de haber sido 
botado al agua el España, fué colocada en 
el lugar que éste ocupara la quilla del acó. 
razado Don Jaime. 
Después de la ceremonia, los invitados 
se dirigieron á la sala de Gálibos, donde se 
sirvió un lunch, preparado para 600 personas. 
El acto de la botadura ha sido de una 
grandiosidad difícil de expresar. 
El momento más emocionante fué aquél 
en que la Reina, empuñando el cincel y el 
mazo de plata, partió de un solo golpe el 
cordón de seda, deslizándose inmediatamen-
te el casco. Doña Victoria levantó entonces 
la botella de jerez pendiente del cordón y 
estrellóla contra el buque. 
Entonces fué cuando el Obispo de Sión 
hizo la señal de la Cruz, bendiciendo el 
barco, y entonces también cuando el públi-
co, como si no pudiera contener por más 




Antes de la botadura, el almirante Vinie-
gra fué á entrar en la tribuna que le estaba 
destinada, y se le detuvo. El almirante, i n . 
dignado, quiso marcharse, protestando de 
aquella descortesía, pero se le dieron explL 
caciones y desistió de sus propósitos. 
Los prelados en la botadura. 
FERROL 5. 22,10. 
A S.S. MM. acompañaron en la tribuna 
durante el acto de la botadura, los excelen-
tísimos señores Cardenal Arzobispo de San-
tiago y Obispos de Mondoñedo y Sión. 
E l tiempo, que era lluvioso, aclaró durante 
la tarde y el sol lucía al cortarse las ama. 
rras del España. 
En la sala de gálibos. El "lunch". 600 in-
vitados. Los discursos. 
FERROL 5. 22,25. 
La sala de gálibos, donde se sirvió un es-
pléndido lunch, terminado el acto, se hallaba 
artísticamente adornado con guirnaldas y flo-
res y profusión de luces. 
Las paredes estaban decoradas con grandes 
medallones, conteniendo los nombres de los 
navios construidos en este arsenal durante 
los siglos XVIII y x i x . Asistieron 600 invi-
tados. . 
La cabecera de la regia mesa la ocupó 
el conde de Aguilar, ayudante de S. M. 
Tomaron asiento en las mesas dispuestas 
para los invitados, el comandante del cru-
cero inglés, el alcalde de El Ferrol, el señor 
Obispo de Mondoñedo, el general de la es-
cuadra, el general Sánchez Gómez, el ca. 
pitan general de Galicia, la condesa de Zu. 
biría, el ministro de Marina, la duquesa 
de San Carlos, el ministro de Estado, Sus 
Majestades Doña Victoria y Don Alfonso, la 
señora del capitán general, el eminentísi-
mo Cardenal-Arzobispo de Santiago, la se-
ñora de Bastarreche, el almirante Viniegra 
Bastarreche, la señora del gobernador, el jefe 
del Kstado Mayor, el conde de Zubiría, el 
señor Obispo de .Sión, el gobernador civil, el 
marqués de la Torrecilla y el Sr. Montes. 
En una vitrina podía admirarse el modelo 
del acorazado, botado al agua. 
Sirvió el lunch el Ideal R.oom, de la Co. 
ruña. 
xvi coisre ue zubiría leyó un discurso, que 
fué muy celebrado. 
En nombre del Rey, hizo uso de la pala-
bra el Sr. García Prieto. 
Comenzó_ el ministro de E5tado dedican-
do un cariñoso recuerdo á las tropas de Me-
lilla, de las que—dijo—estarían presentes en 
el corazón de todos los asistentes al acto de 
la bota duna. 
Lamentóse de la ausencia del Sr .Canale-
jas, que hubiera podido expresar mejor que 
yo—dijo—el sentimiento de la Patria. 
Recordó las palabras pronunciadas pot el 
Sr. Moret, en nombre de los liberales, al 
discutirse la ley de la escuadra, y dedicó 
un cariñoso recuerdo á los Sres. Maura y 
Ferrándiz. 
Como latino que so}'—dijo el Sr. García 
Prieto,—soy agorero, y yo auguro á Vues. 
tr* Majestad, señora, belleza y virtud. Rom 
piendo la bohdla contra la quilla del nuevo 
acorazado—continúa el ministro de Esta 
i i ^ u ^ n i 0 SUS ̂ martas, V. M. , no sólo 
i n c i s a al acorazado á sumergirle en el 
e s p ^ r M qUC jW^sado á la Marina ?M Va a. 5U"ievas épocas de trrandezat 
Mejora el tiempo. Animación, fio i ay hos-
pedaje. 
FKUUOL 5. 23,10. 
Ha cesado por completo la lluvia. 
El público invade la calle Real, que está 
intransitable. 
Muchos forasteros duermen en los cafés, 
por no haber hallado hospedaje. 
Algunos forasteros llegan á pagar cinco 
duros por el alquiler de una cama. 
Ha llegado una caravana automovolista de 
Bilbao. 
Los periodistas representantes .de la Pren-
sa madrileña y los de los periódicos locales 
comen á bordo del Alfonso X I I . 
Los Reyes oyen misa. Un abuso intole-
rable. 
FERROL 5. 23,30. 
vSS. MM. oyeron misa esta mañana en 
la ermita de los mercedarios. 
Una gran parte de la población coruñesa 
se encuentra en El Ferrol. 
Algunos vinieron á pie desdé Betanzos. 
Resulta intolerable abuso que el Gobior-
no haya retrasado la inauguración de la 1L 
nea férrea de Ferrol á Betanzos. 
Telegrama oficial. 
L 9 9 9 
F A N T \ A S Í A J > 0 ^ 
V H E N T A L L Ó Y J O S E A R R U F A R T M E S T R E S 
Sin tiempo para leer las adiciones de Xa 
segunda edición, ya que acerca de la pri-
mera no tuvimos ocasión de ocuparnos, nos 
apresuramos á dedica? unas líneas á la «Re. 
pública española en 191...» Seguramente, 
nada fundamental se habrá agregado, si ya 
Mían emitido los citados señores consejeros 
ruego á usted, señor director, la "inserción 
en el próximo número de su periódico de) 
presente comunicado, para que no se pro 
pague el injusto é inmerecido daño que con 
la publicación de esa moción produce á mi 
Sociedad. 
Reconcicen, como no podían menos, los 
señores citados que el agua del río Manza. 
nares en el término de Colmenar Viejo ef 
de extraordinaria pureza y limpieza • ¿ e n 
manifiestan que á su paso por Manzanarej 
el Real recoge los detritus de una fábrica di 
papel y los de una dependencia destinada 
al lavadero de trapos viejos, hechos qu» 
constituyen gravísimo mal y peligro gran, 
de. Ante todo, consignamos el hecho, demos-
trativo del poco estudio con que se lanza la 
que nada aportan para -la resolución y des-
peje de esta incógnita. El secreto, en ellos, 
estriba en el naturalismo pornográfico que, \ ¡ 
afortunadamente, anda muy lejos de L a Re . anrmacion, de que el embalse y Manzanares 
piíblica española en /<?/... 
Estudiemos, en cambio, en qué convie. 
no es que el̂  corregida y aumentada tiene nen libros tan distintos como Pequeneces 
y L a República.. . 
En Pequeñeces, los lectores vieron ó pre-
tendieron ver á personajes y personajillos 
de nuestra alta sociedad y alta política, re. 
catados tras el disfraz de nombres supuestos. 
Y bastó esta realidad, según el público, 
y apariencia, según el insigne jesuíta, de 
los honores de frase hecha y valor en ten. 
dido. 
Preguntan los autores en el prólogo á qué 
se debe el asombroso éxito de su libro, que 
no se había dado semejante en muchísimos 
años. 
responden muy bien que á la índole 
r(,L „ ;?: ? - luego.^ explicando nn^-poco - chismografía (quítese á esta palabra lo que 
" en su uso corriente pueda envolver de cen-
sura) , esta sátira acerca de personajes vi-
vos y conocidos de todos para agotar en po-
cos meses varias ediciones fabulosas. 
Algo parecido puede asegúrarse de L a 
República... Un ella, para bien ó para mal, 
figuran casi todos los politices españoles y 
En este momento entran SS. MM. en el niás ^ la i^ole del trabajo, apelan á
Giralda, después del acto de la botadura yj^116 han P 0 ^ 0 desarrollarlo con un sabor 
de asistir al lunch. de realidad insuperable y extraordinario. 
Durante este acto, que duró cerca de una' Yo convengo en que éste es el potísimo y 
hora, vSS. MM. no ocultaban la satisfacción. 1 fundamental mérito de la fantasía política: 
El conde de Zubiría leyó un mensaje re. i el sabor de realidad, y el atribuir á cada 
lativo al acto que acababa de celebrarse,1 parsonaje dichos y hechos que, en las cirl _ 
haciendo historia de los Astilleros en la an- cunstancias escogitadas, no hubieran po. | periodistas españoles, de todos los partidos 
tigüedad y de los trabajos realizados por dido menos de decirlos y hacerlos así como y matices, aun de los más opuestos. Cada 
la Empresa constructora de los buques en. se cuenta. Mas no creo que esto dé la clave nno ^e ellos es nn lector, interesadísimo 
tregados y que prestan ya sen-icio y del del éxito de librería. Les simpáticos auto. ' 
gran acorazado botado hoy. |Tes, mis amigos muy estimados, conven. 
En nombre de S. M. , contestó el señor drán conmigo si se fijan en las considera. 
García Prieto, que hizo historia de cómo clones sencillísimas que voy á expofter. 
nació la idea de la construcción de la escua. \ Otras muchas obras compiten con L a Re- ¿avía aún los "totalinente 'extraños, dada 
dra, refiriéndose á la sesión de la Cámara pública española, etc.. en sabor de reali. | ia proverbial afición humana á meterse en 
en que se adoptó el acuerdo, manifestando d^d, en rerosimiliHid, nombre técnico dei-vídás ajenas, á traer v llevar, á chismear, 
que todos los partidos la habían acogido esa importantísima dote literaria. Por no ^ murmurar (de todo lo cual y dentro de lo 
en 
leer lo que de él propio se afuma. Y los 
amigos y entusiastas, y parientes y cono, 
cidos de ellos, también es lógico que sien-
tan curiosidad, y compren y lean. Más to. 
con entusiasmo, lamentando que el Sr. ^Ca. acudir sino á los libros- que tengo sobre la 1 y laudable hay tanto en el libro en 
nalejas no asistiese .al acto, con pesar suyo,1 mesa, Ciclo azul, la admirable novela fi© cuestión, tanto, que es todo), es evidente! 
el Real, en que se suponen impurificadas 
las aguas están antes de Colmenar Viejo, 
en donde se reconocen de extraordinaria pu-
reza y limpieza. 
Si hubiéramos sido capaces de vender 
agua a Madrid en tan malas condiciones, ha-
bríamos sido autores de un delito de impru-
dencia temeraria, y los Poderes públicos, 
que no desperdician ocasión de dificultar 
nuestra obra, no habrían olvidado esa opor-
tunidad para impedimos que se produjese 
ese daño. J 
Quiero suponer (porque tengo la honra 
de_ conocer personalmente á varios de los 
señores firmantes) que, inducidos á invo. 
luntano error, no se habrán percatado di 
que esa moción, seguramente estudiada hace 
mas de un ano, no es ya oportuna, eu lo que 
a nuestra obra se refiere, pues precisamen-
te para evitar esos posibles riesgos, la H i 
drauhea Santillana, espontáneamente, sin 
ajena excitación, adquirió el año 1910 y 
paralizo dicha fábrica de papel, cuyo trata, 
^¡f/ \I>el,8T°SO 1de traI>os no existe, pot tanto, hace mas de un año. 
.1 ^L.Un hfC,í0 qU€; ^uede eomprobar sob« 
el terreno todo madrileño que dude de bue-
na fe ae su exactitud, á las dos hai-as de 
leer este comunicado, y estoy seguro, por 
tanto, que todos los señores firmantes s? 
apresuraran a reconocerlo, en desagravio da 
al Parque estaba materialmente obstruido tico, de política contemporánea. Fernando 
por una inmensa multitud, que durante la de Soldevilla no vende 11.000 ejemplares de 
carrera ovacionó á los Reyes. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
Muerte de una loca. 
MURCIA 5. 
su Año político. 
Desde luego no deben los autores, nT debe 
nadie fundar la razón de la veiita enorme, 
para lo que por España se estila, eii cuali-
'dad ninguna de la producción, buena ni 
mala. 
Porque en los muchísimos años, en los 
cuales, como muy bien puntualizan los se-
ñores Ventelló y Arrufart, no se ha dado 
éxito tan asombroso; se han dado sin duda 
Obras tan buenas, y aun mejores, que no es 
preciso especificar. 
Recuerden mis amigos. Venta parecida no 
han alcanzado, desde va para veinte años. En un pueblo próximo á San Javier ha. , , , - , _ 
ocurrido una lamentable desgracia. Una muJs^o algún libro de Felipe Trigo y Peque. 
jer, llamada Pura Delgado, que encontrá. del padre Coloma. 
base en casa <le una hermana suya repo. Descartemos los libros de Felipe Trigo, 
nléndose de recientes ataques de locura, en 
un momento en que aquélla sufrió un lige. 
ro descuido, la demente cogió un revólver, 
guardado en el fondo de un arca, disparán-
dose un tiro en la cabeza y muriendo ins. 
tautáueamente. 
Furioso temporal. 
ALMERÍA 5. 21,40. 
Continúa el fuerte temporal de viento y 
lluvia iniciado hace cinco días. E l mar está 
imponentísimo. 
Anoche estuvo á punto de estrellarse en 
la escollera la fragata italiana Enriqueta. 
El temporal la echó hacia estas aguas, fon. 
deando en este puerto para reparar peque, 
ñas averías. 
El general Manso. El Príncipe Leopoldo. 
MÁLAGA 5. 22,30. 
tión de psicología social qul; los autores se 
proponen á sí propios, y resuelven mal, á 
mi entender, he consuihido el espacio de 
que disponer podía. 
No lo doy por perdido, pues añadiendo 
á lo dicho que el ingenio de Cirici Ven-
talló y su gracia cáustica y bien humor ada 
son pasmosos, dignos sucesores de aquellos 
grandes socarrones que se llamaron Que. 
vedo, Mateo Alemán, Mendoza, Góngora, 
Cervantes y Villamediana, y lamentando 
que á veces se contente con hacer sonreir 
á los espectadores cuando podía inutilizar 
y destrozar á los actores, habré caracteri. 
zado analíticamente personalidad tan inte, 
rosante en el periodismo español y católico 
como la del autor de los Mentideros. 
R. R O T L L A N 
VALENCIA 5. 21. 
Las empresas de teatros, cines y demás 
espectáculos, cumpliendo con el acuerdo to-
mado, han cerrado hoy, en la imposibilidad 
de pagar el crecido arbitrio que se les ha 
impuesto por el Ayuntamiento, en sustitu-
Procedente de Mclilla llegó el general don ción del impuesto de consumos. 
Leopoldo Manso, jefe de la brigada de Ma-
drid. 
Encuéntrase en ésta, de incógnito, el Prín-
cipe Leopoldo Mauricio de Battenberg, que 




Se ha celebrado en el teatro Parisina un 
Con objeto de solucionar el conmclo, se 
ha convocado á una junta municipal de aso. 
ciados. 
L a s u c u r s a l d®3 Banco. 
VALENCIA 5. 21,17. 
En la reunión celebrada por los acciónis. 
tas del Banco de España se ha dado cuenta 
de que en el último ano las ganancias de 
festival, organizado por las damas de la aris. \ esta Sucursal han ascendido á la suma de 
tocracia, en favor de los heridos del Rif. El 1.951.743 pesetas. 
teatro presentaba brillantísimo aspecto y la 
recaudación fué considerable. 
Se ha solucionado la huelga de los obreros 
empleados en la construcción de una fábrica 
azucarera en Luceni, sin acceder á las pre. 
tensiones dé los huelguistas, que pedían 
aumento de jornal. Hoy entraron á trabajar 
200 operarios protegidos por la benemérita, 
rita. 
Huelga solucionada. 
TARRAGONA 5. 22,50. 
Se ha solucionado, de momento, la huelga 
de albañiles de Reus. Mañana se reanudarán 
los trabajos, habiéndose nombrado un Tribu-
nal arbitral, que antes de quince días dará 
un fallo inapelable por patronos'y obreros. 
Por los heridos de Melilla. 
PALMA DE MALLORCA 5. 23,10. 
EÍ elemento militar prepara un carroussel 
y una becerrada para arbitrar recursos en 
beneficio de los heridos de Melilla. Con igual 
fin prepáranse otras funciones. 
La Academia de Medicina. 
TENERIFE 6. 1,15. 
En los salones del Ayuntamiento ha sido 
inaugurada la Real Academia Regional de 
Medicina, acto que ha resultado brillantísi-
mo, al que han concurrido las autoridades 
y numeroso público. La nueva entidad viene 
á prestar un gran beneficio al archipiélago. 
Personas llegadas de Alemania afirman se 
está construyendo en Hamburgo un dirigi-
ble, que hará esta primavera uu vuelo, de 
Tenerife á Nueva York, aprovechando los 
vientos alisios. 
El temporal. 
SEVILLA 5. 20,15. 
Continúa aumentando el temporal de agua 
y viento. 
A las siete de la taoAe 1̂ rí^ njiKría todo 
el muelle. Se habían inundado la parte baja 
de Triana y Arrezuelo, en los alrededores. 
Funcionan incesantemente las bombas de des-
agüe. 
El agua llovediza ha obstruido los husi-
llos. Es inminente la inundación en Triana. 
Los vecinos se aprovisionan. 
Una desgracia, 
SEVILLA 5. 23,15. 
Yendo hoy en un carruaje el diputado se. 
ñor D'Angelo, se le desbocó el caballo que 
le conducía y se rompió una rueda del 
vehículo. 
El Sr. D'Angelo' se arrojó al suelo y se 
produjo algunas contusiones leves^ 1 
La opinión está indignada, porque á pesar 
de esas ganancias^ continúa la Sucursal en 
un edificio ruinoso é inmundo. 
L a Gota da Leche . 
VALENCIA 5. 21,13. 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento, el concejal D. Antonio López, con 
el fin de vitar abusos en la institución La 
Gota de" Leche, ha pedido que certifiquen 
la pobreza de los favorecidos los curas de 
las parroquias. 
Los republicanos promovieron un escán-
dalazo. 
E l alcalde rompió una campanilla, cos-
tándole esfuerzos* restablecer el orden. 
Ha fallecido el exalcalde D. Joaquín Reig. 
Santos y cultos da hoy 
La Oración de Nuestro Señor Jesucristo en 
el Huerto de los Olivos.—Santas Revocata, 
mártir, y Dorotea virgen y mártir ; Santos 
Silvano, Saturnino y Teófilo, mártires, y 
Santos Amando y Guariuo, Obispos y confe-
sores. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Maravillas (Príncipe de Verga-
ra, 11), y continúa la novena á Nuestra 
Señora de las Maravillas, predicando en la 
misa, á las diez y media, D. Leocadio Gale-
ra, y por la tarde, á las cinco, D. Manuel 
Gómez Adanza; se hará procesión de re-
serva. 
En San José, por la tarde, á las cinco, 
sigue la novena á Nuestra Señora de la Pu. 
rincación, siendo orador D. Luis Calpena. 
En San Pascual, ídem, á las cinco y me. 
dia, D. Manuel López Anaya. 
En la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga, ídem, á las seis, el padre Nicolás 
de la Torre. 
La misa y oficio divino son de la Oración 
de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de Covadonga en su parroquia y San 
Luis, ó de Atocha en el Buen Suceso. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna, 
Turno: San Isidro. 




T R E I N T A V A L E S corno éste tten derecho a un biJIete para el sorteo 
de D O S BVSSL D U R O S , que ha do verificarse 
BARCFXONA 5. 6,30. 
En la plaza del Teatro ha habido un co. 
nato de tumulto contra los guardias de Se-
guridad por haber éstos matado un hermo-
so perro de presa que había matado á otro 
can en riña. z 
Un miiiai. 
BARCELONA 5. 21. 
En el teatro del Bosque se ha celebrado 
el mitin de industriales de los pueblos agre-
gados contra el impuesto creado por el 
Ayuntamiento cuando se hizo la agrega, 
ción. 
Leyéronse adhesiones de los Sres. Mau. 
ra, Lerroux, Roig Bergadá y otros. 
La Unión Gremial envió un delegado. 
Terminado el mitin, se organizó una ma. 
infestación pacífica, que se dirigió al Go-
bierno civil para entregar las conclusiones 
siguientes: 
1. a Que se suspenda por la Arrendataria 
la cobranza de las contribuciones mientras 
se resuelve el asunto. 
2. a Que se interese del Gobierno el apo-
j^o á estas pretensiones. 
La manifestación se disolvió pacífica-
mente. 
Sohra e x e n c i o n e s » 
BARCELONA 5. 21,10. 
El Gobierno ha contestado negativamen-
te á las pretensiones del Círculo de la 
Unión Mercantil sobre exención de inspec. 
ción en la frontera de las mercancías ex-
tranjeras consignadas para Barcelona, co-
mo se hace con las consignadas para Ma-
drid. 
E l Gobierno se funda en que esta exen-
ción solamente rige para los envíos con. 
signados al Cuerpo diplomático. 
Beparto sü© premaos. 
BARCELONA 5. 21,13. 
E l Fomento celebra esta noche el reparto 
de premios á los industriales que concu-
rrieron á la Exposición de Bruselas. 
Asisten el delegado del Comité en la Ex. 
posición, el gobernador y todas las autori-
dades. 
Fábrica art í iando. 
BARCELONA 5. 23. 
Comunican de Sabadell que á las diez de 
la noche ha estallado un voraz incendio en 
nna fábrica situada en medio de una manza-
na de casas, habiéndose propagado á los 
edificios contiguos y amenazando una ca. 
tástrofe. 
Han salido de Barcelona bomberos y las 
autoridades. « 
M á s deiaBles del incendie» 
BARCELONA 5. 23,10. 
La fábrica incendiada en Sabadell perte. 
nece á D. Enrique Turull. 
E l fuego la destruyó completamente. 
A las diez y cuarenta salió un tren con 
material y personal para extinguir el fue. 
go y evitar la destrucción de las casas y al., 
macenes colindantes. 
lo posible para complacer por adelantado á 
los señores firmantes. 
Cerrada la fábrica de papel, sus obreros 
lian emigrado; casi desaparecida la agricul, 
tura por Ja construcción del embalse, la po. 
blacion de Manzanares va disminuyendo 
poco a poco sm daño, ya que, afortunada-
mente, dispongo en mis fíifcas rústicas de 
la provincia de Madrid de medios para dar 
pan y hogar en ellas á los que nacieron en 
aquel pueblo, con el que me unen tanbDS 
vínculos de heredado cariño, afirmado en 
el día por haber emplazado en él lo más inu 
portante de nuestras obras. 
¡Cuántos abastecimientos de población 
podrán jactarse de condiciones análogas en 
sus cuencas! 
Sin embargo, cuantas medidas de purifi. 
cación adopte con carácter general el Con-
sejo de Sanidad, serán por nosotros acep-
tadas con entusiasmo. Así lo manifestamos 
el pasado verano al delegado de Sanidad, 
el ilustre doctor Coll, en la visita Se inspec-
ción girada á nuestras obras, teniendo la 
satisfacción de recordar que no encontró na-
da anormal en dicho pueblo de Manzanares. 
Por último, el conde de Torre.Vélez y 
demás señores se lamentan de que hace 
años, antes de inundar la planicie que hoy 
forma el lago artificial del que se derivan 
las aguas para Madrid, no se hubiera 
arrancado la capa de tierra vegetal. No es 
lugar apropiado para discutir la propuesta 
en un comunicado, ni usted, señor director, 
lo permitiría, pero me limitaré á observar 
que antes de embalsar las aguas se atendió^ 
en lo posible esa medida, con tal eficacia, 
que hace cerca de diez años se abastece de 
aguas potables el pueblo de Colmenar Vie. 
jo, sin que jamás haya habido la menot 
queja en cuanto á la salubridad de las aguas, 
y que desde el mes de Julio, en que se co.! 
menzó el servicio en Madrid, hemos tenL 
do la satisfacción de comprobar que en laa 
250 casas hasta el día servidas 110 se han 
observado los peligros que temen los auto-
res de la moción, debiendo hacer constar 
que en las calles más atacadas por las fie-
bres reinantes (Recoletos, Juan de Mena, 
etcétera), no tenemos aún canalización. 
Restablecida así la verdad en su punto, 
he de repetir que la Hidráulica Santillana, 
que presido, ha de contribuir con entusias-
mo á cuantas medidas -se tomen por el Con. 
sejo de Sanidad parfa obtener las mayores 
garantías posibles de salubridad en el ser-
vicio del agua, y por considerarlo de nece, 
sidad, á cuantos proyectos de ley se ere. 
senten al Parlamento para la defensa de la 
potabilidad de las aguas. 
Agradeciendo á usted mucho por antier 
pado su amabilidad en recibir este comu-
nicado, quedo de usted afectísimo seguro 
servidor q. b. s. m.. 
EL MARQUÉS DE SANTILLANA 
Presidente del Consejo de administración db 
la Sociedad Hidráulica Santillana. 
L a Emulsión Ant ie r es un den inestim.v 
ble para los que sufren bronquitis ó toa cró-
nica. Debido á sus singulares propiedadeí 
E l alcalde de Sabadell ha dado gracias calmantes.^curativas y tónicas, calmn <i 
al gobernador y al alcalde cuando supo que, ^ P \ ^ Y la inflamación, alivia la tos y fa-
1 cuita la respiración y la expectoración-. 
Una notable mejora &n el ape-
tito, en la digestión y mejor 
descanso por Ta noche son los 
resultados inmediatos obteni-
dos con su uso. La Emulsión 
Angior ea recomendada en 
gran manera por los médicos 
para toda afección pulmonar. 
Se véala en tcd«t )ti ís.-oadaa y droguería) 
;alía el tren de auxilio, y anunció que el 
Ayuntamiento pagaría los gastos. 
C O 
en e! próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de ayer del 
ilustrado periódico que usted dignamente 
dirige se publicó una moción presentada al 
Real Consejo de Sanidad por los doctores 
conde de Torre-Vélez y otros, cuyas pro-
puestas, en su'maj-or parte, baiía con nui-
cho gusto mías', pero cuyos considerandos] 
•on notoriamente equivocados en lo que se 
refiere á las aguas del Canal que lleva mi 
•iombre. 
Sin perjuicio de dmgirníé á dicho Conse-
jo, rectificando los juicios que ligeramente 
Agentes excIiui-.-oi para España. 
Sras . F o y ó y G i m c n o z , 
C e l i e G e r o n a , <l Pra l .Baro&Sonn, 
ASGÍE3 CHSMICAl. CO.. Undros, Inglaterra. 
. r 
Publicados ó no. no so devuslven Gí?igtoa!es. 
Los que envíen original sin contratar ante-j con 
la Empresa dc-i periódico, -se entiende que aupllcao 
A ñ o I L - N ú m . 9 7 . E L . D E B A T E o ) M a r t e s 6 d e F e b r e r o 1 9 1 2 . 
Era u n cochero inclemente. 
que en la calle de Margallo, 
castigaba á su caballo 
brutalmente. 
i—f Bestia !—el caballo exc lamó. 
—¡ Bruto !—respondió el cochero. 
—¿ Por qué pegas ? 
—¡Porque quiero! 
— i Si eres más bruto que y o ! 
I 
E n esto, un guardia que llega, 
á los rivales airados 
les conduce bien atados 
camino de la Delega. 
E l cochero se encocora 
y en balde s« desespera, 
el del orden no se altera, 
i y el pobre caballo, l lo ra ! 
I —¿ Condenado ? 
Sí , s e ñ o r ; 
pagar la multa te mando 
por contravenir el bando 
de l señor corregidor. 
— ¿ V e s ? ¡Por quejarte de m i , 
m o r i r á s ! 
—¡Mas con decoro! 
[Podrá ser muy bruto el toro; 
pero le prefiero á t i ! 
x>:z3 T o x i - O í a 
Estos d ías se ha fantaseado mucho en 
ías columnas de los periódicos acerca de 
una aventurilla del afamado exmatador de 
toros Emi l io Torres, Bombita. 
Algunos de esos colegas, quizá para que 
nadie pusiera en cuarentena la veracidad 
de sus informaciones, nos contó con gran 
lujo de detalles, con lo que demostraba poco 
exquisito gusto, los comienzos de la aven-
tura del extorcro en Málaga, y hasta se per. 
mi t ía hacer conjeturas sobre su desarrollo 
y solujción. 
Ahora, después de tanto hablar y tanto es. 
cr ibi r , dáse como cosa cierta que todo lo 
de'la-aventurilla no és'iñiás sino un reclamo 
estilo de algunos españoles que vuelven de 
Méjico—yo conzoco otros casos, y bien re-
pugnantes, por cierto,—y que no me atrevo 
á afirmar se usen en la tierra de Mocte-
zuma. , 
' ¡No lia habido aventura, señores m í o s ! 
Tocio ha sido un reclamo de un exdiestro, 
que por azares de fortuna, empujado por la 
mala suerte que tuvo estos tres ú l t imos 
años como labrador, quiere volver _á empu-
ñar estoque y muleta, puestos los ojos en su 
mujer y en sus hijos y sin pensar m á s que en 
rehacer una regular fortuna antes que acaben 
los recursos pecuniarios, hoy salvados mi l a . 
grosamente de la jcttaUira que ú l t i m a m e n t e 
ha venido persiguiendo en todos los_ nego-
cios al s impát ico p r imogéni to de la d inas t í a 
de los Bombitas. 
E m i l i o Torres l legará á Méjico m a ñ a n a , 
d ía 7. Su debut en la Plaza de E l Toreo es 
probable se celebre el p r ó x i m o domingo 11, 
y caso de que por inconvenientes de ú l t ima 
hora no pudiera verificarse dicho día , ten-
drá lugar definitivamente el domingo 18 de 
los corrientes. 
En los proyectos de E m i l i o , si la suerte 
le es propicia en su t o n m é e por las Plazas 
mejicanas, es torear la p r ó x i m a temnorada 
diez ó doce corridas en Madrid , Valencia, 
Bilbao, Sevilla, San Sebas t ián . . . 
Quiera Dios proteger al buen torero y que 
todos sus proj'-ectos lleguen á verse cum. 
pi ídos . 
Y esta es la única verdad de todo cuanto 
ha motivado que Emi l io vuelva á dejarse 
crecer la coleta y á jugarse la vida con los 
cOrrtúpetos. 
¡La aventurilla amoróso"!,.. ¡Bah! . . . ¡ F a n -
tas ía de los unos y un reclamo de ma l gusto 
para el matador de toros que hace doce ó 
quince años fué uno de los toreros.favoritos 
de los públicos y el m á s mimado por el 
madr i l eño . 
D O N S I L V E R I O 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo. licencia para con-
traer matrimonio al primer teniente de A r -
tillería 1). José Mayoral y al médico p r i . 
mero D . Joaqu ín Mingui l lón . 
—Idem i d . cruz blanca del Méri to M i l i -
tar al comandante de Estado Ma3^or don 
Eduardo Curiel . 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en San toña el comandante 
.fle Estado Mayor D . Federico Giner. 
Ascensos. 
E n el Clero castrense asciende a l empleo 
Inmediato el capel lán segundo J iménez Gon-
zález, é ingresan como capellanes segundos 
los aspirantes Pérez Soriano, Esparza y Gar-
cía Peña lva . 
Tomas do posesión. 
Ayer han tomado posesión de sus nuevos 
cargos en la Inspección de los estableci-
mientos de Ins t rucc ión é Industria mi l i t a r 
y en la Dirección genea'al de Invá l idos , res-
pectivamente, los' generales Vi l l a r y Vi l la te 
y Zappiuo, cambiándose , con ta l motivo, los 
disciirscs- de rúbr ica . 
Para dar tiempo á que las damas desalo 
jaran sus sitios, el presidente entabló breve 
conversación con sus compañeros de T r i 
bunal. 
A los pocos minutos, volvió la vista á IB 
Sala, y notó que no se hab ía movido de su 
si t io n i una sola de las encopetadas cu-
riosas. 
Pero él, sin mréiifestar asombro; antes 
bien, fingiendo no ver á ninguna de las per. 
soas por quienes hab ía formulado su correc-
ta indicación, di jo: 
—Ahora, que no hay ninguna señora en 
la Sala, puede comenzar la vista. 
Y hubo quien ap laud ió bajito. 
TOMAS R E D O N D O 
D i A de r e t i r o e s p i r i t u a l 
La Congregación d*e la Guardia de Honor 
al Sagrado Corazón de Jesús , en su sección 
de caballeros, establecida en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja, tendrá el día de Retiro espiritual co. 
rrespondiente á este mes el domingo 11, en 
Chamar t ín de la Rosa. 
Los señores sacerdotes y seglares que de. 
seen tomar parte en este día de Retiro, de-
berán avisar antes de las cuatro de la ';.r 
de del viernes 9, al vicesecretario (San 
Nicolás, n ú m . 11, segundo), especificando 
el nombre y señas del ejercitante. 
A las nueve y media se celebrará ta santa 
misa. 
Los señores congregantes 'se d a r á n por 
avisados con este anuncio. 
ZPLXJJVC-A-ZOS 
¿ Q u é es la caricatura? Dibujo, dibujo.. . 
y dibujo. Dos aspectos muy definidos tiene 
la caricatura, ellos son: el buscar unas veces 
en una desproorción algo que caracterice la 
figura que pretende ridiculizarse, y en otros, 
por medio del «dibujo» y «pintura*, ridi-
culizar estados sociales, psicológicos, ó cua-
lesquier manifestación de la Naturaleza. 
vSi el artista realiza el primer aspecto, 
fuera de duda queda que ha de ser u n enor-
me, un gran dibujante quien lo realice.; y 
ent iéndase que se habla del caricaturista ver. 
dad, pues a l buscar la desproporción necesi. 
ta, en primer t é rmino , antes que todo, ya 
sea agrandando ó empequeñec iendo ésta, 
acusar, dibujar, modelar de tal manera lo que 
pretenda ridiculizar, que no pierda lo que 
se agranda ó empequeñece, la forma que da 
el natural ; de no entenderse así la caricatu-
ra es debido, esa deshechada serie de aficio-
nados al dibujo, que existen en el mundo en-
tero, que cubren su impotencia para el d i -
bujo, por medio de esas figuras de cabeza 
grande, cuerpo chiqui t ín , etcétera, etc., figu-
ras que, en definitiva, no son m á s que moni-
gotes... 5̂  de eso á la caricatura, un abismo. 
En cuanto al otro aspecto de la caricatu-
ra, la que hace del ambiente de todo por 
medio del dibujo 5̂  la pintura, claro es que 
de ello mismo se desprende que hay que 
dibujar y pintar, y algo más . . . pensar. 
Consecuencia de lo expuesto, que á m i mo. 
desto juicio no ha existido hasta la fecha, 
no m á s que u n caricaturista: D . Francisco 
de Goya Lucientes, e l gran Goya; ah í es-
t án sus caprichos, sus aguasfuertes^ sus 
tapices y hasta sus cuadros; sus caprichos 
y aguasfuertes, unas veces con sus des-
proporciones, pero dibujadas, y otras, con 
sus enormisís imos y clásicos dibujos... y 
además otra gran cualidad," el gran maes-
tro, y no hablo ya del pensador, poesía, otra 
muy necesaria cul tura ; cultura, mucha cul-
tu ra . 9 
Gloria á Goya, a l ún ico é indiscutible ca-
ricaturista. 
R I C A R D O M A R I N 
Hubo una vez en Madrid y en su A u -
diencia un presidente de Sala cuyo ingenio 
llegó á ser proverbial entre los togados. 
Hombre de los que vulgarmente se lla-
man corridos, j amás dejó de tener prepara, 
da la frase oportuna, la i ronía muchas ve. 
ees sangrienta. 
Sensato y frío, sabía apreciar en cada mo-
mento el valor de la s i tuación y ádóptaff en 
todos los casos la actitud m á s apropiada 
á la escena y á sus circunstancias. 
E n su Sala iba á verse cierto día un proce 
so de los mal llamados sensacionales, que ha-
bía a t ra ído en gran manera la curiosidad 
públ ica , y entre ella, la del sexo femenino. 
A la puerta del local se agolpaba la mu-
chedumbre, y cuando ésta, á la voz de «¡Au-
diencia públ ica !» , i r r u m p i ó en la Sala y 
ocupó los bancos preparados al efecto, hu-
bo de notar el presidente que entre los asis-
tentes al acto había hasta una docena de 
damas elegantes, cuya curiosidad las había 
llevado á aquel cinematógrafo de la Jus. 
t icia. 
Recordó entonces nuestro hombre, entre 
los detalles del sumario, que forzosamente 
h a b r í a n de reproducirse allí , algunos pun. 
tos, si no de tan franca condición que acon-
sejasen celebrar la vista á puerta cerrada, 
al menos lo bastante significativos para pro-
ducir un movimieuto_ de rubor en una mí-
nima parte del públ ico. 
Procurando quedar bien como cabaLero y 
'cómo presidente, al abrir la sesión, y antes 
de comen-zar el secretario su lectura, dije 
as í , d i r igiéndose al auditorio: 
—Como quiera que en la causa se ha de 
Producir algún incidente y se han de ha-
cer manifestaciones que pudieran produ-
cir desagradable e s t r a ñ e z a en los oídos 
de las señoras que han acudido á presen 
ciar los debates, la presidencia se toma I-
libertad de adver t i r lo .as í , rogando si UJÍ 
táenipo á dichas señoras abandonen la Sala 
E e a l . 
Esta noche, primera representación en, la 
presente temporada de la ópera de Masse. 
net Werther, una de las mejores creaciones 
del tenor Anselmi, á quien a c o m p a ñ a r á n en 
la in terpre tac ión de esta obra las señoras 
Baldasare y Fiaris y los Sres. Brombara, 
Verdaguer, Oliver, Del Pozo, P iqué r y Dot-
t i . Director de orquesta, maestro V i l l a . 
P r i c e . 
E l jueves 8 celebrará su beneficio la cé-
lebre t rans ío rmis ta , que con tanto éx i to vie-
ne actuando en este teatro. 
F á t i m a M i r i s ha escogido por s í misma 
el programa, del que foianarán parte sus 
mejores creaciones, y además , el estreno del 
aprOpósito del distinguido literato D . Aure-
l io González Rendón , con mús ica de los 
maestros Padilla y Pedro Vilches, t i tulado 
L a España pintoresca, en el que la genial 
F á t i m a in te rpre ta rá cuatro tipos de españo-
les, en prueba de admiración de esta Espa-
ña , tan "querida por ella y que tanto la ha 
distinguido en su t o n m é e , empezada en 
Mayo de TQIO en Barcelona. 
E m i l i a Fasinessi, hermana de F á t i m a , en 
obsequio á este culto piiblico, y para con. \ 
ribuir al esplendor de tan hermosa velada, 
rjeautará a l viol ín , con la maes t r ía acos_ 
ir^brada, algunas composiciones de su ex. 
tenso repertorio. 
E l domingo i r , adiós á Madrid de Fát i -
ma Mi r i s , con dos escogidos programas. 
W M m DE^PERFEGG¿ÓI^ 
Lego soy desta venerable Orden que sabe 
vuecelencia. Duque mío , y lego seré por 
todo lo que Dios me conceda v iv i r , que n i 
por mis estudios n i m i simplicidad puedo 
caer en m á s alto cargo. Y con este humilde 
soy tan contento y doy gracias á Nuestro 
Señor, pues que me da motivos para ser-
viríe. Los ratos en que la devoción y los 
menesteres de m i incumbencia me dejan 
libres empléeles en hacer memeria escrita 
de m i vida pasada por advertir en qué pe-
qué y hacer propósi to de enmienda. Y mu-
chos destos papeles doiles á los padres y 
personas que me honran con su- considera-
ción, siempre excesiva. 
Vuecelencia, Duque y dueño mío , pidió-
me los días pasados uno destos dichos pa-
peles para meditar sobre sus ejemplos v i -
vidos y enderezar el án ima en lo que viere 
que no andaba muy enhiesta, y quiero en-
viarle aqueste, en que hago crónica de la 
notable conversión de u n amo que tuve, 
porque vea que tanto obliga á las veces un 
amor de la, t ierra, que á Nuestro Señor pue-
de llegar. 
Sabe_ V . E . que hasta dar en esta santa I ^ apuesta y noble doncella de tierras 
casa hice vida pecadora, fui soldado, escu- [ Alcalá, 
dero, etc. Pues de un caso de mi o toño es-
cuderil quiero hablarle, exce len t í s imo señor . 
Todas las ansias de D . Baltasar, m i amo, 
porque su nieto D . Alvar» corriera como 
él por el camino de las armas y sembrara 
ta l cual laurel en los campos de la Histo-
ria , es trel lábanse de lleno contra los áni-
mos del mozo. Y mire vuecelencia que no 
había n i aun barruntos de motives para 
pensar en que fuere timidez « i cobardía, 
pues frisaba apenas en la edad florida ele 
los ve in t idós años y había á su cargo en 
los libros del infierno dos almas muy hono-
rables. 
La una envióla desde el corpacho de un 
ladronzuelo salteador de caminos allá en 
la ser ranía de Cuenca, y la otra desde el 
j ubón mecamado y pulido de u n grande pe-
r i l lán que, entendiendo que ser grande de 
E s p a ñ a era serlo de corazón, i n t en tó , por 
fueros de grandeza, soplarle la dama á m i 
señor. 
Y el viejo león, que en Cata luña , atajan-
do desleales, y en las Alpujarras tajando 
moriscazos, cubrióse de fama y de cicatiri-
ces, era inenne esta vez ante la fuerte vo-
luntad de D . Alvaro que, con entereza y 
fe de már t i r , si una espacia caía en sus ma-
nos, luego hacíala instrumento devoto, y 
asiéndola por la hoja ponía los ojos en la 
cruz, y fijo en ella por un buen espacio, me-
ditaba el sacro drama del Gólgota . 
D. Baltasar, que, aunque buen cristiano 
que oía misa los domingos y fiestas de guar-
dar, observaba las vigi l ias solemnes (para 
las menos importantes gozaba de bula) y 
cumpl ía con nuestra Madre la Iglesia to-
dos los meses, miraba con enfado el mis t i -
cismo de su nieto y echábalo (Dios le per-
done) á flaqueza del seso y simplicidad de 
los pocos años . 
Ya en el aposento de D . Alvaro, nó~ veía 
el sol a l abrir los ojos el rico vestido cua-
jado de encajes y holandas, las inedias tan 
pulidas, que daba pesadumbre j>ensar etl 
que habían de verse en piernas, y la valo-
na tan inmaculada, que mal año para la 
nieve de la sierra. N i el b ruñ ido estoque 
de corte, con vaina acuchillada, pendía del 
respaldo del amplio frailero que había á los 
pies de la cama; u n grave vestido de ne-
gro p a ñ o de Béjar, sin adorno alguno, es-
peraba sobre u n escabel de roble que su 
amo y señor le encajara sobre la persona, 
y en lugar de la espada, un l ibro de rezos 
y un rosario de azabache, eran armas con-
tra las tentaciones del malo y latigazos de 
la carne pecadora. 
Cuando yo entraba, á punto d é las siete, 
como h a b í a por costumbre, á despertar y 
vestir á m i amo, ya le hallaba casi vestido 
y de hinojos ante una marfileña y prodi-
giosa imag'eu del Redentor, espiritual ejer-
cicio en que había m á s de una hora que se 
empleaba. 
Apar tábame , que ya sabía que no eran 
menester mis oficios y quedaba sólo el con-
vertido en el estrado de Nuestro Padre Je-
sús . 
¡ Bien pudiérasele tomar por un austero 
anacoreta, s egún el fervor y extá t ico extra-
vío con que hacía su oración ! 
Unas veces había l á g r i m a s en sus ojos; 
gado la mis ión de poner tropiezos en todo 
cuanto E s p a ñ a intentara y agostar y matar 
en flor las mejor combinadas empresas. 
Y acaso no se ha dado la debida impor-
tancia á un hecho que tuvo decisiva influen-
i cia en el porvenir de nuestra nación y que 
; marca la linea divisoria entre l a época glo-
riosa de nuestro efectivo poderío y la de 
nuestra decadencia, cada vez más marcada. 
¡ E l gran Felipe T I , que á sus cualidades de 
' hombre y de católico reun ía las de un ver-
dadero estadista, comprendió con clara v i -
sión de la realidad que la sublevación de 
los Países Bajos no podr ía reprimirse mien-
tras el dominio del mar del Norte no fuera 
i efectivo por parte de E s p a ñ a . La protestan-
agua benéfica que llegaba á refrescar^ la ca-' te Inglaterra suministraba ayuda constante 
lentura de los labios, y otras p in tábasele á los rebeldes holandeses, y sólo quitando I 
en la faz una seráfica sonrisa, y sa l í an de á éstos tales recursos y haciendo posible el i 
su boca unas palabras de consuelo. j env ío á Holanda de soldados españoles por | 
—¡Alma mía . Dios te sienta en su estra-. la v ía mar í t ima , podría hacerse efectiva la i 
do, yo quiero i r á t í ; espera, espera, alma ' soberanía de E s p a ñ a en aquellos p a í s e s ; de 
m í a ! ^ ¡ot ra parte, las rap iñas y p i ra te r í a s de los 
Tomábale luego un profundo sopor, y no corsarios ingleses hacían inseguras las co-
eran pocas las veces que al entrar yo municaciones con la Nueva E s p a ñ a , siendo 
de nuevo hab ía de recogerle, privado de apresados frecuentemente los galeones que 
todo sentido, y ponerle en el lecho. j t r a í an á la Metróixdi la olata de las minas 
Hacía penitencia (que no puede llamarse del Perú . A tal 'estado de cosas t ra tó de 
descanso) sobre duros jergones, y á cada poner remedio con la orsranización de la 
su abuelo, cuya excelencia juraba y perju-
raba que su nieto era loco, pues tan rauda 
vuelta había dado de dos meses á aquella 
parte. 
Advierta V . E . m i señor, e l caso por el 
cual, D . Alvaro de Mendoza y de Silva, 
plúgole dejar la regalada vida de la corte, 
y decir ad iós al siglo, y en la inquietud 
santa de u n Monasterio, filtrar una pena 
muy honda en el amor de Dios. 
Quince años habrá por ahora, que anda-
ba su merced en tratos de matrimonio, con 
Finaba él en la ciudad doctora, la ú l t i -
ma etapa de la licenciatura en leyes, que 
aunque su abuelo, don Baltasar, quer ía le 
otro García de Paredes, pensaba que no 
hace de menos una borla de doctor junto á 
una recia tizona. La n iña , que apenas frisa-
ba en los diez y siete, era hi ja de u n cate-
drát ico del estudio, y tanto porque el mozo 
la obligara con armas de ingenio y perso-
nales prendas, como por haberle l impiado 
una tarde la reja de moscardones, respon-
dióle envido á los quieros, y con tanta fe 
hubiéronlo de tomar doña Luc ía (que este 
era el nombre de la dama), y D . Alvaro, 
que al poco tiempo ya estaban en^ guisa de 
pasar á las antologías amatorias junto con 
los héroes m á s ilustres. 
Pero el Señor , que no estima para su 
reino esp í r i tus que no es tén bien templa-
dos, p lúgole el poner á este hidalgo á prue-
ba, y viendo lo bien que amaba, sin duda 
que pensó tomarle para sí , que antes pre-
fiere el Al t ís imo corazones que almas. 
Val ióse para ello, hu r t ándo le la dama á 
la manera que m i amo había hecho con otros 
camaradas en el siglo. 
Fuésc le quitando poco á poco, con unas 
fiebres malignas. 
Don Alvaro, que en comienzo tomado ha-
bía el amor como juego de azar, conforme 
adver t ía que se le esfumaba, no por gusto 
suyo, sino porque poder m á s grande que su 
voluntad se le arrebataba, fué cobrándole 
notable afecto y era cada d ía de dolor en su 
dama cadena de flores m á s fuerte que las 
de hierro, que le a t ra ían al altar. 
A Nuestro Señor pedíale la salud de 
aquella carne enferma, que iba muriendo 
lentamente, y parecía que cuando ante el 
Crucifijo de su aposento se postraba, para 
pedirle esta limosna de amor terreno, la 
llagada y santa imagen abr ía m á s los bra-
zos por hacer mayor el desamparo. 
Y una m a ñ a n a nació el sol para besar los 
ojos muertos de la novia. 
¡Azucena tronchada en A b r i l , deja m á s 
dolor que cuando el estío l a quema ó la 
hiela el cierzo! 
E n el mismo día que en el monasterio de 
Santa Ursula, de Alcalá , a l lado de Ta Ep í s -
tola en la capilla del Cristo, quedara en 
eterno descanso el cuerpo de Doña Lucía , 
comenzó la nueva y piadosa vida de m i se-
ñor Don Alvaro, y fué de all í adelante lo 
que ya sabéis: prodigio de v i r t ud y abne-
gación cristiana; aunque entiendo de vue-
celencia para, m í (y esto yo lo pondr ía como 
impedimento en el caso de que se tratara 
de canonizarle, si me nombraran Proctirador 
del Diablo) , que por el ego í smo de encon-
trar en el cielo un amor de la tierra, s iguió 
las huestes gloriosas de Cristo Nuestro 
Bien... 
Mire Señor si encuentra cosa que man-
darme ó sufragio que hacer, y s i no encuen-
tra, sepa que hasta tanto que lo halle, besa 
las manos de V . E. , con mucha humildad 
y respeto, el que fué en e l siglo vuestro 
leal escudero. 
MARCOS D E O B R E G Ó N 
A los señores aspirante de Correos que 
han de tomar parte en los exámenes de' 
p róx imo mes de A b r i l se les convoca á 
una reunión, para tratar de un asunto qu 
interesa á todos y tiene gran importancia. 
Se ruega y encarece la asistencia, suplí 
cando que acudan, tanto para que se en-
teren y estudien el asunto objeto de la re-
unión, como para que presten su comurso. 
oor tratarse de algo que es de just icia, é 
indudablemente se conseguirá , si hay uni-
• lad de criterio y de acción. 
sLa un ión hace la fuerza», se dice, y €5 
una gran verdad. 
- La reunión será él día 6 del presente t.^es. 
Vi 
las tres de la tarde, cu la calle cit 
Dades, n imi . 2c 
•Se admiten esqvch 
versar!o en esta im 







L a configuración geográfica de la Penín-
Síida ibérica ha sido quizá la causa inic ia l 
y primera de muchos de los errores pol í t i -
cos y militares comatidos por nuestra na-
ción á lo largo de la Histc-ria. Constituido 
-m terr i tor io por un todo macizo, donde ape-
nas hay entrantes de importancia, y aleja-
das las costas muchos k i lómetros del centro 
del pa í s , no se ha dejado sentir nunca en 
éste, de una manera palpable y decisiva, la 
importancia que para la vida de una na-
ción tiene el desarrollo de su poder naval. 
Mientras el habitante de las mesetas cen-
trales dedicaba atención preferente á la tie-
rra, asiento de su riqueza y única base po-
sible, en su concepto, de su futura prospe-
ridad, el de las costas desdeñaba el cult ivo 
del árido t e r ruño , deslumhrado por las mag-
nificencias que soñaba encontrair en lejanos 
países, de que encerraban cumplida mues-
tra las\ fastuosas nave? que de 'vez en vez 
rmbaban á sus puertos; el- primero, no se 
daba cuenta de la influencia que en el per-
venir de "España podía ejercer una sabia 
política uavaL porque para él el ma? era 
una cosa soñadq, fabulcsa, de que sólo tenía 
:a por los relatos, d 
al< •enturero que 
volvía de América á su pueblo tiatal á ter- t a l ves 
adelante el dominio de los mares. Pudo m á s 
que la voluntad enérgica del Rey el embra-
vecido mar, y al sorber entre sus olas ios 
cascos de la Invencible, parec ió recusar á 
nuestra Patria el t í tu lo de soberana suya, 
que pre tendía atribuirse. 
De ta l iñomento arranca nuestra decaden-
cia j ya el envío de soldados á Flandes no 
será posible sino á t ravés de la Francia hos-
t i l ; ya los galeones de Amér ica e s t a rán su-
jetos á todos los riesgos de la pira ter ía i n -
glesa, y ya queda planteado el problema 
colonial en los t é r m i n o s que hab ían de con-
ducirnos siglos m á s tarde á la pé rd ida total \ 
de nuestras colonias. Triunfara la Armada! 
Invencible, y otra fuera la faz de la Europa; 
del siglo XVII y otro el estado presente de 
nuestra nación. 
Pero no hemos de atestiguar sólo con 
ejemplos, sacados de la His tor ia de Espa-
ña , la importancia del poder naval en el 
porvenir de_ las naciones. 
E l dominio del Medi ter ráneo, conseguido 
por Roma en la primera guerra púnica , 
obligó á Aníba l á efectuar la épica marcha 
á t ravés de los Alpes, en que perdió 30.000 
de los 60.000 veteranos que sacara de Es-
paña ; ese- dominio impid ió que Cartago al-
canzara las decisivas ventajas que los t r iun -
fos de su general le autorizaban á esperar, 
porque se vio impedida de enviarle recursos 
á t r avés del mar, y por dominar en éste fué 
posible á vScipión trasladar la guerra á A f r i -
ca y preparar el desastre de Zama, en quej 
se- decidió la suerte del mundo antiguo. 
La expedición de Napoleón á Egipto h u - | 
hiera tenido muy diferente resultado si el 
desastre naval de Abouki r no hubiera cor-
tado su línea de comunicaciones con Fran-
cia, y , por ú l t imo , dejando á u n lado las 
enseñanzas de la guerra ruso-japonesa, en 
cuyo resultado tanta influencia tuvieron las 
operaciones navales, hoy mismo estamos 
presenciando la audaz tentativa de I tal ia en 
la Tripoli tania, realizada á favor de su su-
premac ía naval sobre T u r q u í a . De nada sir-
ve á ésta contar con uno de los Ejérci tos 
mejor organizados y aguerridos, si la falta 
de una escuadra la imnide transportarlo a l 
teatro de la guerra, y de este modo, se pre-
para Italia á recoger en breve plazo el fruto 
de su bien orientada polí t ica naval y la 
compensación de los sacrificios hechos para 
la cons t i tuc ión de su escuadra. 
¿Segu i remos nosotros su ejemplo? ¿Aca-
so la botadura del acorazado E s p a ñ a signi-
fica una rectificación de nuestra polí t ica na-
val y la iniciación de una nueva era? D i -
fícil es predecir nada en este pa í s de abúl i -
cos y de inconstantes; pero acaso encierra 
u n simbolismo el nombre dado á esa prime-
ra unidad de nuestra futura escuadra. Aca-
so pudiera creerse que no es solo ese aco-
razado el que cabalga resueltamente sobre 
las olas y contrae desposorios con el mar. 
Es E s p a ñ a , es el alma española que rompe 
al fin ías cadenas que la sujetaban al patrio 
t e r ruño , y nuevo Don Quijote, se lanza en 
busca de aventuras por las sendas del mar, 
siguiendo la estela luminosa de las carabelas 
de Colón. 
VEGECIO 
d e Z a r a g o z a , 
En Julio de 1909, cuando m'ás necesaria 
era la in tervención de nuestro Ejérci to en. 
Meli l la para salvar el honor de E s p a ñ a , 
comprometido y auxi l iar á la guarnic ión de 
aquella plaza rifeña, infames españoles , con 
viles fines polí t icas, dieron lugar á los an-
t ipatr iót icos motines en las estaciones y á 
las horribles escenas de la semana cr imi-
nal, afrenta de los partidos avanzados es-
pañoles , que crearon para nuestra desdicha-
da Patria, con sus propagandas, una situa-
ción critica. 
Consecuencia natural de doctrinas tan d i . 
solventes y ant ipa t r ió t icas fué el decaimien-
to moral de una parte de nuestro pueblo. 
Ahora b ien; ¿qu i én cont r ibuyó á mante, 
ner el án imo de nuestros soldados en A f r i -
ca? Primero, el_ tesón, la voluntad decidida 
y firme del glorioso caudillo de aquella cam-
paña , el tacto mi l i ta r del general Mar ina ; 
después , el admirado ejemplo de abnega-
ción y generoso sacrificio de nuestra valien-
te Oficialidad, y por ú l t imo , la gest ión dig-
na y elevada del alcalde de un pueblo que 
llevó a l R i f personalmente los arrestos y 
el pensar v i r i l de una raza descendiente de 
héroes . 
E l alcalde de Zaragoza entonces, doctor 
D . Juan E. Iranzo, con el genérico t í tu lo de 
«Agasajo de Aragón al Ejérc i to del Rif», 
l levó en' los días en que se celebraba la 
fiesta de la Patrona de Aragón , a ú n m á s 
que los ricos y especiales productos del sue-
lo aragonés , consuelos, recuerdos, encargos 
y dulces añoranzas de la Patria amada, for-
taleciendo su espír i tu mi l i ta r , con admira-
ción y aplauso de E s p a ñ a entera y del ca, 
p i t án general de aquel Ejérci to. 
¿ No lo recuerda el general Luque, actual 
ministro de la Guerra ? 
. Cerca tiene al general Marina, para tes. 
t imoniar nuestro aserto, y t ambién los ge-
nerales Tovar, Orozco, Aguilera y todo, ab-
solutamente ioáo el Ejérci to , que vería con 
gusto y aplauso que una de sus m á s pre-
claras condecoraciones orlase el pecho de 
u n patriota tan digno, caballeroso 3r hon-
rado, representante de u n pueblo que en días 
de prueba para la Patria demostró con la 
idea feliz de su alcalde, pruebas de amor á 
su Ejército, de veneración á España . 
Acábese pronto el expediente que á pro-
puesta del general Marina debió instruirse, 
para aquilatar un hecho tan público en la 
nación, y dé el general Luque una prueba 
de amor á la justicia y á la ins t i tuc ión á 
que pertenece y representa; llene pronto esa 
omisión. 
E l Ejérc i to tiene una deuda que saldar 
con Aragón , deuda de grati tud que corres-
ponde premiar y pagar, concediendo al ex 
alcalde de Zaragoza Exorno. Sr. D . Juan 
E. Iranzo, la gran cruz roja del Méri to M i l i -
l i t a r , puesto que el servicio prestado fué en 
campaña y al frente del enemigo. 
Seguir en silencio, no llenando tal omi-
sión el general Luque, no in te rpre ta rá el 
general sentir de sus subordinados y la PaT 
t r ia no paga rá una deuda de honor. 
Varos jefes y oficiales de la división 
de cazadores en Se luán . 
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Por Real decreto del ministerio de Fo-
mento de 2 de Junio de 1911, fué otorgada 
á D . Trinidad Ríos y Torres, con sujeción 
á las prescripciones que al efecto se deta-
llaban, la concesión del terreno de dominio 
públ ico cpie, á ju ic io de las autoridades 
competentes, .sea necesario para la implan-
tación, emplazamiento y sostén de almace-
nes generales de comercio y estaciones car-
boníferas (en pontones flotantes) en las po-
ses iones ' e spaño las de Africa. 
La prescripción segunda del expresado 
Real decreto d i sponía que se fijaran y lo-
calizaran los terrenos para que el emplaza-
miento de la concesión, en cada una de las 
referidas posesiones, no perjudicara á las 
necesidades de la defensa nacional; habien-' 
do sido practicadas a l efecto las operacio-
nes correspondientes en l o que se refiere á 
los puertos de Meli l la y de Ceuta, y exten-
didas las correspondientes actas de locali-
zación de terrenos. 
minar allí sus d í a s ; el segundo, que á todas Contra la concesión de referencia, han 
horas contemplaba dehmte de sí los dilata- sido presentadas dos reclamaciones: una, 
dos horizontes mar í t imos , sent ía en el fondo por D . Tomás Trenor y Palavicino, m a r q u é s 
de su alma la aspiración de lanzarse deno- deh Tur ia , como presidente del Consejo de 
dadamente por los anchos caminos del mar adminis t rac ión de la Sociedad anón ima His-
en son de conquista. pano-africana de Crédito y Fomento, y otra. 
De este antagonismo, entre las ideas y ' por la Cámara oficial de Comercio é Indus-
aspiracioues de unos y otros, se ha derivado t í a , de Jaén . 
en nuestro pa ís una polít ica vacilante é i n - Instruido expediente, se ha dictado nue-
decisa en lo que á problemas navales se vo Real decreto, que publica la Gaceta: 
refiere, que ora se veía influida por los que Art ículo i.0 Se desestiman las instancias 
á toda costa pre tendían la creación de u n que reclaman contra la concesión, por con-
pbder m a r í t i m o fuerte, capaz de hacer res- siderarlas infundadas. 
petar e l nombre de E s p a ñ a en los m á s apar- A r t . 2.0 . Se aprueban las localizaciones 
tados mares; ora por aquellos otros que que de acuerdo establecieron las autoridade6 
pre tendían encerrarse en el patrio solar, es- militares de Ceuta y Mel i l la con el concesio-
quivando los enormes dispendios que el sos- nario 3̂  que constan en las actas corres-
tenimicnto de una flota exige. pondientes; pero consignando la condicio-
La falta de unidad de criterio en tan im- nal de que, si á pesar de este acuerdo de las 
portante materia, y el poco estudio que, en citadas autoridades mili tares, la práct ica 
general, se ha hecho de la influencia que acreditara que les depósi tos de carbón si-
en el auge y decadencia de las naciones ha tuados en los puertos ó jup to á los mismos 
tenido su potencia mar í t ima , han sido causa perjudicaran al desarrollo íi ornato de las 
muy primordial ele la decadencia de uues-¡ poblaciones, se podrán variar los emplaza-
tro poderío'. Asombra contemplar el ráp ido mientos, poniéndose de acuerdo acerca de 
-desmoronamiento del Imperio español de: los nuevos las autoridades 3- el concesiona-
' f e s - A ú s t r i a s , y á primera vista crej-érase rio, 5' resolviendo en caso de divergencia 
un liado perverso se había arro- [ e l Consejo de ministros.. 
P a r a eü m e s sis J&s3ioa 
E l genial pianista y compositor D . Joa. 
qu ín Larregla tiene el propósi to de dat doj 
conciertos en nuestro coliseo, al igual ciu<? 
los dados en el Españo l , de Madrid, y que 
tanto éxi to obtuvieron. 
También se trabaja para contratar la Or-
questa Sinfónica, dir igida por el Sr. Arb6>, 
y la banda municipal de la corte, de la 
cual es director el maestro V i l l a . 
Estos tres excelentes números , que hay 
que añadi r á los muchos que se preparan 
para las p róx imas fiestas, han producido i n -
mejorable efecto, y dado el gran número de 
aficionados á la mús ica que encierra nues-
t ra ciudad, no es dudoso augurar grandes 
éx i tos de llevar los anteriores pn^ectos al 
terreno de la realidad. 
La Comisión de Fomento de nuestro ft-yttii, 
tamiento, encargada de la organización de 
lo referente á foros, ha escrito á vari, s ga-
naderos sevillanos 3' castellanos, pid'A-.d-'--
les condiciones. 
Además , parece que abrigan e l , proyecto 
de traer, para que por primera vez pise la 
arena de nuestra Plaza, a l gún ó algunos as-
tros coletudos. 
E l número de corridas que se da rán se rá 
cinco; es decir, una m á s que en años an. 
ter iorés, y una prueba. 
Se han hecho públ icas las bases por las 
que se han de regir los que deseen tener 
opción al premio de 500 pesetas que se da rá 
al autor del mejor cartel anunciador de 
nuestras fiestas y ferias, — 
La Comisión encargada de ello ha ascen-
dido 250 pesetas el premio sobre lo que re. 
cibían otros años . 
F I L O N 
Pamplona, 5-2-912. 
Inaugurac ión de la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús en su templo nacional del 
Corazón de Jesús y de Santa María la Real 
de la Almudena en esta corte. 
La bendición é inaugurac ión se verifica-
rá hoy-, á las cinco de la tarde. 
Asis t i rá S. A . R. la serenís ima señora I n -
fanta Doña María Teresa, presidenta hono-
raria de la _ünión del Sagrado Corazón, de 
damas españolas . 
Pueden darse por invitadas las persona,» 
pertenecientes á Cualquier Congregación, 
aunque' no hayan recibido aviso. 
—Hoy, á las seis de la tarde, en el tem-
plo del Corazón de Jesús y Santa Mar ía la 
Real de la Almudena, se bendecirá la herrao-
sai imagen, costeada por suscripción que. 
Inició la In í an í a Mar ía Teresa. 
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S e s i ó n dai dia 5 de Febrero. 
Se abre !a sesión á las tres y media, ba-
la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco aziil, el presider.te del Con-
tejo y los ministros de la Guerra y Gober-
nación. 
Kn los escaños rojos, escasa concurren. 
cía, y las tribunas, llenas. 
Al terminarse la lectura del acta, el señor 
ALLENDESALAZAR, nrevia la r venia de 
la Mesa, ruega al Sr. Canalejas que aeon. 
seje á la Co nisión del Senado que ha de 
dar dictamen acerca de la ley de bases de 
reclutamiento y reemplazo, que cuanto' an. 
tes despache dicho dictnmtn, y que en <1 
ínterin se aplace la ejecución v la aplica-
ción de la referida ley. estableciendo de 
e.ste modo una tregua que es necesaria, in-
dispensable consíitucionalmente. 
E l señor CANALEJAS manifiesta que 
con mucho gusto atenderá el ruego del se-
ñor Ailendesalazar. 
Respecto del segundo, advierte que la ley 
de que se trata, está constitucionalmente 
vigente, y por lo tanto, muy difícil de de-
jar sin efecto. 
Manifiesta que siendo muy respetables 
los intereses particulares, de los padres 
de familia, lo son aún más los intereses ge. 
perales, los intereses del país, por los que 
el Gobierno ha de velar en primer término 
Por esto—añade—el Gobierno está abso. 
lutamente resuelto á mantener la vigeucM 
de la ley, arrostrando el riesgo posible de 
un voto de censura que la minoría conser. 
vadera podrá íonnulai si lo estima conve. 
nieute, y en lo que haría uso de un períeo-
to derecho. 
Rectifica el señor ALEÍNDESADAZAS, 
después de aprobarse el acta, insistiendo en 
sus manifestaciones y i^iteiando sus rue-
gos. 
Afirma que mientras el Senado no aprue-
be la ley ésta no puede tener vigencia cons-
titucionalmente. 
También rectifica el señor CANALEJAS, 
manteniendo sus puntos de vista conocidos. 
Añade que si se evidencia que las Cortes 
no están conformes con esta ley que el Go-
bierno ha puesto en vigor, el Gobierno se 
retirará. Es lo. único—dice—que podemos 
hacer en este asunto. 
Vuelve á rectificar el señor ALLENDE-
SALAZAR. Lamentando la obstinación del 
Sr. Canalejas, insiste en que esta ley no 
puede tener vigor, porque no cuenta con la 
sanción de una de las dos Cámaras, el Se-
nado, y rechaza la velada amenaza formu-
\ada por el jefe del Gobierno al hablar *de 
retirarse. 
Concluye diciendo que se ocupará más 
extensamente de este asunto cuando la Co-
misión despache el dictamen de que se ha 
hablado. 
De nuevo rectifica el señor CANALEJAS, 
sosteniendo, á vuelta de razonamientos es-
peciosos, el derecho del Gobierno á mante-
ner la vigencia del famoso engendro. 
Interviene brevemente el general PRIMO 
DE RIVERA, formulando varias pregun. 
las, que constituyen un argumento en favor 
le lo expuesto por el Sr. Ailendesalazar. 
Extiéndese en consideraciones de carácter 
técnico al analizar el articulado de la ley, 
deduciendo la conclusión de que ésta no 
¿stá vigente. 
Otra vez vuelve á hacer uso de la palabra 
\ l señor CANALEJAS, repitiendo lo dicho 
interiormente. 
Apunta su temor de que los elementos per. 
turbadores emprendan campañas contra el 
orden social. 
Consecuencia de esta actitud de las clases 
altas contra el proyecto de servicio obliga, 
torio. 
E l señor POLO Y PEYROLON pide la 
palabra para leer un telegrama. 
Otros señores reclaman también la pala-
bra, pero el señor MONTERO RIOS se la 
concede al señor POLO. 
Este lee un telegrama suscrito por el pre-
sidente del Ateneo de Valencia, en el que 
se le comunica que varios padres de mozos 
pertenecientes al reemplazo actual se pro-
ixmen pedir al Gobierno el aplazamiento de 
ia ley de quintas. 
' E l señor MAESTRE manifiesta míe ha-
biendo sabido que el Sr. Alvarez Guijarro 
tiene pedida la palabra, se la cede. 
E l señor CANALEJAS dice que no es el 
presente momento oportuno para tratar de 
los asuntos de Marruecos. 
E l señor MAESTRE renuncia á explanar 
5u interpelación hasta que cambien las cir-
cunstancias. 
; E l señor ALVAREZ GUIJARRO resuci. 
ía uin debate que se desarrolló cuando el 
5ño pasado se discutieron los presupues. 
)os. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López Mu. 
£oz.) 
Habla de la administración pública en 
pianos de los liberales, dirigiendo multitud 
ae cargos al actual Gobierno por el mal 
Empleo de los presupuestos. 
Al hablar del Ayuntamiento, también se 
expresa con alguna severidad, dando lugar 
á que el Sr. Gimeno le interrumpa. 
(La nresidencia corta el incidente.) 
E l señor ALVAREZ GUIJARRO sigue 
Examinando la francachela liberal. 
E l señor CANALEJAS contesta al Sr. Al. 
Varez Guijarro en términos breves y genea-
)es, sin concretar nada. 
Manifiesta que tiene que ser breve, porque 
^a de concurrir dentro de algunos momen-
tos á Consejo. 
Rectifica brevemente el señor A L V A R E Z 
GUIJARRO. 
También rectifica el señor CANALEJAS, 
y se entra en la Orden del día. 
vSin discusión se aprueba el dictamen so-
bre el proyecto de ley acerca de los Reales 
decretos suspendiendo y restableciendo las 
garantías constitucionales en Vizcaya, Va-
lencia y demás provincias. 
Se aprueban otros dictámenes, y se levan-
ta la sesión á las seis y media. 
Ses ión dai día 5 de Febrero. 
A las cuatro menos veinte se abre la -se-
sión, bajo la presidencia del conde de Roma-
nones, y con la presencia en el banco azul 
de los Sres. Barroso, Gasset y Rodrigáñez. 
Este de uniforme. 
Los escaños de la mayoría, animados, por-
que ante el aviso de que el Sr. Salvatella 
iba á pedir que se contara el número, el con-
de de Romanones ha retrasado Is apertura de 
la sesión hasta que llegaran los diputados 
que estaban en el Senado, y á los cuales dió 
brdeu telefónica de que vinieran sin pérdi-
da de momento. 
Las tribunas, desanhnádas". 
Leída el acta, el señor S A L V A T E L L A 
ide que se cuente el número, y se cierren 
as puertas. El conde de Romanones, que 
ve no hay número suficiente, hace que se 
Üeti el artículo pertinente, y hace otras 
muchas cosas para que vayan entrando d¡-
gUlados. E1 Sr. Saívatella reclama v re 
tlar.la qitó ge cierren las puertas, haciéndose 
*1 sueco el presidente, hasta qúe hecho el 
Vccuento táclLü gg convCüce <3e que ya tiene 
sel numero que necesita. 
Se encara con el Sr. Salvalella, cliciétidolé-
— Y a se pueden cerrar las puertas; que se 
Jiau cerrado Jas puertos. 
1 Luego da órdei!, éhtfg ch5c6tas: /dé la 
Cámafá, de que dos secretarios tuénten la 
)B4tad cada uno de |te asigtente ,̂ x cua.n$l9. 
se está haciendo el recuento, entran de golpe 
los Sres. Moret, Sánchez Guerra y dos' di-
putados más. 
E l señor S A L V A T E L L A protesta de cómo 
están cerradas las puertas. 
E l conde de ROMANONES: ¿Pero no ha 
oído S. S. como ordené cerrarlas? 
(La mayoría ríe con regocijo.) 
E l recuento da un resultado de 79 dipu-
tados, unos, cinco más de los necesarios. 
Salvatella protesta de la informalidad que ha 
presidido en el recuento. 
Él conde de ROMANONES: ¡Parece men-
tira que S. S., tan buen parlamentario, se 
fije en esos detalles. Queda aprobrada el acta. 
E l ministro de HACIENDA sube á la tri-
buna y lee varios proyectos de ley, 
Se entra en 
RUEGOS Y I PREGUNTAS 
Los señores REDONET y GINER DE LOS 
RIOS hacen ruegos de carácter local. 
E l señor SANJURJO pide á la presiden-
cia que le señale día para su interpelación, 
sobre política en policía. Luego hace varios 
ruegos, pidiendo documentos al ministro de 
Hacienda y al de la Gobernación. A éste le 
pide una lista de los Ayuntamientos suspen-
sos en todo España desde que es Gobierno el 
partido liberal. 
E l señor BARROSO ofrece traerla todo lo 
amplia que se desee. 
E l señor SANTA CRUZ pide que se trai-
ga una relación de los diputados y senado-
res que son consejeros de las grandes em-
presas. 
E l ministro de FOMENTO ofrece traer los 
datos que tena:a en su ministerio. 
E l señor IGLESIAS (D. Emiliano) pide 
que el ministro de la Gobernación aporte á 
la Cámara las Memorias hechas por un con-
fidente de la policía, de Barcelona, de filia-
ción anarquista, en las cuales dice el gober-
nador de Barcelona que están comprobados 
todos los informes que dió al Gobierno sobre 
el complot revolucionario de Barcelona. Acu-
sa á este confidente de agente provocador. 
Considera esta Memoria necesaria para la 
anunciada interpelación sobre la represión 
del complot y los juicios que por él se si-
guen. 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
•que no podrán venir esas Memorias hasta 
que el juicio en que figuran esté concluso, 
y se haga público, porque en el ministerio 
no hay copia de ella. 
Rectifican los señores IGLESIAS y BA-
RROSO. 
E l señor ZULUETA (D. Luis) se ocupa 
de la ley de iurisdicciones, atacándola ru-
damente, y pide que cuanto antes se enta-
ble el debate aceptado por el Sr. Moret, acer-
ca de ella, y del cual opina saldrá la deroga-
ción. 
Pide que se presente cuanto antes en ,1a 
Cámara el ministro de la Guerra, para 
preguntarle si son exactas las declaraciones 
que ha hecho últimamente el capitán gene-
ral de Valencia, Sr. Echagüe, en las cuales 
hay conceptos que no puede tolerar la digni-
dad de Parlamento, al cual ha pretendido 
coaccionarle en la de los suplicatorios. Re-
clama la presencia del ministro de Gracia y 
Justicia para preguntarle si está conforme 
con la conducta del fiscal y presidente de la 
Audiencia de Valencia, que en una Memoria 
han mostrado su desconfianza en la juris-
dicción ordinaria, y se han permitido'inju-
riar á la institución del Jurado. 
E l ministro de la GOBERNACION afirma 
que el capitán general de Valencia no ha po-
dido decir, no ha dicho nada que pueda 
ofender á la Cámara ni á nadie. Respecto 
del fiscal y presidente de la Audiencia de 
Valencia, dice que esas manifestaciones 
están hechas en una carta, que es documen-
to particular, y en el cual tiene perfec-
to derecho para exponer sus opiniones. 
Respecto del debate sobre la ley de las 
jurisdicciones, afirma que el Gobierno trata-
rá de la manera de desarrollarlo en breve. 
Rectifican varias veces los señores BA-
RROSO y ZULUETA, y se entra en la 
ORDEN D E L DIA 
Sigue la discusión del proyecto de refor-
ma del reglamento. Se da lectura á muchas 
enmiendas. 
E l señor VINCENTL contesta en nombre 
de la Comisión al señor IGLESIAS (D. Emi-
liano), por su discurso del sábado. 
E l señor V I N C E N T I hace un largo y brio-
so discurso, en el cual, á vuelta de unos 
paseos por el Globo, para demostrar que en 
ningún Parlamento del mundo se entiende 
la impunidad en el sentido amplio que en 
España; nos asegura formalmente que los 
liberales siguen siendo los hilos de la revo-
lución de Septiembre, y que ellos no han 
velado la estatua de la libertad, que sigue 
refulgiendo brillantemente. 
E l señor IGLESIAS (D. Emiliano) recti-
fica extensamente, saliéndose varias veces 
de la cuestión que se debate, por lo cual le 
llama al orden el PRESIDENTE de la Cá-
mara. 
Esta se aburre pacíficamente. 
Rectifica c-1 señor VINCENTL 
E l señor SANTACRUZ consume el se-
gundo turno en contra de la totalidad. 
E l señor REQUEJO, de la Comisión, le 
contesta, reconociendo que el discurso del 
Sr. Santacruz ha sido solamente un verda-
dero discurso político y no una impugnación 
del dictamen de la Comisión. 
Se suspende este debate. 
E l señor MORET se dirige al presidente 
del Consejo, para rogarle que en vista de lo 
ocurrido en el seno de la Junta del Instituto 
de Reformas Sociales con los vocales obre, 
ros y que éstos precisan retirarse de dicha 
Junta, vea el modo de aplazar ó prolongar 
el plazo, que va á espirar dentro de muy po-
cos días, para la elección de obreros vocales 
de dicha Junta. 
E l señor CANALEJAS, en breves frases, 
recoge el ruego del Sr. Moret y promete pu-
blicar antes cíe tres días el oportupiio decre-
to suspendiendo dicha elección. 
E l señor AZCARATE se adhiere á este 
deseo v ofrece su concurso para todo. 
Sfó levanta la sesión. á las ocho hnenos 
diez. 
EN" E L IPAWTKEOIT 
C o l o c a c i ó n d e e s 
rOK TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 5. 17,11. 
Dentro de muy pocos días la colección 
de estatuas del Pantheon va á aumentarse 
con un envío valiosísimo. 
Entre otras, serán colocadas las estatuas 
de «E7istache de Saint-Bierre», por Rodin; 
el general Hoche, .por Justo Becquet, y 
Juana de Arco, por Allonard. 
Esta última figura reemplazará á la de 
Paúl Dubois, que en breve irá á parar al 
Museo del Louvre. 
E N E L SENADO FRANCÉS 
E L T R A T A D O F R A M C O - A L E Í 
FOR TELÍGRAFO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 5. 16. 
Hoy eoifienzó en el Senado la discusión 
del acuerdo franco^alemán. 
L a Cámara ha acordado aplazar la discu 
sion e interpelación sobre los incidentes de 
Hodeidah hagta después de temúnado el 
debaíe. >: feecha la .vptación. 
JXPOSmÓN DE AEROMÁUTICÂ  
Para coronar un año fértil en proezas 
aviatorias, que consagra definitivamente el 
valor de la locomoción aérea, ha abierto sus 
puertas en París el tercer Sa lón de Aero, 
náu t ica , magnífica Exposición instalada en 
los Campos Elíseos. Pueden verse allí los 
grandes «pájaros mecánicos», los aeropla-
nos vencedores en raids famosísimos, que 
constituj-en páginas brillantes en la avia, 
ción. 
El ; primer monoplano Blériot triunfador 
de if Mancha, el Ni'eupcrt de "Weymann y 
el Blériot de Beaumont. Todos los aeropla-
nos expuestos este año han sido debida, 
mente ensayados, y los constructores han 
conseguido ventajas grandísimas en los tres 
puntos capitales de la locomoción aérea: 
afirmar la estabilidad, reducir al mínimum 
la resistencia dél aire y álcam-ar el máxi-
mum de velocidad. E l ü n o flecha es el pun-
to de mira de todos los inventores y per-
feccionadóres de aeroplancs, es decir, un 
aparato ligero, fuerte, de líneas «cortantes», 
que permitan velocidades fantásticas, con 
motores de menos potencia, lo cual, como 
sabemos, equivale á disminuir el peso y el 
consumo. 
Este será el tipo de aeroplano en la pró. 
xima temporada aviatoria. 
E l Sa lón de Aeronáut ica nos brinda una 
novedad más: el esfuerzo de los construc-
tores para conseguir en el aeroplano co. 
modidádes que antes no tenía éste; ejem-
plo, la berlina aérea, una preciosidad de 
construc !ción y un prodigio de audacia. 
Hay también algunos aeroplanos que pue. 
den rivalizar con un 60 H.P. de todo lujo. 
Como nota final diremos que en esta inte-
resantísima Exposición de fama mundial y 
recién inaugurada figuran 50 aeroplanos, 35 
monoplanos y 15 biplanos. 
Huelga decir que la concurrencia es enor-
me, y "que en el Salón de Aeronáu t i ca se 
han dado cita los sportmans y los millona. 
ríos del immdo entero. 
Un constructor italiano de motores aéreos, 
al estallar la guerra con Turquía y á fuer 
de patriota, puso su fábrica y sus apara-
tos á disposición del Gobierno italiano. 
Pero he aquí que los turcos, deseosos de con-
tar con una flotilla aérea, se dirigen al cons-
tructor de marras, ofreciéndole por algunos 
de sus motores una verdadera fortuna. ¿Se 
impondrá el patriotismo? ¿Triunfará la 
codicia?... Meditemos. 
^LANO SPORTIVO^ 
Francia ha logrado, sin disputa, los más 
ruidosos triunfos en 1911. La travesía á 
nado del Canal de la Mancha, por Burgess; 
el campeonato de boxeo, por Georges Car-
pentier; el de carrera pedestre, por Jean 
Bonin, y el campeonato ciclista, por Emi-
le Georget. 
Bonin hizo en una hora, 18 kilómetros 
593 metros, y Georget ganó la tercera carre-
ra París-Brest, y regresó batiendo 1.200 ki-
lómetros en cincuenta horas y trece minu-
tos. 
¡ Lástima que de España no 1 podamos de-
cir algo parecido!... 
M I S T E R B L A Y 
Porque en dar coba se empeña, 
llaman á Carmen Cobeña (¡I) . 
—Porque dijo que era fea, 
Paquita pegó á Vicente. 
—Permite que no lo crea, 
pues, según dice la gente, 
tiene Paquita Correa 
suficiente. 
Lola, que es una manóla 
que destroza el castellano 
con su acento sevillano," . • 
dice al novio: «¡Ven, zerrano!, 
¡zola eztoy, Emi l io , Zolaf i 
Ron Luis y Felipe 
dos bueno.s amigos, 
que á la agricultura 
.ce dan con ahinco; 
Luis siembra cebada, 
y Felipe, Trigo. 
A un tal Blanco,, que es yesero, 
Luz dió palabras de amores, 
y hoy dice: «¡Cuánto te quiero!», 
con entusiasmos mayores, 
á un Moreno, Carbonero. 
Andrés, tan celoso es, 
que á Carmen la tiene harta, 
pues ni un instante se aparta 
de junto á Carmen, André s . 
E N R I Q U E REOYO 
I00II 
ia oorílaiBioación fie las a p i a s 
Plausible es y digno de alabanzas el es-
píritu que anima á los consejeros de Sani-
dad que suscriben la moción dirigida al 
vicepresidente del Real Consejo, de la que 
dimos noticia completa á nuestros lectores 
en el número del domingo. Tal propósito 
es, sin embargo, de ninguna eficacia por el 
momento 5'a que, aun contando con que 
en las altas esferas sea acogido con el in-
terés que merece, no por eso podrá sustraer-
se á los mil inconvenientes que sus regla-
mentarios trámites le impongan y á la pér. 
dida de tiempo que esto implica habrá 
que agregar el que por razón natural haya 
necesidad de emplear para su realización; 
entretanto, el agua seguirá llegando á Ma-
drid en las fatales condiciones que tan elo-
cuentemente señalan en su moción los con-
sejeros citados. 
Es, por tanto, evidente que el vecindario 
tiene absoluta necesidad de procurarse por 
sí mismo el medio de convertir en pura el 
agua que en tan malas condiciones recibe. 
La -filtración no resuelve el problema, se. 
gún la opinión de todos los hig-ienistas, con. 
filmada por la cartilla, de previsión contra 
el cólera publicada por el ministerio de la 
Gobernación, que en su página 41, línea 19, 
dice: «Los filtros no son recomendables; 
simples clasificadores perfeccionados, ins-
piran una falsa y peligrosa confianza, per-
judicial en los moinentos en que Son po-
cas toda vigilancia y andado.» 
Por esto creemos de gran interés parti-
cipar á nuestros lectores que, según nues-
tras noticias, el profesor jefe de sección del 
Laboratorio municipal de Madrid, Sr. Vie-
jo, ha.patentado un aparato esterilizador 
de agua, sencillo, cómodo, práctico y eco. | 
nómico, de uso familiar, que denomina 
«Tliyrman», el cual será puesto á la venta 
cu breve, con lo que este importantísimo I 
problema quedará definitivamente resuelto. 
Su autor, que amablemente nos ha remi. 
tido un folleto referente á su aparato, está 
dispuesto á mostrar el modelo y remitir fo. 
lletos á quienes lo deseen. 
Entre Ja fauna inmensa de monomaniacos 
del litigio, acaso se destaque por su origi-
nalidad el enemigo del cáseo. 
Para este ciudadano no hay sér más abo-
rrecible y' digno de desprecio que el propie-
tario de, viviendas. 
Nada le preocupa en los restantes órde-
nes de las relaciones humanas. Sin cuidado 
le tienen políticos y gobernantes, mientras 
no recen esa cuestión, que él estima trascen-
dental y magna. 
Equipara el casero al tirano, y cree que 
poseer una casa es lo mismo que ser dueño 
de la felicidad. 
Ko concibe que un propietario urbano sea 
bueno ó víctima del infortunio. 
Cuando le dicen: 
—Chico, sabes que D. Fulano ha queda-
do paralítico, suele exclamar: 
—¡Parece mentiía; con las casas que 
tiene! 
. vSus conversaciones siempre giran alrede-
dor del mismo tema, que para el resulta in-
agotable. 
La ma5'cr preocupación que le domina, su 
gran preocupación es molestar al casero. 
Del motivo más insignificante hace pie, 
á fin de promoverle pleito ó querella, y es 
de admirar el ingenio que derrocha para pro-
porcionarle disgusto. 
Si, al tomar el cuarto, nota que el fogón 
no tira, apenas sufre apuro por ello. Da 
cuenta al administrador, y durante los días 
en que suelen durar estos arreglos se hace 
traer un espléndido men t í deí restaurant 
más acreditado, y luego reclama judicial-
mente al casero que se lo abone, si no se 
aviene bue'namente á descontar su importe 
del alquiler. 
No hay para qué decir que nunca aban-
dona, voluntariamente, ningún piso, ni deja 
de adeudar varias mensualidades, y de tener 
algún litigio pendiente. 
E l inquilino enemigo del casero, simbo. 
liza la represalia contra el casero, enemigo 
del inquilino. 
Pero á lo mejor pagan justos por pecado-
res. 
Cuando un abogado se da de alta para 
ejercer la profesión, suele recibir la visita 
de alguna señora que va á proponerle la 
dirección de un pleito sobre derecho a he-
rencia. 
E l tipo de estas damas de curia es casi 
siempre el mismo, y su atavío, tan estram-
bótico como su traza. 
Tienen aspecto de señora antigua; su in. 
dumento parece el de un alguacilillo... dis-
frazado de mujer; llevan manto y suelen 
lucir prendido en el pecho un medallón con 
el busto de Isabel I I , de la que fueron con-
temporáneas. 
Hablan por los codos, contando unas his-
torias raras, de las cuales se deduce que su 
alcurnia es muy alta y les corresponde en 
justicia el título nobiliario y los bienes 
que tratan de reivindicar. 
Este género de litigantes no confiesan 
nunca el tiempo eme andan rodando por el 
mundo. Cuando, se trata de averiguar los 
años que tienen, contestan indefectiblemen-
te: «Ponga usted mayor de edad», y con esta 
fórmula esquivan la revelación de su mal di-
simulada vejez. 
Suelen poseer más leyes que la Gaceta, y 
si de argucias se trata pueden capear al 
rábula de mayor imaginación, ¡como que 
marchitaron la flor de su vida entre los fo-
lios de muchos autos! 
Litigan, protegidas por una declaración de 
pobreza, pues todo su capital se reduce á 
una gran colección de esperanzas, con las 
cuales pretenden pagar los servicios ajenos. 
—A mi me gusta corresponder, como cum-
ple á las personas bien nacidas—dicen al 
abogado, á quien quieren colocar el nego-
cio,—pero como hasta que no acabe el pleito 
no tendré dinero, le haré un documento, 
comprometiéndome á entregarle la cantidad 
que usted me exija, y además le nombraré 
heredero universal en ini testamento, pues 
quiero que si fallezco, mi derecho pase á 
usted. 
E l letrado estudia la cuestión; ve que 
es una fantasía de la buena mujer, y con 
excelentes palabras le manifiesta su opi-
nión, y da el pase al asunto. 
La dama no se arredra por ello. Coge los 
papeles y acude al bufete de otro licencia-
do en Derecho, y así va recorriendo despa-
chos sin desengañarse nunca, sin que jamás 
desfallezca ni pierda la ilusión de hacer 
efectivo un derecho fantástico, que para ella 
representa la riqueza, el bienestar, días 
do felicidad y de holgura... 
Hasta que, harta de que nadie quiera vo-
luntariamente hacerse cargo de su defensa, 
pide que se le nombre abogado de oficio. 
7.-4COME R U I Z 
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¿ Quién pone en duda que nuestro Ayun-
tamiento es el mejor? 
Los hechos valen más que las palabras; 
por eso, á ellas atengámonos. Por el im-
puesto del inquilinato, justamente alabado 
por todos, se cobró á los militares el pri-
mer trimestre con arreglo á la tarifa ordi-
naria, y al llegar el segundo, disposición 
de Guerra declaró exentos á aquellos que 
pagan de casa menos de la cuarta parte de su 
sueldo, más 50 pesetas. Los que pasaron de 
ella pagaron el ereceso en el segundo tri-
mestre y recibieron otro recibo del primero 
con .arreglo á aquella disposición, es decir, 
pagaron doble. 
Ya no existen en este Ayuntamiento obre-
ros con menos de tres pesetas; aquellos suel-
dos mezquinos de seis, ocho y diez reales 
han desaparecido; no trabajan doce horas, 
sino seis; podemos á las doce de la noche 
transitar libremente por la Puerta del Sol 
y calle del Arenal sin miedo á ser atrope-
llados por ningún automóvil, que gracias á 
Francos Rodríguez van á una marcha mo-
deradísima, pero es necesario cruzar estas 
calles en aeroplano. 
E l pan falto de peso ya no se conoce, gra-
cias al Celó, y energía de los tenientes de al-
calde ; en los tranvías, en días de lluvia, 
es necesario subir con Un paraguas ó im-
permeable, porque hay goteras. 
Los automóviles pueden marchar tranqui-
lamente por las calles de esta corte; sólo en 
algunos casos se rompen la cabeza, al-
gunos, como en la calle de Alcalá, ó es ne-
cesario sacarlos con maroma, como enfren-
te de casa de la marquesa de Argüelles ha 
ocurrido varias veces; las calles de Madrid 
están admirablemente cuidadas, y el alcal-
de alardea del buen estado del pavimento, 
y cuando le dicen algo sobre ello, como 
cierta distinguida dama, exclama: Peor es-
taba París hace algunos años. 
¿No creen.nuestros lectores lo que les de-
cimos? Compruébenlo personalmente; pre-
sencien á las doce el cese del trabajo de los 
obreros municipales y observarán que están 
muy próximos á tener automóvil, como Le-
rroux. 
Paseen por Arenal ó por Sol; puede que ten-
gan que hacer una agradable visita al médico 
de guardia de la Casa de Socorro; suban en 
un tranvía en día de lluvia, transiten por 
Madrid, y si no andan con cuidado es pro-
bable vayan igualmente á la Casa de So-
corro... Después de este paseo nos darán 
la razón, y habrá que dar una placa de oro 
al Ayuntamiento por suscripción popular 
con "Esta inscripción: «Al ínejor Ayunta-
miento de España, sus contribuj-entes agrá, 
decidos.» 
JOSE POLO D E B E R N A B E 
E l ciudadano parisién Cochon, ha debido 
nacer y debió vivir en Madrid, la ciudad del 
famoso impucsfcQ ĵle inquilinato. 
No menos que un inquilino así, que por 
menos de nada-^enarbcla en su balcón ia 
bandera roja, necesitaban los caseros, y ahn 
les agentes ejecutivos de esa villa de Ca-
nalejas y del madroño. 
Y cuenta con que el pueblo entero de i 
París, aquel pueblo bonachón, que á ratos 1 
parece no ser el descendiente de los | 
sanguinarios sans-cidottcs, ha hecho causa 
común con el intransigente vecino de la, 
calle Dantzig, demostrando que los caseros | 
son, en tedas las circunstancias (y en todos 
los países), el primer enemigo del ciuda-
dano. 
Así hubieroi? de comprenderlo los mis-
mos policías encargados *de ejercer su alto 
ministerio cerca del famoso Cochon, cuan-
do éste, en un notable paso de comedia, hizo í 
surgir en la memoria de los parisienses aquel 
jor t C'nabrol trágico. 
Malas lenguas hubieren de decir que el 
atrincherado inquilino recibió á los subor-
dinados del prefecto con una lluvia de in-
sultos, entre los cuales las palabras cgan. 
dules», «borricos», sonaban con más frecuen-
cia y mayor energía. 
Pero todo debió ser música, cuando les 
propios insultados, al prestar sus declara-
ciones en el atestado, aseguraban no haber 
oído semejantes palabrotas. 
Y al decirlo, ponían en su boca una .son-
risa de picardía y en sus ojos un guiño de 
inteligencia... 
Indudablemente, bajo los uriformes de 
aquellas últimas palabras de. la Justicia gu-
bernativa latían corazones de inquilinos. Y 
los alguaciles y los ujieres, que antes que 
funcionarios, eran arrendatarios de locales 
pobres y caros, pensaron cumplir como bue-
nos, declarándose en sus declaraciones sor-
dos á n-athitate ó amnésicos incurables. 
No hubo fuerzas humanas que les hicie-
ran recordar aquello tan desagradable y tan 
antiestético... «¡Borricos!». . . 
Hubo que sobreseer las diligencias. 
Y quizá asomó 'á los ojos de Cochon. el 
famoso una lágrima de emoción... 
+ 




La relativa á la líabitación del desahuciado. 
Este, en su éxodo á través de la gran 
urbe, acompañado por su familia, seguido 
por cinco cánidos, donde iba todo su ajuar, 
y rodeado por una barbaridad de admirado-
res desocupado?, recorrió procesionalmente 
las calles de Vaugirard y Lecourbe, el bou. 
levard Pasteur, la encrucijada de Buci. 
Los admiradores de Cochón, que al rom-
per marcha eran unos 500, habían aumen» 
tado hasta 4.000 en la travesía de la Petite» 
Boucherie. 
Y eran cerca de 6.000 cuando Cochón, 
con familia, con amigos y sin muebles, 
llegó á la puerta de la Prefectura para 
pedir á M. Î epine un domicilio decoroso. 
E l Fernández de por allá, se asomó al bal» 
con, yió las turbas que aguardaban la feli» 
cidad de su protegido Cochon, y sintió 
en su rostro vientos de fronda. 
Una vez más venció en el mundo la fres-
La Bataille Syndicalistc, órgano del socta. 
lismo unificado, dice, hablando de los su. 
cesos de Portugal: 
«Los republicanos portugueses continúa*, 
haciendo burradas. Nos los hab ían ponde-
rado bastante, sin embargo. 
E l terror reina en Lisboa y en todo el pa ís 
contra la clase obrera. 
E l Gobierno afirma que la huelga gene-
ra l ha fracasado ya. Es la censura oficial. 
Pero de lo que se puede estar seguro es de 
que los republicanos portugueses han con. 
seguido provocar en el pueblo, que hizo la 
revolución, el odio á u n r é g i m e n que no le 
ha dado m á s que fusilamientos. 
Los demócra tas de PoríUgal deberían, sin 
exnbargo, saber lo que sucedió aqu í con la 
segunda Repúbl ica y con sus demócratas fu-
siladores después de las jornadas de Junio 
de 1848: la reacción, el golpe de Estado y el 
Imperio. 
La Repúbl ica portuguesa, que no estaba 
muy consolidada, ha hecho ahora todo lo 
posible para que no se lamente su desapari. 
ción.» 
Esto es una verdadera oración fúnebre 
entonada por los sindicalistas franceses. 
L'Humanité tergiversa y embrolla y se ve 
obligada á invocar la agi tación monárquica 
para no protestar contra el terror que opri-
me á la clase obrera en Lisboa. 
Pero las mentiras pasan y la verdad que-
da, y la verdad es que todo t in pueblo se ha 
levantado contra u n rég imen odioso y quic. 
re sacudir un yugo "intolerable. 
La tranquilidad es completa—dicen los 
ú l t imos despachos,—pero hay más de diez 
m i l detenidos. 
Esto recuerda aquella vigorosa frase de 
Tácito hablando de. las conquistas romanas: 
«Ubi solitudinem faciunt, pacen appellant.» 
Cuando los romanos arrasaban una región 
y la dejaban yerma, decían: «He aqu í la 
paz.» Los repttblicanos portugueses meten 
á todo el mundo en la cárcel y exclaman: 
Pie aquí el orden restablecido. 
La dulce Repúbl ica portuguesa, qxie ha 
hecho fusilar s in piedad a l pueblo, se dis-
pone á hacer condenar á los prisioneros por 
hornadas en juicio sumar í s imo de los Con-
sejos de guerra, y los revolucionarios fran. 
ceses, que tanto agitaron la opinión rame-
ra, 110 públ ica , en favor de Ferrer. conde, 
nado por un Consejo de guerra, se pregun-
tan ahora s i los republicanos portugueses 
110 se burlan de ellos v si no los toman por 
poires ó imbéciles a l disfrazar sus atrocida-
des y su barbarie con el pretexto del com. 
f í a t m a c u i c o . n C H A V R I 
Coiisií lipdPÉra tel 
Desde el día 6 del corriente queda abierto 
el pago á todos los partícipes, cualquiera 
que sea su número de inscripción y la can-
tidad que acredite. 
Los comprendidos en los dos primeros mi. 
llaresi y todos los que deban percibir sumas 
inferiores á 100 pesetas, sufren una deducción 
del 3 por 100, por demora injustificada, para 
gastos de administración establecida. Igual-
mente, desde el día 25 del corriente en ade-
lante sufrirán el mismo descuento los nú-
meros comprendidos desde él 2.000 hasta el 
7.200. 
Madrid, 3 de Febrero de 1912—El vice 
presidente, Antonio J iménez Verdejo. 
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0 3 é r a n o s i n g l e s í 
POR TELÉGRAFO 
'{T.'E NUESTRO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n P c r í s m o u t h . 
PORTSMOUTH 5. 10,25. 
Los Soberanos ingleses han salido con di-
rección á Londres. 
E n L o n d r e s * 
LONDRES 5. 13,50. 
Los Soberanos ingleses han desembarca-
do en Portsmouth, á las diez de la mañana. 
E n seguida tomaron el tren especial, que 
estaba preparado, y acompañados de los Prín-
cipes de Gales y délos duques de Cotmaught, 
salieron para esta capital, Uegando aquí al 
mediodía. 
cura. 
Cochon quedó instalado, con todos los 
suyos, en tres grandes y confortables habita-
ciones del ala izqúiefdá del edificio, donde 




¿Quién, será este hombre tan grande, á 
CUy.o conjuro se cierran los oídos pelicíacos 
y se abren las habitaciones de les palacios 
oficiales ? 
¿ Cuál será el poder de este mago de la 
rebeldía, que yendo de boca á un proceso,, 
da en una cama mullida junto á una estufa 
bienhechora, dentro de la cual crepita la 
leña, haciendo coro á las doce mil mano» 
que abajo, en la calle, aplauden hasta rom-
perse ? 
4-
Cochon, cuyo apellido no es precisamen-
te la llave, ni siquiera la ganzúa de la in-
mortalidad, será célebre desde ahora. 
¡Desde ahora! Ni más ni menos que la 
Gioconda, .según el maravilloso descubri-
miento de un periódico francés, cuyo título 
callo por lástima, y cuyas palabras copio 
para no profanar su sentido. 
«LA JOCONDE, CC tablean désormais célir 
bre de Lconard de Viñcj...» 
: ¡ ¡ Desonnais !!! 
FELJX 
Berlín, i.0 Febrero gi2. 
LO QUE ES, LO QUE SERÁ 
TIEMPO 
Uno de los problemas que la ciencia mo-
derna pone mayor empeño en resolver es 
el de la previsión del tiempo. Unido esto 
á la grandísima importancia y los benefi-
cios que puede reportar la solución de este 
problema, no sólo á los navegantes y agri. 
cultores, sino á la sociedad en general, se 
comprenderá perfectamente la candente ac-
tualidad de este tema, y que tal fuese eT 
escogido por el eminente director del Ob-
servatorio del Ebro, reverendo padre Ri-
cardo Cirera, S. J. en sus dos últimas con-
ferencias de Barcelona, de las que daremos, 
breve noticia á nuestros lectores, ya qtn» 
fueron u n verdadero suceso cintífico. 
En la primera desarrolló lo referente al 
estado actual de l a Previsión del tiempo, 
glosando la obra de los Observatorios de 
Manila y de ia Habana por lo que respec, 
ta á la meteorología tropical y los descu-. 
brimientos de los grandes meteorologista» 
españoles padres Faura. Viñes y Algué. 
Puso de relieve las iniciativas del Insti-
tuto Geográfico y Estadístico, que tan .rá»-
pidos progresos está haciendo, y de los dif 
versos Observatorios y servicios partícula', 
res. 
Dando una ojeada al progreso de las otraT» 
naciones, mencionó la aplicación de la. tele-
grafía sin hilos, de los globos sondas, de 
los oeraunógrafos ó registradores de tem-
pestades lejanas y del descubrimiento de-
las nuevas leyes de Mr. Guilbert. 
En suma: el estado de la previsión local 
á corto plazo alcanza ya gran desarrollo^ 
la previsión á quince días ó más tiempo no 
cieñe fundamento científico serio en ía aov 
tualidad. 
La segunda conferencia revistió extra, 
ordinario interés, pues el padre Cirera di-
bujó á grandes y admirables rasgos lo quoi 
en el porvenir será dicha ciencia. 
E l punto culminante de su trabajo fué lá 
parte dedicada á mencionar las djversas 
teorías ideadas para explicar la relación en« 
tre los fenómenos solares y terrestres, re,, 
lación en la más radical incógnita. Expuse" 
los trabajos de Nodon, padre Ricart, Mo' 
reux, Hemery y otros que ya creen habeí 
hallado la solución del problema. Aunque' 
esto no pueda darse ya. por realizado, recq* 
nocen los sabios- que tal es el camino, y W 
prueba la fundación de una -Sociedad in^ 
ternacional con este fin, el unánime aplauso-
con que fué recibido el Observatrpio de FÍ4 
sica-Cósmica del Ebro y sus primeros avan-
ces comunicados en una conferencia en hr 
Sociedad Astronómica de París. 
Terminó sentando la conclusión de qua 
ia ciencia admite la solución exacta dé l;* 
previsión científica del tiempo, mediante la 
continuación del estudio de la Física-Cós-
mica, finalidad del Observatorio del EbroC 
A la Sotiedad toca, pues, alentando y íar 
voreciendo semejante estudio, adelantar coi* 
el calor de la investigación esa fecha, que» 
de lo contrario, aún parece lejana. 
A ambas conferencias acudió lo más eSc 
cogido de la intelectualidad barcelonesat 
siendo el padre Cirera fclicitadísimo por su, 
notable trabajo. Avaloradas con un apém 
dice y numerosas notas, sobre todo biblio1, 
gráficas, se publicarán cu u n hermoso vo-
lumen para que todos puedan conocer el 
palpitante estudio del sabio director del Ob-
servatorio del Ebro. 
E L B L O O U E O 
D E H O D E Í D A H 
POR TELF. GR Aro 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
, MASKOXA 4. 
E l comandante del Piamonte, encargada 
de dirigir el bloqueo de Hodeidah, comuni-
ca que en el momento de ser notificado e' 
establecimiento del bloqueo, había en eí 
puerto de Hodeidah sólo un buque inglés 
que fué autorizado para zarpar con varios 
pasajeros. 
También se concedió permiso para que se 
enviasen á Hodeidah dos buques que reco. 
giesen á los europeos que quisieran embar-" 
car. 
< r 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer, 
las renovaciones ó reclamaciones tengan, 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas, 
con que reciben EL, DEBATK. 
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I m p r u d e n c i a s i n f a n t í i s s . 
Jugando imprudcnteinente con una» tije-
ras el niño de cinco años Manuel Fernández, 
tuvo la desgracia dé que se le clavaran, pro-
duciéndole una herida de pronóstico reser-
vado en el ojo izquierdo. 
Un tíeieríido. 
La Guardia civil del puesto de Xaraban. 
cliel Bajo detuvo en el parador de la Estre-
lla, de la ^carretera de Andalucía, á un in-
dividuo llamado Fernando Villamil. ^ ' 
El detenido es un fugado que se tallaba 
cumpliendo la condena que le* fué impuesta 
;n una causa, en que hubo de ser acusado de 
ladrón en cuadrilla. 
Un sttropc*io. 
En la calle de la Cruz fué atropellado el 
anciano Quintín Julero por un coche de 
punto. 
El atropellado resultó con heridas leves 
en un brazo y la fractura de la pierna iz-
quierda. 
Fué asistido cu la Casa de Socorro cerres-
jondiente, pasando después á su domicilio. 
R o b o en u n a l m a c é n * 
En la madrugada de ayer se perpetró un-
robo en el almacén de tejidos establecido en 
la calle Imperial, núm. 13, propiedad de las 
Hijas de R. Moreno y Coji^nñía. 
El individuo que lo reali/.ó penetró en el 
almacén, esíalando la ventana, por donde 
arrojó varias piezas de tela y objetos de va. 
lor á otro sujeto que se encontraba, esperan-
do, cu la cálle. 
Dada cuenta del hecho á las autoridades 
gubernativas, fueron comisionados el ins-
pector Lalama y el agente Cordero para 
proceder á la busca y captura dé los respon-
¿ables del robo. 
Ayer, á las seis de la tarde, lograron de-
tener en las afueras del Retiro á Saturnino 
López García, que, es uno de los que toma, 
ron parte en el hecho. 
Saturnino está reclamado por el Juzgado 
del Hospicio, donde tiene pendientes otras 
causas por delitos análogos. 
Oír-o r o b o . 
D. Guillermo BrerckinarAp, er.cafgbdo de 
los establecimientos de la Sociedad Siemens 
Schau.vert, ha presentado una denuncia con^ 
tra Fermín Alvarcz y Francisco Rodríguez, 
alias el Mecánico, quienes le estafaran ma-
teriales por valor de abo pesetas. 
citadas se invite al vecindario en general y 
á toda otra clase de entidades cuya opinión 
sea conveniente conocer, á que concurran 
al seno de la Comisión exponer sus ini-
ciativas y facilitar cuantos antecedentes con. 
sideren de utilidad para la mejor y más be. 
neficicsa solución de este asunto, tan im-
portante para Madrid. 
Para oír estas opiniones estará reunida la 
Comisión todos los lunes, de diez á once de 
la mañana, durante los meses de Febrero 
y Marzo. 
LOS TENJENTE3 DE ALCALDE 
Los tenientes de alcalde, que todos los 
jueve-s se reúnen bajo la presidencia del al-
calde, han acordado verificar esas reunio-
nes los lunes por ja mañana. . 
Hoy, haciendo honor al acuerdo, se re-
unieron, tratando de la forma en que habrá 
de hacerse el reclutamiento de mozos para 
el próximo sorteo, y tomando medidas para 
que la venta del pan se haga conforme se 
dispone en el último bando de la Adcaldía. 
MAS DENUNCIAS 
Chamberí. Día 1. Por falta de peso en el 
pan, des denuncias, dec'omisándose ocho 
kilos. Por otras faltas, 39 denuncias. 
Hospicio. Día 3. Se celebraron juicios 
por faltas diversas .imponiéndose multas 
por valor de 20S pesetas. 
Universidad. Decomisados 16 kilos de pan 
falto de peso, el día 3 del corriente. 
Blienavtsia. Día 3. Se celebraron 70 jui-
cios, imponiéndose 389 pesetaá de multas, de 
las cuales corresponden 251 al castigo de 
faltas referentes á la elaborásión y venta 
del pan. Se decomisaron 20 kjlos de pan 
falto de peso. 
Erá fSCSÜOñ D E MftCNEZ 
Anoche se celebró en el restaurant de 
Lhardy el banquete con que los amigos y 
admiradores del eminente tenor Macnez, le 
obsequiaban por su brillante campaña en el 
Real. 
En la mesa presidencial se sentaron, ade-
más de Macnez, los Sres. Ruata, Serrano, 
Rivera, Patino, Zubiarre y Hernández. 
Al terminar la comida, Maenez dió las gra-
cias en idioma italiano por él homenaje que 
se le dedicaba. 
En nombre de la Prensa brindó el Sr. Mu-
ñoz, pidiendo á Macnez que no olvidara 
el arte lírico español. 
A continuación pronu.uciarou brindis el 
maestro Bretón, cí barítono Patino y' otros 
varios comensales. 
Después, el insigne tenor, rompiendo- con 
la costumbre que suele regir en estas casos, 
hizo gala de sus maravillosas facultades, 
cantando entre otras composiciones, y acom. 
pañado al piano por el maestro^ Serrano, e] 
«sueño», de Manon; la «doflna é mobile», de 
Riáolet to: «ancora», de Tosti, y de modo 
tiernísimo y delicado, que arrancó lágrimas 
en el auditorio, el «adiós á la vida», de 
Tosca. . 
También cantó de un modo magistral y 
con sumo arte, el barítono Patino. 
A la fiesta asistieron, en representación 
de la Prensa madrileña, Martínez Acacio, 
de E l Heraldo de Madrid; Fabra, de E l Im-
par cial ; Domínguez, de Prensa Asociada; 
Alonso, de L a Mañana; Rivero, de .4 B C ; 
Leal, de E l Universo; Perrero, de L a Co-
rrespondencia de España; Nogales, de Nue-
vo Mundo; Contreras Camargo de el Mun-
do Gráfico, y nuestro redactor artístico, se-
ñor Marín, entre otros que sentimos no re-
cordar por. EL DEBATE. 
Entre los comensales se encontraban: los 
maestros Sres. Villa, Bretón, Serrano y Zu. 
biarre; el violinista Sr. Bordas, «Sileno»; 
íos individuos de la Comisión organizadora, 
Sres. Luque, Witte, Pérez de Castro, Urqui. 
sea, Lucía, Aguado y Martínez Alcalde y otros 
muchos. 
El dibujante. Sr. Calcedo, envió al tenor 
Macnez, un retrato de la hija de éste pinta, 
do cu un plato, imitando la cerámica de Ta-
^avera. 
El insigne artista se emocionó grandemen-
te al recibir el qbsequio. 
La fiesta resultó brillantísima. 
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Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto decidiendo á favor de la autoridad 
judicial la competencia suscitada entre el 
gobernador civil de la Coruña y el juez de 
.instrucción de Corcubión. 
Ministerio de Hacienda. Real orden con. 
cediendo exención del impuesto sobre bie. 
nes de las personas jurídicas á favor de los 
bienes propiedad del Hospital de San Pa-
blo y Santa Tecla, de Tarragona. 
Ministerio de Fomento. Real orden sobre 
cambio de denominación del contador de 
electricidad R. M. W. cuando se le combi-
ne con otros aparatos adicionales. 
—Otra sobre adjudicación de premios, col-
mo resultado del concurso internacional de 
insecticidas abierto en la provincia de Va-
lencia por Real orden de 19 de Julio de 1910 
para combatir las plagas del polLroig, respe-
ta y demás parásitos que atacan al naranjo 
y limonero. 
—Otra determinando la cuantía de las pa-
tentes que deben pagar durante el año ac-
tual las Compañías autorizadas para dedi-
carse ál transporte de emigrantes. 
11 mu 
EL ALUMBRADO Y EL CONTRATO DEL GAS 
Bajo la presidencia del Sr. García Molí-
alas, se ha reunido ayer mañana en el Ayun-
tamiento la Comisión especial nombrada 
para entender en cuanto se refiera al alum-
brado público á la terminación del contra-
to del gas en 1914, y ha tomado los giguien-
tes acuerdos: 
1.0 Que la oficina de alumbrado remita 
relación del número de luces de gas, elec-
tricidad y petróleo que existen instaladas. 
2.0 Que el ingeniero industrial del Muni-
'cipio informe resx>ecto á la conveniencia de 
establecer solo alumbrado eléctrico, de gas 
.6 en sistema mixto. 
3.0 Que se oficie á todas las Compañías 
3e alumbrado para que por escrito ilustren 
con su opinión á esta Comisión especial res. 
pecto á cuanto convenga tener presente 
para el nuevo contrato; y 
jj.0 Que además de Jas Compañías antes 
BOLSA DS MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 coüV. 
Idem fin de mes... 
Idem fin próxiraí) i 
Anaortizabls 4 0/0 
Idem 5 0/0 
CódulM B. Hipftt.' do E ípaña 4 0/0... 
Oblii?. miiniciiwlcs per Rosulraa 4 0/0. 
Id. 1003 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
0bI!gacisnc$.-3. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Feprooarril ¥wltedoK<í á Ari/a 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Elociricidnd 5 0/0. 
tbcfimm F/tóctricr. del Mediodía 
Flocfricidad de Chamberí ó 0/0 
firhri. O. Azucarera de España, 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Accionea.-Manco Hispano - Americano. 
Idem A"! España 



















140 53 030,00 
4í0,30 450,̂ 0 
Mein Hiootecario de Éspafia..!..!.'.!!."!! 251,90 OaO.̂O 
Idem de Casi illa ' 
Idem do Gijón ' 
Idem Español do Crédito! 
Idem EFpañol del Eío de la Plata" 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos!!."!...! 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
o. G. Azucarera España. Preferentes 
Jdom. Ordinarias 
Azufrera del Coto de HeÜín 
Sociedad Electricidad do Chamberí"" 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a ' é 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante 
Comp.» Eléc- Madrileña de Tracción! 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española. 
Altos Hornos de Bilbao.............!.'."!!!!! 
91,03 0009 
170,60 030,06 
















CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,90; Londres, 00,00; Berlín, 133,50: 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; Idem fin de 
mes, 84,97; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablc 
5 por 100, 101,70; Acciones ferrocarril Norte de 
España. SG,10; Idem Madrid á Zaragoza y Ali-
cante, 95,10; Idem Orense á Vigo, 19,95. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100; 85,65; Obligaciones Ayunta-
miento, 9S,25; Acciones Banco de Vizcaya, 292,00; 
Idem ferrocarriles Vascongadoa, 09,00; Idem Pape-' 
lera Española, 05,25; Idem Unión Resinera, í/7,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,57; Renta france-
sa 3 por 100, 95,57; Acciones Riotinto, 1.713,00; 
Idem Banco Nacional do Méjico, 1.012,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, G22,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 430,00; Idem Banco Español del 
Río do la Plata, 443,00; Idem ferrocarril iíorto de 
España, 444,00; Idem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 439,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.510,00; Idom Comp. Nat. d'Escpte, París, 050,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 1 1/2 por 100, 77,93; Renta alemana 3 por 
ICO, 81,00; Brn-sil 1889 4 por 100,'87,25; Idem 1805 
6 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,62; 
Mejicano 1890 5 por 100, 101,25; Plata .en barras 
onza Stand, 26,87; Cobro, 62,00. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 898,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 240,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 181,00; Idem Descuento español, 111,00; 
Idém" Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banco Mercantil Vcracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 194,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 07,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 235,00; Idem Banco 
Español de Chile, 154,00. 
SENTENCIA DE UN TRIBUNAL FRANCÉS 
índeinnizacÉ á familias espalólas 
El Tribunal civil cié Orán acaba de fallar 
un importante pleito, condenando á la Com-
pañía de París-Lyon-Mediterranée á pagar á 
las familias de los españoles muertos en el 
desaarrilamiento del Tlelat, ocurrido bace 
año y medio, 54.000 francos. 
En tan importante suma no está compren-
dida la que corresponderá á los heridos gra-
ves y leves de la misma catástrofe, por ha-
berse hecho tres grupos de las reclamacio-
nes y estar pendientes de resolución los dos 
últimos; pero la solución ya dada al litigio 
por los Tribuales quita toda duda respecto 
á que los heridos obtendrán lo que en de-
recho les corresponda. 
La noticia ha causado gran satisfacción 
en los pueblos de Cox, Callosa de Segura, 
Fortuna y Redován, donde residen las fami-
lias de los nueve españoles que perecieron 
en el choque, las que' quedaron en la mayor 
miseria, y durante el tiempo que ha durado 
el pleito se han visto privadas de recursos. 
En Madrid, la máxima ha sidü de 12,6 
grados, y la mínima de 2,2. 
El barómetro marca 692 mm. Lluvia. 
Además de Madrid, donde cayeron ayer 
nueve litros de agua por metro cuadrado, 
se han registrado lluvias en Córdoba, con 
10 litros; Jaén, 12; Mahón y Badajoz, 13; 
Ciudad Real, 16; Pontevedra, 22; León, 55, 
y Málaga, 85. 
El mar, bastante agitado en lodo el lito-
ral y con violento oleaje en el Cantábrico 
y en la región de las Baleares. 
Ya nadie duda. 
Todo el mundo sabe que en este obsequio 
de EL DKUATÍÍ á sus lectores no hay sino 
el deseo de mostrar de alguna manera la 
gratitud que la Empresa de este periódico 
siente hacia sus amigos y protectores. 
Hubo un momento en qne el público, no 
quenos p 
dacitcs rectangulares de papel podían sert 
vir de algo, ya que el trabajo que para tal 
faena se requería no era grande, y el espa-
cio preciso para su guarda tamnoco lo era. 
Hoy, ya no sólo se cortan.los vales; ya 
estos vales-. 
S E G&liBiJ&SI 
en nuestra Administración, todas las lar. 
des, de tres á siete, por 
B I L L E T E S 
para el sorteo que en plazo, aún no fijado, 
aunque próximo, -y con todas- - las .- formali-
dades que .mr^tra seriedad y el respeto de-
bido al píiblico exigen, ha de veríncarse. 
O lo que es lo mismo-; que poco á poco 
vamos acercándonos al gran día, pues como 
tal debe ser considerado aquel en que un 
ciudadano cualquieraj sin más méritos que 
el de la oportunidad, ni más esfuerzo que 
el de haberse desprendido de unos cuantos 
céntimos (que le proporcionaron en el mo. 
mentó grata y honesta lectura), pueda os-
tentar á la vista asombrada de las personas 
que aún sean capaces de incredulidad unos 
cuantos papiros que representen, por lo me. 
nos, una parte de los 
que suínan -los premios parciales ofrecidos 
dc->de ̂ ! comienzo de esta publicación. 
que en ningunos otros por un sistema posi. 
t i vista en lo referente á materias económi-
cas, nada podíamos hacer que más práctico 
fuera-como regalo que el ofrecimiento de 
unoci cuantos 
EVISLES D E P E S E T A S 
con los que las necesidades se satisfacen, 
las penas se mitigan y aun .las comodidades 
se aumentan. . • . . 
Figuráos que en la Lotería nacional com-
práis un modesto décimo de tres pesetas, 
porque vuestras fuerzas pecuniarias 110 al-
canzan á más, y aspiráis, mediante ellas, á 
un premio. 
Pues bien; 
os proporciona el medio para llegar á esa 
misma aspiración, y en definitiva al propio 
posible resultado, si la fortuna os acompa. 
ña, por la mitad justa te la' mencionada 
Cantidad. 
Comprad Er, DEDATE á diario; os habréis 
gastado 
ó sean seis reales al-mes. El Estado os hace 
gastar doce, y no os da para compensaros de 
una negativa de la suerte, la instrucción, 
-los. conocimientos y la distracción que se 
desprenden de las hojas de un periódico dia-
rio- de información. - :•. •• 
Nosotros quisiéramos que .los que aún, por 
desidia, por falta de una indicación amiga 
ó por una errónea opinión sobre el asunto, 
no han sentido el acicate de la legítima am-
bición, de la lícita curiosidad siquiera, por 
N U E S T R O S V A L E S 
vieran todas las tardes el aspecto animadí-
simo que presenta el amplio vertíbulo de 
nuestra casa. 
Señoras, cuyo sombrero enorme coronan va-
de sociedad 
B O D A S 
En la iglesia de Santa Cruz se ha veri, 
ficado el matrimonio de la señorita Enrique-
ta Muñiz Bonet con D. Julián de la Villa 
y Sáinz, hermano de nuestro querido ami-
go D. Mateo, perteneciente á la Asociación 
de Propagandistas Católicos. 
Después del acto, pronunció el padre Cal-
pena una elocuente plática, encomiando la 
imiportancia y trascendencia de aquél. 
También deseó muchas prosperidades á 
la citada Asociación y al periódico EL DE-
BATE, elogiando la importante labor que 
vienen realizando. 
—En la iglesia de San José se ha verifica-
do la boda de la bella señorita doña Carmen 
O'Wens y Pérez del Pulgar con D. Javier 
Egaña y O'Lacolor. 
Fueron padrinos la madre de la novia, la 
condesa de Zenete, y D. José Egaña, y tes. 
tigos, por ella, D. Guillermo Benito Ro. 
lland, D. Luis Pérez del Pulgar, D. Tomás 
y D. José O'Wens, y por él, D. Pedro Fernán-
dez de Córdoba, capitán de las Navas, y don 
Angel Fernández de Córdoba, teniente del 
regimiento del Rey. 
Los novios, á los que deseamos muchas 
felicidades, han salido para Toledo, desde 
donde irán á San Sebastián y Biarritz. 
—En-breve será pedida la mano de la se-
ñorita Carolina Melgarejo, hija de los con-
des del Valle de San Juan, para D. José del 
Portillo, primogénito de los condes de Vi-
llanueva de la Barca. 
—En Bilbao ha contraído matrimonio el 
marqués de Casa León con la señorita El-
vira de Ansótegui y Urigüeñ. 
F A L L E C I M I S S T T O S 
Los marqueses de Sancha y los condes de 
Torrejón y de Lacristí están recibiendo mu-
chas manifestaciones de pésame con moti. 
vo de la muerte de la señora doña Ana Fer-
nández de Lascrití y Sancha, viuda de Eren-
chun. 
—Ha fallecido, á los veintidós años, don 
Emilio Boix, hijo del director de la Compa-
ñía de los ferrocarriles de Madrid á Zara-
goza y Alicante. 
Enviamos sentido pésame al teniente 
coronel de Infantería y escritor militar don 
Ricardo Donoso Cortés, por el fallecimiento 
de su bennano D. Luis. 
—En Valladolid han fallecido el coman-
dante de Ingenieros D. A.rturo Chamorro y 
la señora doña María Antonia López Calde-
rón, personas muy estimadas en aquella ca-
pital. 
I T T J S V O S C A B A L L E -
R O S D E I M O N T E S A 
"Aye'r tardé, á las tres y media, se celebró 
en la iglesia de las Calatravas la ceremonia 
de armar caballeros de la Orden de Monte-
sa al general D. Ramón García Menacho y 
su hijo, D. Vicente; al abogado D. Eduar-
do de Quesada, y al comandante de Infan-
tería, gentilhombre de S. M. , D. José de la 
Azuela. 
Presidió el Capítulo el marqués de la Ro-
mana ; de capellán actuó el presidente del 
Tribunal metropolitano de las Ordenes, se. 
ñor Morales de Setién, y de maestro de ce. 
remónias, D. Luis María Jara va. 
Fueron padrinos del general Menacho y 
del comandante Azuela el marqués de Crui-
lles; de D. y ícente García Menacho, don 
liosas plumas y cuyas manos pulidas se 
guardan en finísimos guantes: jornaleros de 
amplias blusas blancas ó azules; virtuosos 
sacerdotes de modesto continente; pizpire-
tas doncellitas; jóvenes, en quienes el bozo 
incipiente y los libros bajo el brazo apun-
tan á futuros abogados, médicos, arquitec-
tos ó veterinarios; graves padres de la Pa-
tria ; hasta niños monísimos, de rubias me-
lenas y simpático ceceo, todos llegan á las 
ventanillas de la administración con sus 
paquetes de 
T R E B S T a U ^ L E S 
que los empicados cambian amabilísimos por 
tantos billetes para el sorteo como paquetes 
de treinta papelillos les son entregados. 
Y si por acaso sóis accesibles, como dig-
nos miembros del género humano, á una 
pequeñísima vanidad, no mucha, la indis-
pensable para responder á lo imperfecto de 
nuestra condición, sin llegar ú incurrir en 
el pecado, sabed que con la ganancia del 
premio, irá aparejada la exhibición de 
vuestra ; • 
FOTOGRAFÍA 
grabada á maravilla en las planas de. este 
diario, para que seáis admiración de • pro-
pics y extraños. 
El día del sorteo; es decir, el día de la 
felicidad, se acerca á-pasos de gigante. 
' Venid á enriqueceros, sin sacrificios, sin 
pérdidas de salud, sin quebraderos de ca-
beza; 
CQZIPR&B " E L D E B U T E " 
y ved en cada uno de sus números un filón 
que podéis explotar desde vuestros propios 
domicilios, sin más herramientas ni maqui-
naria que unas sencillas tijeras, sin el em-
pleo otra fuerza qv.e el ¿e ?i jr.neciw 
para dar un par de. cortes, sin más capital 
á exponer que el de 
c i n c o CÉ^TSPUSS 
¿Sabéis de algún otro sistema de hacer 
fortuna más rápido, más beneficioso, más 
cómodo, más tranquilo y menos expuesto? 
Pues venid á decírnoslo 5' lo adoptaremos 
con toda urgencia en favor de todos 
N U E S T R O S L E C T O R E S 
En beneficio exclusivo de ellos, y á cosía 
también exclusiva de la Empresa, se ha 
dispuesto el sorteo y los 
CIENTO C A T O R C E PREMíGS 
He aquí la relación de éstos: 
M I L DUROS para el primer premio. 
M I L PESETAS para el segundo premio. 
QUINIENTAS PESETAS - para el tercer 
premio. 
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
para el cuarto premio. 
QUINIENTAS PESETAS para cinco pre-
mios de 100 pesetas cada uno 
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
para cinco premios de so pesetas cada tino. 
DOS M I L QUINIENTAS PESETAS para 
zoo premios de 25 pesetas cada tino. 
P A R A T E R i ^ K A R 
hemos de recordar á los lectores de provin-
cias q-ae los envíos de vales que hagan al 
señor' administrador de EL DEBATE deben 
venir CERTIFICADOS y acompañando á los 
mismos LOS SELLOS NECESARIOS para la re-
misión de los billetes. 
Sin estos requisitos se habrá perdido las. 
timosamente el tielnpo, y lo que es peor, la 
posibilidad de alcanzar los 
fticia, 149.626,97; Guerra, 5.700.982,20; Ma. 
Irina, 86.64.4.,60; Gobernación, 51.952,66; Ins-
trucción pública, 219.974,33; Fomento. 
643.609.13; Hacienda, 32.135,06; Gastos de 
las contribuciones y rentas públicas, pese-
tas 283.460,42. 
Concediendo un crédito extraordinario al 
presupuesto vigente de la Presidencia del 
Consejo de ministros con destino á conme-
morar la promulgación de la Constitución 
de 1812, consistente en 1.200.000 pesetas. 
Concediendo un crédito extraordinario de 
16.552.926,79 pesetas al presupuesto vigen-
te del ministerio de Fomento, con destino á 
obras de carreteras y de puertos. 
C u e n t a s g o a s r a l e s ds3 E s t a d o . 
Aprobando los suplementos de crédito y 
créditos extraordinarios concedidos duran-
te el último interregno parlamentario, 
apobando la cuenta general del Estado co-
rrespondiente al año económico de 1910. 
F s n s i o n s s á fae v i g i l a s y h u é r f a n o s 
de i z s vicV.tnBS « e Caspera» 
A.rtículo i.0 Se concede á D. Primitivo 
Beltrán Diego, secretario judicial del ."iuz. 
gado de primera instancia de Sueca, que 
á consecuencia de las heridas y sufrimien-
tos padecidos durante los sucesete ocurridos 
en Gallera en el mes de Seiitimbre del año 
anterior quedó en estado de inutilidad^ la 
pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales. 
Art. 2.0 Asimismo' se concede á doña 
Emilia Roig, viuda de I ) . Fernando Tomás 
Pastor, secretario jubilado de dicho Juzga-
do, asesinado en el cumplimiento de su. de-
ber durante los mismos sucesos,>.la pensión 
anual de 1.500. pesetas. 
Art. 3.0 Igualmente se otorga pensión 
anual de 1.500 pesetas á doña Bruña Palan-
ques y Palanques, viuda del alguacil de 
dicho Juzgado D. Antonio Dolz García, que 
también fué asesinado en los sucésos refe-
ridos. 
Art . 4.0 En caso de muerte 6 de segun-
das nupcias de las pensionistas á quienes 
afectan los artículos 2.0 y 3-° ¿e este pro-
yecto, se transmitirán á los hijos legítimos 
habidos en los matrimonios de éstas con 
los funcionarios antes citados, disfrutándo-
las los varones hasta la mayoría de edad y 
las hembras mientras permanezcan solte-
ras, acrecicSiue la perte d<2 i.-^visl̂ s. (¿sg £ 0 . 
esos conceptos ó por muerte ó renuncia de 
alguno -de los agraciados quede vacante á 
la que sigan percibiendo los demás que ten. 
gan derecho á ella con areglo á esta ley. 
de los -nremios anunciados. 
Tomás Sanchiz, y del Sr. Quesada, D. Ma-
nuel Oruña. 
A l acto asistieron numerosos caballeros de 
las Ordenes de Calatrava, Alcántara y Mon-
tesa. 
C A C E R I A 
Em la finca de Malpica (Toledo), propie-
dad de los marqueses de MontalbO y de la 
condesa viuda de Villariero, se ha ce'lebrado 
una animada cacería, á la que asistieron el 
marqués de Zugasti y su hermano D. An-
gel, los condes de Villamarciel y Gondomar, 
D. Joaquín Fernández de Córdoba, D. Ra-
fael Cordón, D. Luis Pérez del Pulgar y el 
conde de Castronuevo y su hermano D. Fran-
cisco. 
Se cobraron 125 liebres y 903 perdices en 
los tres días que duró la cacería. 
S A N R I C A R D O 
Mañana, San Ricardo, celebrarán sus 
días la señora de Diez de Ulzurrun, mar. 
qués de González Castejón é hijo, condes 
de Puñonrostro, Vega de Sella y Val del 
Aguila, y Sres. Velázquez, Bermúdez de Cas-
tro, Mediano, Gasset y Alzugaray, Marín, 
Terrero, Bartolomé y Más, Dessy y Mallos, 
Santomé, Benítez de Lugo, Catarineu, Cha-
cón, Spottorno, Cuadrado, Cámara y Del-
gado, Díaz Merry, Moreno de Tejada, Rue-
da, Gastón, Hernández, Molina, Muriedas, 
Belmonte y otros que sentimos no recordar. 
Muchas felicidades. 
F I E S T A S 
Anoche hubo comida, seguida de baile, en 
casa de los señores de Lázaro Galdiano. Ma-
ñana .se bailará en la Legación de la Argén, 
tina, por la tarde. Pasado mañana, la fies-
ta en el hotel de los condes de Casa-Valen-
cia, y el día 9, el baile organizado por sus. 
cripción en el hotel Ritz. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ha tenido lugar en la capilla de San 
Francisco de Paula el acto solemne de im-
poner el cordón de la Venerable Orden Ter-
cera á la distinguida y virtuosa dama doña 
Visitación Garzarán y á su bellísima hija 
María, esposa é hija, respectivamente, del 
acaudalado propietario vSr.• Escrich. 
En el mismo día también fué objeto de 
igual distinción el ilustre académico señor 
Foronda. 
Damos á los nuevos hermanos de la Vene-
rable Orden Tercera la más sincera enhora. 
buena. 
—Los condes de Torre Arias han celebrado 
sus bodas de plata, verificándose con este 
motivo una comida en casa del marqués de 
la Torrecilla. 
—La esposa del exsecretario del Congreso 
D- Jorge Silvela, ha dado á luz con felici-
dád una niña. 
—Los marqueses de Valdeolmos se han ins. 
talado en un hotel de la calle de Fortuny. 
-—Ha regresado de Jumilla el barón del 
Solar de Espinosa. 
'ADRI 
P r o y e c t o s de ley* 
El ministro de Hacienda leyó ayer tarde 
en el Congreso los siguientes proyectos de 
ley: 
C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Concediendo créditos á los departamentos 
que se expesan á continuación: 
Estado, 138.I66,35jpesetas; Gracia y Jus-
Casi restablecida ya la hermana de Titta 
Ruffo, éste llegará a Madrid del jueves al 
viernes, y el próximo domingo, si no hay 
contratiempo, cantará L a Africana, con Ma-
tilde de Lerma, Viñas y Walter. 
El tenor tuso Zinowieff, recientemente 
contratado,- y que, sin ser divo ni venir 
en clase de tal, trae las mejores referencias, 
debutará en breve con Don Carlos. 
Después, Zinowieff cantará; Los hugono-
tes, desempeñando en esta ópera la gran 
artista Matilde de Lerma la parte de Va-
lentina. 
LAS PATESTES DE EMIGRACIÓN 
Se ha dispuesto que las patentes que_de-
ben pagar en el corriente año las Compañías 
extranjeras que se dediquen al transporte 
de emigrantes sean las siguientes: 
Chargeus Rénnis, 2.500 gés^tas. 
Eloyd Sabaudó, 2.000. 
tlamburg-Amerikanische Packtf a.hrt. Ac-
tien Gesellíart, 3.000. 
Hamburg Sudamerikanische-Dampfschif. 
íahrts Geseilscliaft,3.ooo. 
Nordeutscher Lloyd, 3.000. 
Nelson Line, 2.000. 
Compagnie Genérale Transatlantique, 
2.750. 
Societé Genérale de Transports-Maritimes 
á Vapeur, 2.000. 
The Royal Malli Steam Packet C0, 2.750. 
The Pacific Steam Navigation C.0, 2.750. 
Konlokllijke-HoUandeche Lloid, 2.070. 
Navigatione Genérale Italiana, 2.500. 
La Veloce, 2.500. 
Lloyd .Iltaliano, 2.000. 
The Liverpool Brasil and River Píate, 
2.500. 
Houider Line, 2.000. 
Argentine Cargo Line, 2.500. 
The Atlantic and Easter Steamship Com-
pagnie, I.OOO. 
Austro Americana é Fratelli Cosullich, 
2.500. 
The British and South American Steam 
Navigation Compagnie. 2.000. 
Nelson Steam Navigation Compagnie, 
2.500; y 
Cyp Fabre y Compagnie, 2.000. 
L é a s e e n o c t a v a p l a n a ef ¡ n f e -
r e s a n í e f o l l e f í n E L H U E R F A N O 
D E L H O S P K Í O 
Premios de la üüefeoa laolonal 
La Biblioteca Nacional adjudicará en el 
año corriente dos premios en las condicio-
nes siguientes: 
Uno de 2.000 pesetas, al autor español 
ó hispano-americaro de la colección mejor 
y más numerosa de artículos bibliográfico-
biosrráficos, relativos á escritores españoles 
ó hispano-americanos. 
Otro de 1.500 pesetas, al autor español 
ó hipano-americano que presente en mayor 
número y con superior desempeño monogra-
fías, de literatura española ó hispano-ameri-
cana, ó sea colecciones de artículos biblio-
gráficos de un género, como un catálogo de 
obras, siii> nombre de autor; otro de los 
cine han escrito sobre un ramo ó punto de 
Historia, sobre ciencias, artes, oficios, usos 
y costumbres, etc. 
Las obras premiadas serán propiedad del 
Estado, que las publicará. 
El autor tendrá derecho á 300 ejempla-
res de su obra, a 
Se admiten los trabajos de los expositores 
hasta el último día de Marzo del presente 
año. 
SERVSCIO I M P O R T A N T E 
El día 20 de Diciembre último fué captu-
rada en Torrijos por fuerzas de la Guar-
dia civil de Toledo una cuadrilla de crimi-
nales, compuesta de cinco hombres y cua-
tro mujeres, autores de muchps delitos. 
Al ser conducidos los foragidos el día 22 
á Talavera, lograron fugarse, desannando 
á la pareja que los custodiaba é hiiisudo 
gravemente á uno de los guardias. 
Entonces empezaron á trabajar los tenien-
tes Sres. Sancho Casado y Blasco del Toro, 
con los guardias á sus órdenes, y ayer lo-
graron detener precisamente al autor del 
atentado en el parador de la Estrella. 
Costó no poco trabajo realizar la deten-
ción, poorque el criminal trató de defender., 
se con una descomunal navaja, que logra-
ron arrebatarle. 
Efectuaron el servicio el sargento Urbano 
Agrar y el cabo Juan de la Guardia-
O T I C l A 
La Gaceta ha publicado la ley (rectifica-
da) fijando en 115.540 hombres la fuerza del 
Ejército pennanente durante el año actual, 
sin incluir en ella los individuos del Cuerpo 
de Inválidos y la Penitenciaría Militar de 
Mahón. 
Se vende este chalet, muy bien situada, 
(distrito Campoamor), compuesto de planta 
baja y piso principal y con un jardín" que 
mide 3.750 metros cuadrados, cercados de pa-
led y rodeados de vía pública por los cua-
tro costados. 
Está la casa completamente amueblada y. 
con servicio de cocina, cristalería, vajilla, et. 
cétera, é instalaciones eléctrica, de gas y 
de agua. 
En el jardín hay plantaciones, arbolada 
y una dependencia para el jardinero. 
Fronterizo al chalet, descrito y separada 
por una calle pública, hay otro terreno l i -
bre de 2.000 metros cuadrados de superfu 
cíe y con fachada á tres calles, perten& 
cíente á la misma propiedad. 
Para informes dirigirse en Alicante, a 
D. Matías Más. calle de San Vicente, 61; 
y en Bilbao á la Testamentaría del señor 
Bulfy, plaza Nueva, 8, segundo. 
El día 14 del corriente se celebrará en lí* 
Lii'co :oa de la Deuda la subasta ordinarirj 
mensual de. títulos y residuos del 4 por icf 
Interior, con destino á su conversión en ins« 
cripcipnes intransferibles, á favor de las Cor* 
poraciones civiles.. 
La suma disponible al efecto es la d* 
248.804,50 pesetas. 
FETIDEZ 0 £ ALIENTO (OZEMAí 
Es frecuente en los que sufren esta er(= 
fennedad, el divorcio, y 'más aún verlos ais-
lados del trato social, por la repugnancia 
que causan. Evitarán estos perjuicios somc* 
méndose al tratamiento del especialista doig 
A.lfredo Gallego, úr.;co pjdc bree* v-psaparecef 
por completo esta enfermedad. Patente pri» 
mera 175.», Madrid, paseo de Recoletos, 31. 
D. Carlos Arniches, reelegido en su carge 
de la Directiva de la Sociedad de Autores,, 
en la última junta general, ha presentado 
la dimisión, molestado por las ptotestas de 
algunos autores. 
El maestro Lleó, enterado de la resolución, 
de Arniches, y considerándose en el mismo 
caso, ha dimitido también su cargo. -
La Sociedad española de Higiene celebra-
rá sesión pública hoy martes, para tratar 
de las conclusiones de la señorita La Riga-
da, sobre «Inspección médico-escolar». 
La Sociedad invitará á tomar parte en esta 
discusión á cuantos se interesan por ky 
asuntos de enseñanza. 
" S o l y S o m b r o " . 
_ El número 828 de este acreditado semana-
rio, correspondiente al día 8 del actual, es 
interesantísimo. He aquí el sumario: 
Las víctimas del toreo: Antonio Herrera 
y Cano, por Recortes. (Ilustración de Ele, 
jondo.)—Servidor de ustedes, por Bruno 
del Amo C^ecorfes.;—Historia y tpros: Un 
toro de bandera, por Don P/ádiií). (Ilustra-
ción de Elejondo.)—Información de las corrí, 
das celebradas en Méjico, con interesantes 
fotografías de las cogidas de Vicente Pastor 
yLat i s Frég ; Guadalajraa (Méjico) y Lima. 
Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierar tan notable número un magní-
fico retrato del crítico taurino D. Bruno de! 
Amo (Recortes.) 
J u v e n t u d c o n s e r v a d o r s a 
Anoche disertó en la Juventud conservado-
ra el señor D. Lucio García Leal, sobra 
el interesante tema: oLa lucha con las iz-
quierdass. 
El conferenciante estudió el problema so-
cial en su relación con la-política, demostran. 
do su conocimiento profundo en estas ma. 
ferias. 
La numerosa concurrencia premió con nu« 
tridos aplausos la labor del Sr. García Leah 
POR TELÉGRAFO 
,(r;B NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Telegrama da fel ic i tación. 
FERROL 6. 5. 
La casa Wickers, constructora del nuevd 
acorazado España, ha recibido expresivos 
telegramas de felicitación de la colonia es. 
pañola de la Habana y del jefe del partida 
conseivador, Sr. Maura. 
Función de gala. 
FERROL 6. 15,15. 
vSS. MM. Don Alfonso y Doña Victoria 
acompañados de su séquito y del elementa 
oficial,, asistieron á la función de gala dada 
en su honor en el teatro Jofre. 
La sala ofrecía deslumbrante aspecto y s«. 
hallaba llena de bote en bote . 
Los Soberanos fueron recibidos y despeu 
didos en medio de grandes ovaciones. 
p - t í ú j c c i o n dea p i o r n a 
Según una estadística publicada en una 
revista financiera francesa, España es 
Europa la nación que acusa mayor produc* 
ción de plomo. 
En 1909 se extrajeron 184.000 toneladas 
y 191.600 en 1910. 
Siguen en importancia Alemania, Fram 
cía, Inglaterra y Bélgica. ' 
En América, los . Estados Unidos duplí* 
can nuestra producción, alcanzando 350.304 
y 371.600 toneladas, respectivamente, en Io$ 
años indicados. 
GEHTRO POPÜUH OATOUGO DE U DKUGOliOi 
( . A . i " ó c ? i s a : , i s ) 
S O L I C i T A » T R A B A J O 
ALBAÑ1LES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo*, 
nes de mano, 7; ídem sueltos, 6; principiante, 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—Chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, 1; idem electricista, 1; aprendices ajus-
tadores, 2. 
PINTORES.—Oficiales, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.— Oficial, 1; ayudante, 1. 
S E NECESITA» 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, ly 
aprendiz ebanista, I; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereres, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á esta 
Centro, con buenos informes. 
Habilitación de Clases pasivas. Adininis« 
tración de fincas, José María Ruiz Pascual, 
Luna, 10, segundo, de tres á cinco. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 3 
M a r t e s 6 d e F e b r e r o 1 9 1 2 ^ & E L D E B A T E A ñ o I I . - N ú m . 9 7 , 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
-ÍEAL.—Función oO de abono. 
36 del turno 2."—A 9.— 
Wertber. 
«BPAÍvOL.—A laa 9. — E l al-
calde de Z.lameay Crispm 
y au compadre. 
A las 5 y li2.—Fin de condena. 
PRINCESA.—A la» 4 y Ifi — 
Doña Desdeuea y Zarag tas. 
COMEDIA.—A la6 9.—Jimmy 
Sarason. 
LARA.—16.° marte» benénco 
aristocrático.—Al E9 y 1I2 
El genio al«c:re (3 acios) y 
Sangre gcrda. 
A las 6 y 1(2.-Puebla de las 
Mujeres (doble). 
CERVANTES.—A laa 6 y Ii2.— 
E l abolengo (2 neioa, doble). 
A las 9 y 1¡2.— Mod ».— 
A las 10 y li2. — E l medio 
ambiente (2 ac.os, d^ble). 
APOLO.—A les 6 y li2.—Anita 
la risueña (doble).— A las 9. 
E l pipiólo.—A las 10 y 1[4.— 
Sangre y arena.— A las 11 
y li2.—La novela de añora. 
COMICO. — A las 6 y 1|2.— 
La perra gorda (3 actos, do-
ble).—A h a 10 y Ii4.—El re-
fajo amarillo (2 actos). 
fRICE.—A las 9 y li2.—Fáti-
mi Miria en La marqiesa 
divina, con decorado trans-
parente (gr n éxito). Escogi-
das composiciones por la cé-
lebre violinista Emilia Fras-
•ineai. París-Coneert, farru-
Oi, garro ín y Geisha (crea-
ción de Fiítima). 
BEKAYENTE. — D« 6 á 12 
y lii.—Sección continua áa 
eineniatógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
«epeión Jerónim», 8).—A las 
4 Ii4 y 8 1[2.—Películas.—A 
las 5 y —La caída.—Alas 
6 y Ii4.—Lo cursi (especial). 
—A las 9 y 1(4.—El son que 
tocan.—A las 10.—De mujer 
á mujer.—A las 11.—Lo más 
hermoso (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo m-o 
délo.—A Jas 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-' 
tinuas d« cinematógrafo.To-
dos los (fias programas nue-
vos y estreno» ce películas. 
SALON REGIO-Cinematógra-f. 
fo artístico para familiss.—H 
Sección continua de 4 de In / 
tarde á 12 de la noche.—To-,' 
dos los días estrenos; loa do- í 
mingos y días festivos, por/ 
secciones; los niño», gratis.jV 
RECREO DE SALAMANCA—,( 
(Ideal Polístilo), — Abierto'j 
lodos los diss de lOál y de 
8 á 8.—Martes y vieraes, mo-
da.-Miércoies j sábados álas 
7, y domingo» á las 12 y 12 
carreras decintf.» con b-mi-
tos premio».—Desde las 6 de 
la tarde bonitas seccione» de 
cinematógrafo. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todo» les días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
aíracciones. 
FRONTON CENTRAL.— A la» 
4.—Primer partido á Í0 t n-
to8.--nermano8 Erdosa (ro-í 
jo»), contr» Mácala,/Iberdii 
y Ermua(azules).—Segundo,' 
á 40 tantos.— Hermanos €)r-. 
tiz (rojos), contra Amorote y | 
Elola (azules). 
PAN OE VIEtiA ^ ¿ t i l f 
M A R C A ^ U l . - 1 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calienies mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
EL DEBAT 
P R ^ C i O S D E S U S C R i P C I G N 
Año. Gmese» 3 meses 
Madrid.. . . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r a : 













!EE0!TiDiS TÍLLE8E8 de! OSgfliíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
óos, debido al numeroso é instruido personal. 
P Para la Gorrospondencli: VIGENTE TEHi, escuitor, Valencia. 
T A R I F A C E P U B L I C I D A D 





Ea la cuarta plana: idem 
» » » plana entera. 
» » > inedia plana. 
» » » cuarto ídem.. 











Cada anuncio satisfará 10 céuts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
POSTIZOS rSAastAutBeü(IZ6 
Moños mochas, 6 pías. Moños 
de bucles, i ptas. Ramales, i 
pUe. Flequillos, á 1 pese a. 
PAN DE ViEMA íg* <? 
M A R C A 
So sirvo en los grande» ho'.ele 
y mesas ari«tocrática». Horna-
da especial do cinco á sei» de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Pon gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
EL DEBATE regala á sus luscriptoreB 7 lefltorM 
2 . 0 0 0 cB.vx.x*0(S 
distribuidos en esta forma: 
X . O O O d r o a s 
para el P R I M E R P R E M I O 
l . O O O £DOÍ*Ot;£V¡S8 
para ol S E G U N D O P R E M I O 
G O O i p o s s o t ^ a i 
para «1 T E R C E R P R E M I O 
S S O p e s ó t e » . » 
para ©1 C U A R T O P R E M I O 
O O O jpestetet iBi 
para C I N C O P R E M I O S D E IDO P E S E T A S C A -
D A U N O 
S S O i o o r s o t E i s 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
UNO 
Para tener der echo á un billetebisfaráreunir T^elii-
ta vale* c jmo el que diariamente aparece en todos los 
ejemplares de lil. I»KBATE. Estos rales serán cui-
jeados en la AdmiHistración de este periódico por los 
bilie:es¿eñnitivog. 
Cada suscrip or ó comprador del paríódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
va!«s, ya 8e:n de días correlativos, ya de virios días 
sin orden alguno, ya de un solo di.., presente en nues-
tra Adminis'.ración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren ol envío do vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contest ción certificada ó inclusióu de los billetes 
quo les correspondan. 
No roepondemos do los extravíos ocasionados por. 
falta de tranqueo, por no haber certificado las o.'.rtas 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nueslra Admi-
nistración. 
A nuestros uuraerosos suscriptores de Ultramar lea 




La vaselina y miel inglesa es' el remedio más 
oíicaz que se conoce contra los sabañones y 
evitar que se abran grietas en las manos. 
Oepésito: Peniimaría Inglssa, G.a de S. Jerónimo, 3, Kadrid. 
A G E N C I A B B P U B I i I G I D A B 
3=>B 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O Y E I I A D ! 
LUraamos la aten-
cien sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-j 
toserá «preciado porigg 
todos los que sus ocu-
paciones.Ies exige si-
ocr la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
tí carillas,ete. 
Estenuevorelojtie- T 
ne en su esfera y m i-|^>, 
niilas una ootnposi-iL»' 
ción RADIUM.-Ka-|<*S 
dium, materia mine- í^f 
ral descubierta hace!*^; 
tlgunos año5 y que|^L 
»oy vale 20 millones;i?* 
el kilo aproximad!-{ 
mente, y después de ' 
muchos' esfuerzos y 
trab ijossa ha podido 
conseguir sp lie irlo, 
en ínfima cmtidad, 
sobre 1- fe horas y ina-
nillas, que permiten 
ver perfect '.mente 1 is 
hor s de noche. Ver 
este reloj en la oabcu-
rid d es vordidera-
mente una maravilla. 
J A G Q M E T R E Z Ú , S O , í*0 
E s t a c a s a s e e n c a r g a d e l a p u -
b i i e a c i ó n d e N o t i c i a s , R e c l a m o s , 
c o m u n i c a c i o n e s , e t c . 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n y d e 
a n i v e r s a r i o . 
C o m b i n a c i o n e s c o n t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y e x t r a n j e r o . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparss, fami -¿ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
n'.rias, arañas, custodias, eái'ccs, copones,.'| artículos en latón y bronce, niquelados y 
patonas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-j i plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios,!! Especialidad en bastones, soportes y alza 
etcétera, etc. ! i paños, siguiendo la última moda do laa artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta ! i decorativas domésticis. 
madCi'.u 5? Especialidad en artículos de fontanorío. 
Se dora, platea y niquela á precios muy ecotícr.sfóos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
M i j o s d e M . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
Laboratorios 
Químicos 
GABINETES DE FÍSICA 
Material de higiene y 
desinfección. 
Pídanse detalles y pre-
supucst'.s á la Casa Esté-
vez y Jodrá. 
Prínclpt, 12.—SJAl;n?I» 
{ S o f i o n e s 
A n u n c i a n í e s í F 
PEDID TARIFAS GRATIS Ky 
LA AGENCIA DE 
JOSE OQi 
Plaza laíüK i t h . 
FÁBRiCA 
Galle rfe Iss Osiicias, rúa?. 23! 
M A D R I D 
Teisíoíio r m . 1.034 
ALMACENES 
Atocha, n i i m J S f / f r v e n S 
Sucesor de S Q ? Q 1 3 J — La más antigua de Madrid. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
p s r a ^ n u n c i o s , R e c l a m o s , H o H c t a s , E s q u e l a s , y A n i v e r s a r i o s . 
O n c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - T e ! é f o n o 8 0 5 . 
; idatiss presupuestas y tartas m comalnaclones osonómicas, que se envían gratis. 
VfVf L, 
yencontraréis descuen-
tos dosoonocidos ea ar-
tículos industriaiej, 
anuncios, eoquelas de 
defunción, novenarios, 
anivt-raarics, vaib.s, te-
lones y en tod . clase de 
pubiieid d. Agencia di-
reeta para los muneios 
luminosos, transforma-
bles, do la Tuerta del 
Sol. Pedid t.irif.is 
A la «asa más aeuntf-
mico de íí«<lri<í. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
(Jzqutaltoa chocolates ola* 
bojra<(ns A brazo y rlcr.s pa» 
tas para postre. 
Pa»» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54̂  
San Marcos, 26, y Postas, (' 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaí. 
a s i s i e s o s 
n i 3 S 9 e n l a A s i m m s s i 
e s t e p s ^ i é d f i D O j B a r c g i s i l i o ^ 4 y 
Eti caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
in«d« extraplano . 25i 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . . . 40 
E n 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
es obtiene con Er, KAUBl 'K quo vale 3 pesetas eao. 
1.A VAÍ.KHA, Magdalena, í; entresuelo, teléfono 532. 
Ii>i}ior.'au<e. Es t X liAUKi^u propiedad exclusiva 
do i.A CAI.KKA, y será legalmente perseguido quien 
lo copie ó imito. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A Ñ A D E L R I F E N 1S0S" 
u o v 3 3 c ! ¡ o i ó n 
Se lia puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido cempancro de Re-
dacción D. Fernando da Urquijo (Curro Vareas). 
D P I R - E C I O , 3 Z P Z B S Z E T - A - S 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e a e s í e k i o s c o . 
E l Correo Español . . , Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Unitcrso. . . . Madrid. 
L a Lectura Dominical. . A4adrid. 
E l Tris ele Paz Madrid. 
L a I lustración del Clero.. Madrid. 
E l Fusi l . . . . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de la Bioja. . . . "LfOgroño. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Carhayón. . . . . . Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir. . ... . . . Valiadoiid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Requcté Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Vos de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gacela del Sur . . . . Granada. 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Avila Avila. 
L a B e g i ó n Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria". 
E l Principado. . . . . Gijón. 
Tja Voz de la Tradición. . Barcelona. 
E l Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
E l Castellano Toledo. 
M Badical Marche na. 
Tierra Hidalga. Burgos. 
E l Pueblo Católico.. . . Jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona, 
L a Bandera Begional . . Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Palencia. 
Galicia Kueva Coruña. 
^ p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P R O K I M ^ S ^ L I D ^ ( S 5 U V O í ñ O D i r i C & a O N ) 
Para S a n t o s y B u e n o s Il5g*es el magnífico trasatlántico italiano 
" B O L O O - l s r . A . " (A doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
E s t a p a g a s t e w o i r a w i e i ^ s e i ? 8a t r a v e s í a m á s q u a 13 e l l a s . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada é Buenos Airea. 
(Este vapor no toca en n i n g ú n puerto espa ñol.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 1 7 5 p o s o t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca, y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do* 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más inífirmss acúdase á J u a n G a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
El liufatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V Q I Í Í Í S Q & f a r m a c i a s y d r o g i e e r S a s ^ á p e s e t a s 5 e i faasGD* 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡Neuras t én i cos ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este Á f s t i f f d e i r v l o s o de prepa-
ración cientilica tan esmerada, conocida y fácil do tomar como 110 hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea do lata y carezca del nombre de sus dex^ositarios: 
P é s ' e : z , M a s ' t í s i y G a m p - a ñ i a * 
^ r e E i t s f t CES f ^ r m í a c i a s y d r o g ' i B c r i a s , : i 4 p e s e t a s c s \ j a . 
La enorme molestia que ocasiona la t o s so evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sóio desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja do care-
g- cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan latos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e í a t a e n r a i - s E a a c i a s j d r o g - M c r i a S i , á p e s e t a s 19ÍS0 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, ^.ARTIM YCDSIPÁÑIA, Á'.ca'á, 9. Madrid. 1 
F o l l e t í n de í > B I S A T E (86) 
E L H U É R F A N O 
ülil 
so y se despedazó la cabeza al chocar con-
tra una piedra. 
CAPITULO L 
ACLARASE MAS DE UN MISTERIO.—PRO-
I'OSICIÓN DK CASAMIENTO EN QUE NO SE 
TRATA DE DOTE NI DE ALFILERES. 
POR 
Q ñ R L O S D t G U E t m 
TRADUCCFÓN Li?. 
Enrique Leopoldo de Verne-uil 
—¡ Siempre sus ojos !—cxchmió. 
Y cual si ie hubiese herido un 133-0, va-.j 
jiló, perdió el equilibrio y cayó desde el \ 
parapc'ló con el nudo corredizo al cuello. 
¿Elidióse la cuerda por el peso como la de 
un arai, y el.bandido cayó con la rapidez ' 
de una ílecha desde una altura de Ircin-. 
ta y cinco pies. 
í'rodúio<e una brusca sacudida, un 1110-
vimic-nto convulsivo de todos los inicanbrus ' 
y c! ai-L-sino ip:cdó colgado, oprimiendo ! 
aún c-1 ifUchilk» caire sus njanos ensiladas. : 
r : 
conocía para llegar á su ciudad natal, no 
le sucedió lo mismo al cruzar-por los sitios 
que recorriera, en su infancia. ¡ Con qué 
prontitud se despertaron en él los recuer-
dos de otro tiempo, y cuántas emociones 
liicieron latir su corazón al pensar en 
aquella época en que, siendo un pobre 
huérfano abandonado, no tenía quien le 
tendiese tina mano amiga, ni quien le 
ofreciera un refugio ! . 
—Mire usted — exclamó, estrechando 
vivamente la mano de Rosa y asomando 
la cabeza por la portezuela;—he ahí la 
Dos días después de los sucesos que acá- barrera por donde salté; vea usted, más 
bamoG de referir, dirigíase Oliverio á su ídlá, el cercado donde me escondí para 
país natal en una berlina de viaje que iba que no me sorprendieran y me llevasen 
devorando el espacio. Acompañábanle la por fuerza a la casa del fabricante de 
señora Maylie, Rosa, la señora Bechvin | ataúdes; mire usted allá abajo el camino 
y el buen doctor. Detrás, en una silla de \ que conduce á la casa en que pasé mi in-
posta, iba Brunlow con una persona des-' fancia. ¡ O h ! ¡Ricardo, Ricardo, mi an-
conocida. I tiguo amigo, si pudiera verte ahora! 
La conversación había languidecido du-! —Bien pronto le verás—dijo Rosa co-
rante el viaje, pues Oliverio se hallaba 
dominado por una agitación que le pri-
vaba del uso de la palabra, agitación de 
que participaban los que iban en su com-
pañía. 
La señora Mavlie v Rosa sabían va 
giendo las manos de Oliverio—y podrás 
decirle que eres feliz y rico, y que tu 
mayor placer es encontrarle para hacerle 
feliz también. 
—Sí, sí—exclamó Oliverio;—le reco-
geremos, y después de vestirle é instruir-
l/IJ perro que nadie vifrn h-istn onr.>r.-! 
í e s . comen/.ó en aq;:; i :;••:,:::--::<-, S co: rc-r 
por el borde del tejado, r-r/ruido snMciéts 
lastiinervs; di:sp':é5 de »:¡edir !a aiinra con! 
!a vista, ar'ojóso sobre los hombros de su 
Eme; pero perdiendo el tino, cayó al fo-| 
por Brunlow las declaraciones de Monks, ¡ le, le enviaremos al campo par que crez-
y aun cuando fío ignoraban que el obje-' ca y engorde, ¿no es verdad? 
Rosa hizo una señal afirmativa, pues~ho 
podía hablar al ver al muchacho sonreír 
de felicidad á través de sus lágrimas. 
Parecíale al muchacho que había sali-
do la víspera de aquellos sitios y que su 
reciente felicidad no. era más que un sue-
ño de pasajera dicha,. 
Pero aqutüa felicidad no era n ingún 
sueño: alojáronse en la mejor fonda; la 
inisir.a nntc- la cual acostumbraba Oliverio 
á pararse creyéndola un palacio; á la puer-
ta encontraron á Grimvig dispuesto á re-
cibir á los viajeros. Abrazó á Rosa y á 
la señora Maylio apenas bajaron flií-oo-
che, como si fuera su abuelo, y amable 
to de su viaje era terminar la obra tan 
bien comenzada, hallábase aquel negocio 
envuelto en tanto misterio y oscuridad, 
que no podían menos de abriga* muchas 
dud.is. 
_ l í a t n i o w , así como el doctor, se guar-
Oírrcvn ::niy bien ele poner en conocinñen-
C(.nvcTs::c¡on. 
I'ero .si Oliverio había pcnnnnccido 
silencioso y cnlrctíado á sus reflexiones 
cuando pasaba por un camino que no 
y complaciente, condujo á todos á las ha-
bitaciones' interiores, donde encontraron 
la mesa servida y todo preparado, como 
por encanto, para recibirlos. 
Sin embargo, pasada la primera emo-
j ción, tocios quedaron silenciosos y prc-
; ocupados como durante el viaje. Brun-
low se hizo servir la comida aparte, y 
• sus dos amigos iban y venían con aire in-
I qméto, hablándose al oído. Poco después 
avisaron á la señora Maylie, que volvió 
á entrar en su cuarto al cabo,de una hora 
I con los ojos hinchados de llorar. Todos 
aquellos incidentes no pudieron menos de 
I alarmar á Rosa y á Oliverio, que no es-
j taban en el secreto de las nuevas inquie-
¡ tudes. Permanecieron, pues, silenciosos y 
j admirados, cambiando algunas palabras 
j en voz baja, como si temiesen oir el so-
! nido de su voz. 
I Por fin, á eso de las nueve, cuando e:n-
I pezaban á creer que no averiguarían na-
l da aquel día, vieron entrar al doctor y i 
Grimvig, seguidos de Brunlow y otro in-
dividuo cuya vista arrancó á Oliverio UT 
grito de sorpresa, pues le dijeron que era 
su hermano y el mismo hombre que en-
contrara un día á la puerta de una po-
sada, y que vió más tarde con Fagin, mi-
rándole por la ventana de su cuarto. 
Aquel hombre dirigió á Oliverio una mi-
rada de odio y se sentó cerca de la puerta. 
Brunlow, que tenía en la mano unos 
papeles, acercóse á una mesa, junto á la 
que estaban sentados Rosa y Oliverio. 
—Tengo que cumplir un deber penoso 
—dijo al desconocido;—pero es precisa 
que estas declaraciones, que se han fir-
mado en Londres en presencia de testigos, 
se reproduzcan aquí en sustancia. Quisie-
ra haberle evitado esta ignominia; mas es 
necesario oirías de boca de usted, y ya 
sabe por qué. 
— C o n t i n ú e usted—dijo el desconocido— 
y despachemos pronto, porque me parece 
que ya he hecho bastante para que no sea' 
necesario detenerme mucho tiempo aquí. 
—Este niño-^dijo Brunlow poniendo sal 
mano sobre la - cabeza de Oliverio,—este 
niño es hermano de usted; es el hijo lcgí-| 
timo del padre de usted, Edwin Leeford, 
á. quien apreciaba tanto, y de la pobre 
Inés Fleeming, que murió al darle á luz.; 
—Sí—repuso Monks mirando de reojo 
á Oliverio, que temblaba como un azoga-' 
do, y cuyo corazón apenas latía;—he ahí 
su bastardo. \ 
•v i 
—La palabra que usted usa—replicó se-| 
veramente Brunlow—es una reprensión 
dirigida á dos seres á quienes hace 5-a 
mucho tiempo que no puede alcanzar la 
vana censura del mundo; es un insulto 
que no puede ya deshonrar á nadie sino 
á usted, que se ha hecho culpable. ¿Ha 
nacido aquí este muchacho? 
—En el Asilo de mendicidad—contestó 
Monks;—por lo demás, ahí está su histo-
ria—añadió con impaciencia señalando con 
el dedo los papeles. 
—Es preciso que lo oigamos todo de 
boca de usted—dijo Brunlow mirando á 
todos los testigos de aquella escena. 
—Entonces escúcheme usted—contestó 
Monks.—Habiendo enfermado mi padre 
en Roma, como ya sabe usted, mi madre, 
de quien se había separado hacía mucho 
tiempo, marchó de París á reunirse con él 
y me llevó consigo. Era, sin duda, para; 
asegurar la fortuna de mi padre, pues no 
le profesaba mucho afecto j así como tam-j 
poco él á ella. A l llegar no nos reconoció, | 
pues ya había perdido el conocimiento, y; 
estuvo aletargado hasta el día siguiente, 
en que murió. Entre sus papeles había, 
dos, fechados el día en que cayó enfermo, 
y encerrados en una carta dirigida á us- j 
ted. Había escrito en el sobre que no se 
enviaran hasta después de su muerte. Era; 
uno una carta dirigida á esa Inés de quien 
usted me habló, y el otro un testamento. I 
—¿Qué decía la carta?—preguntó Brun 
low. 
—¿La carta? Era una hoja de papel es 
crita en todos sentidos, una especie de con 
fesich general de sus pasados errores, 
los que se arrepentía, rogando á Dios 
tomase bajo su protección. Parece ser q_ 
había engañado á esa Inés, diciéndole qi 
ciertas circunstancias misteriosas que 
explicaría más tarde se oponían á su ca-
samiento con ella, única cosa que podía 
devolver la honra á la mujer que se fió 
de él. Como faltaba poco tiempo para que 
Inés saliese de su embarazo, decíale todo 
lo que pensaba hacer para ocultar su ver-
güenza en el caso de no morir, conjurán-
dola á no -maldecir .su memoria, si espi-
raba, y á no creer que las fatales conse-
cuencias de aquella falta recaerían en ella 
ó en su hijo, puesto que él solo era cul 
pable. Recordábale asimismo el día 
que le regaló un medallón y una sorti-
ja, en la que había hecho grabar el nom-
bre de pila, dejando un blanco donde es-
peraba poner más tarde el apellido de fa-
milia.. . Rogábale que guardase aquella 
so-.frja y fea llevara siempre junto al co' 
razón, como había hecho hasta entonces, 
y repetía varias veces las mismas pala-
bras, como un hombre que ha perdido la 
razón, lo cual creo que fuese cierto. 
—En cuanto al testamento... — dijo 
Brunlow viendo á Oliverio llorar amar-
gamente. 
Monks permaneció silencioso. 
—En cuanto al test amento—prosiguió 
Brunlow,—estaba concebido bajo el mis-
t a 
dencias viciosas que había reconocido en 
usted, su único hijo, que odiaba á su pa-
dre: Le dejaba á usted, así couio á*¿i 
(Ss continuará). 
